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HABANA.—hueves 18 do J u n i o de 1908.— +t Corpns Ohristi. San Ciríaco, m*. N ú m e r o 14-4. 
Acogido á la franquicia é inscripfco como correspondencia de sesrunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o de Correos? IDIO. 
Prec io s de s u s c r i p c i ó n . 
1 12 meses... $15.00 plata. 6 Id 5 8.00 „ 8 Id. $ 4.00 „ (
32 meses. .. 114.ÜJ> plata. 
6 Id $ 7.00 „ ' 
3 id $ 3.75 „ 
f E l E G E i M A S J O B E L C A B L E 
SfRTICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
[O DB LrA MARINA. 
Madrid, Junio 17 
BANQUETE 
jl, Oruppi, Mimistro de Comercio 
¿el Gaibiiiete francés, ha llegado á 
ĵ drid y on sn honor ha dado un 
jinquete el Ministro de Estado, ha-
biendo aáistádo al acto el Embajador 
¿e Francia, el Presidente ded Consejo 
¿e Ministros y los Ministros de Fo-
mento y <te Instrucción FúMioa. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros que so 
ha celebrado hoy, se trató principal-
meste de la marcha que siguen los 
bubajes parlamentarios. 
©SCÜADBA AI/BMANA 
Se espera en Canarias la llegada de 
una escuadra alemana. 
LA CIERVA 
La enfermedad que aqueja al Mi-
nistro de la Gobernación ha perdido 
su gravedad. 





Servicio da ia Prensa Asociada 
D e ¡a t a r d e 
LA COOTiENOION REPUBLíIOANA 
Chicago, Junio 17.—A las doce y 
20 minutos el presidente de la Con-
vención Mr. Barrows, deolaró abier-
ta la sesión y el reverendo WiUiam 
Wafeers hizo la plegaria de costum-
))re. 
Como la Comisión de Cred̂ ncíales 
no había terminado aun su informe, 
Be llevó á cabo dentro del salón de 
sesiones una procesión fantástica, en 
qae formaron todas las agrupacio-
nes políticas precedidas de bandas 
de ¿ósica y cada una aclamando á 
ros respectivos candHatos. 
Despsués do ía prooeáén, la Co-
lisión de Credenciales presentó su 
Informe que fué aprobado é indica 
ine no había minoría en la vota-
ción. . ; -
BTSOÜRSO DE LOD^E 
Acto continuo se procedió á la 
lección del presidente permanente 
la Convención, resultando electo 
Para dicho ceirgo, el Senador Lod-
8e. que tomó inmedistamenfce pose-
ó̂n de su puesto y pronunció un 
discurso en ei cual dijo que si bien 
^ cierto que el PreBidente Eoosê  
l̂t era el hombre más injuriado en 
^ Estados Unidos era también el 
^ popular, palaferas que la con-
cnrrencia aplaudió poniéndose de 
p y prcáongándose el tumulto y 
aclamaciones durante diez y 
ĥo minutes y viendo el orador 
jne no había indicio alguno dei res-
WDkcimiento del orden, se sentó 
Q̂-tra.s que los deiegaidos poseídos 
*1 mayor entusiasmo, pedían de vojs 
^^sHo "oti-o término presiden-
P A T R I O T I S M O 
C A R O . 
^ lluvias han venido á demostrar 
^ la economía mal entendida pone 
^pre en ridículo ai que la practi-
Say que • engabanar la fachada." 
"•Ccn qué? <tI1aniiia._¿Y su costo? 
de $25 á $30"—" ,̂ no, yo 
^ cinco pesos adorno todo." Llueve 
a teh pintada destiñe y mancha el 
îdo al transeúnte. "Eso no es na-
. rero los colores han teñido tam-
^ fabada y ahora hay que pin-
^ nuevo. "¿Y su costo?" — 
pes de $40 á $50." —Compadre!!" 
Ĵ amo p̂ asa C011 la£ máq^ú^ ¿e 
r lúe no son "Underwood." 
'CTON & PASCUAL. 
j9l3 Obispo 101. 
2C-1Jn 
cial de cuatro años;" esta demos-
tración en favor de Mr. Roosevelt 
se prolongó durante cuarenta minu-
tos antes que el senador Losdge pu-
diera reanudar su discurso. 
D e í a j n o c h e 
NO^ÍB'EAlMIENTO 
1 
Washington, Junio 17.—'El Obis-
po Erent de Filipinas ha sido nom-
brado hoy por segunda vez Obispo 
Episcopal de Washington, para sus-
tituir al obispo Satterlee, y se espe-
ra que esta vez aceptará el cargo. 
M A T R I M O N I O 
Fez, Junio 17.—Hoy se ha cele-
brado el matrimonio de Mulay Ha-
fid con una de sus primas. * 
Al terminarse la ceremonia se 
anunció el Grabinete y se publicó 
una orden manifestando que no se 
permitirán los adelantos europeos 
en el país. 
ílALBOBUiEiNTO 
Hot Spring, Virginia, Junio 17.— 
Ha fallecido á consecuencia de un̂  
ataque de reuma y depresión gene-
ral el miembro del Congreso Mr. 
Wiley, esjefe del Estado Mayor del 
general Lawton, que fué también 
Gobernador Civil de la provincia 
oriental de Cuba 
PROHIBICION 
Washington, Junio 17.—El Direc-
tor General de Comunicaciones ha or-
denado á los Administradores de di-
cho servicio que se ponga inmediata-
mente en vigor la ley prohibiendo el 
envío de periódicos con tendencias 
anarquistas, por correo. 
DESAPROBACION 
San Petersburgo, Junio 17.—La 
Doume ha acordado desaprobar la 
medida tomada por el Ministro de 
Hacienda en el mes de lanero próximo 
pasado, de efectuar un empréstito in-
terior de ochenta y tres millones de 
pesos, sin la autorización legislativa, 
expresando á la vez el deseo de que 
en lo sucesivo todas las medidas de 
esta naturaleza que se adopten sean 
sometidas, antes de publicarse, á la 
consideración de la Douma. 
BASE BALL 
New York, Junio 17.—El resultado 
de los juegos celebrados hoy ha sido 
el siguiente: i 
Liga Nacional 
Nueva York Cmcionati, 2—1. 
New York Cincinnati (segundo jue-
go), 4-5. 
Brooklyn San Louis, 5—0. 
Filadeüfia Chicago, 2—3. 
Boston Pittsburg, 4—14. 
Bostón Pittsburg (segundo juego), 
2—4. 
Lága Americana 
Chicago New York, 2—5. 
Cleveland Washington, 2—0. 
.Detroit Fíladelfia, 4—3. 
Liga del Sur 
Montgomery Atlanta, 3—0. 
Littüe Rock Mempbis, 6—3. 
New Oxüeans Mobdie, 5—0. 
Nasville Birmingham, 6—0. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 17 Junio 1&08 be-
cha al aire libre en E l Almsndares, Obis-
po 54, para el DIARIO V E L A MAEINA 








Barómetro: A las 4 P. M. 761. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 17. 
Azúcares.—La cotización de Lon-
dres anuncia una pequeña alza en 
el precio del azúcar de remolacha, 
raientrais que en Nueva York, en 
donde se vendieron 15,000 sacos, han 
tenido baja los precios tanto d'ed 
fruto desembarcado como el costo 
y flete. 
En esta plaza y demás de la Is-
la continúa imperando calma com-
pleta y se procede con gran aetivi-
daid al embarque de las partidas an-
teriormente vendidas. 
Cambios.—Kige el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 8 div 19.718 
60 djv 19.8i8 
París. 8 d[V 5.7i8 
Hambugo, 3 djv,.. 4.1-,8 
Esta dos Unidos 8 di v 9.1i4 
España s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 6. 
Dto. papel comercial 9íl 12 p§ 
Monedas extranjeras.—Se coi 
como sigue: 
Greenbacks 9.114 
Plata española.. 98.1 [4 
NOTICXAá OOMliSCÍALES 
Nueva York, Junio 17. 
Bonos de Cuba, 5 por c-jeuto êx-
interés), 104. 
Bonos íte los listados Unidos á 
105 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $'1.7?. 
Descuento, papel comercial, de 
3.112 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Loíidres, 60 d.jv. 
banqueros, á $4.35.50. 
Cambios soto Londrea á la vista, 
banqueros, á $4.87.10. 
Cambios .sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 15.518 céntimos 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.1|2. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.36 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3 á S.l|32. 
Mascabaáo, pol. 89, en plaza. 
3.81 cts. 
Azúcar ele raieL pol. 89, ca plaza. 
3.61 cts. 
Se han vendido hoy 15,000 saco& 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Junio 17. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
Í2s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lis 
6d. 
Azúcar de remolatíha de la nueva 
cosecha, lis. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 8̂ .318. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por J00 español, sx-rtopóq 
92.1|2. 
París, Junio 17. 
Tienta francesa, ex-iuterés. 94 fran-











Acciones y Valoros.—ÍE1 mercado 
ha seguido quieto y cerró denotando 
flojedad, á las siguientes cotizacio-
nes : 
Bonos de Unidos, 108 á 112. 
Acciones de Unikíos, 75.3|4 á 76.1|4. 
Bonos del Gas; 109 á 110. 
Acciones del Gas, 100 á 101.112. 
Banco Español, 61.7|8 á 62.3|4. 
v Havana Electric Preferidas, 80 á 
80.5|8. 
Havana Electric Comunes. 25.1|2 
á 25.3|4. 
Hav. Central Bonos. Nominal. 
Hav. Centra! Aciones, Nominal. 
Deuda Interior, 85 á 85.1 ¡2 Qy. 
IMPORTACION 
El va/por americano ''Saratoga", 
que fondeó en puerto esta mañana, 
importó de New York para los seño-
res H. Upmann y Compañía, 290.000 
•pesos en oro español, 
ibiiiiiid'uu, 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Juni > 17 da 1935 
/k tcLa 6 de la tar<3«. 
Plata española 93% á 93% V 
Cftiderilla..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 Y 
Oro american0 con-
tra oro español 109X á 109% P. 
Oro americano con-
tra placa española... á 16 P. 
Centenes á 5.62 en plata 
Id. en cantidades... á 5.63 en plata 
Luises á 4.50 en plata 
Id. en cantidades... á 4,51 en plata 
El peso americano 
En plata Española, á 1.16 V. 
Recaudación ferrocarrilera 
Los Ferrocarriles Unidos 
Dos FeTTocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla han re-
caudado en la semana que termi-
nó el día trece del corriente mes de 
Junio £11,955 ó sean £2,613 menos 
que en igual semana del año pró-
ximo pasado que fué de £14,568. 
Hasta la semana que terminó el 
día trece del corriente mes de Ju-
nio llevan recaudado los Ferrocarri-
les Unidos £901.817 teniendo hasta 
la fecha un déficit de £248,696 ¿si 
el corriente año económico. 
Hasta la fecha llevan recaudado 
de menos en oro español la suma 
de $1.516,860.28. 
Havana Electric Bailway. Co. 
En la semana que terminó el dk 
catorce del corriente mes de Ju-
nio ha recaudado la Empresa del 
Havana Electric $35,962 Cy. ó sean 
$2,007 más que en igual semana 
del año próximo pasado. 
Hasta la fecha Ueva recaudado la 
•Empresa del Havaua Electric pesos, 
831.830 Cy. en el corriente año so-
cial teniendo hasta la fecha un au-
mento de $74.573.88 Cy. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Una partida de ganado de clase 
buena llegada á los corraies de Lu-
yanó procedente de Holguín fué 
vendida á 4.3|4 centavos la libra. 
También lle^ó una partida de 50 
reses, por la costa sur, para el con-
sumo. 
Así mismo llegaron 125 reses pro-
cedentes de Vuelta Abajo, vendién-
dose una parte para ser sacrificada 
fuera de la provincia. 
En el Rastro se beneficiaron 216 
cabezas de ganado vacuno, 100 de 
cerda y 30 lanar. detaMndose de 
22 á 23, de 38 á 40 y de 38 á 42 
centavos el kilo, respectivamente. 
VENTAS: En el corso de la semana se 
ha efectuado la slgrulertte operación: 
2133 sacos Manueltta 84150° a 4.28 rls. @ 
Al costado del buque. 
NOTA del movimiento de. azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rlo Comercial D. Ruñno Collado. 
190S. G. M. 
Junio 5: 
Existencia anterior en esta 
fecha 185,524 24,724 
Td. 12: 
Entrados durante la semana 1,126 
Total existentes. . . 185,524 25,850 
Exportados durante la semana 
Existentes hoy en almacén y 
Centrales ' . . 185,524 25.850 G. M. 
Recibidos en Diciembre has-
ta Mayo 31 976,552 73.186 
Id. Junio hasta el 12. . . 26.536 3.259 
Jnnlo 
SALDRAN" 
20—Saratoĝ i, New York. 
20—Reina María Cristina. Coruña. 
20— Saint Laurent, Progreso escalas. 
21— Severn, Veracruz y Tampico 
21— Albingia, Veracruz y Tampico. 
22— Mérida, Progreso y Veracruz. 
23— Excelsior. New Orlean|. 
23—México New York. 
26— Casilda". Buenos Aires y escalaŝ  
27— Havana, New York 
29—Montserrat, New York y escalas* 
29— Morro Castle. Progreso y Vera-i 
cruz. 
30— Monterey, New York. 
Mercados de la Isla 
(Revista publicada por el "IMario 
de Ciendhiegos".) 
Cienfuegos, Junio 13 de 1908. 
Aspecto del mercado: Siguen ri-
gi ando-dos precios subidos con muy li-
geras oscilaciones, sin que ibaya indi-
cio, hasta ahora, de alzas ó bajas sú-
bitas. Ya son muy lámitadas Jas exis-
tencias en prinDeras manos y muchas 
de ellas se venderám probablemente 
por cable á costo y flete, pues resulta 
anti económico enviar azúcares á los 
Estados Unidos .para ser vendidos allí 
á flote. A propósito de esto, no ideja 
de tener interés ila forma en que allí 
se efectúan las operaciones de compra-
venta de azúcares. 
En todas las* zafras de cierto inge-
nio se tenía, por costumbre enviar seis 
ú ocho mil sacos piara ¡ser vendidos 
en Novr York á costo y flete según el 
tipo de plaza. Casi siempre resultaba 
que el precio obtenido era algo me-
nor, ó que las condiciones impuestas 
por. Jios compradores, validos de los 
inconvenientes que presenta ol alma-
eenamieaiito, venían á dar el mismo re-
sultado, haciendo pâ 'ar al vendedor 
la mitad de gastos de descarga, mue-
llaje ú otras cargas parecidas. Pero lo 
que m'ás nos llamaba la atención en 
'las cuentas de venta, no eran las ba-
rreduras y o4;as menudencias, sobre 
las cuales se nos cargaba, los derechos 
de Aduana,, quedando á favor del 
comprador, al gimas veces, amii ó dos 
mil libras de azúcar; sino la manera 
de determiomr el valor del azúcar por 
la polarización. 
Se sacaban muestras por Ootes de 
nuil ó dos mil sacos y se poníian en ma-
nos de los dos podarizadores, uno re-
presentando al comprador y otro al 
vendedor. Infalibleraiente, y esto ocu-
rría todos los años, ia polarización ob-
tenida, por el experto nombrado por 
el comprador era 30 ó 40 céntimos de 
grado' inferior á la 'que obtenía el ex-
perto que polarizaba en momibre del 
vendedor. O se tomaba un promedio 
de ambas polarizaciones, ó se nom-
braba un tercero en discordia, que 
daba poco más ó menos el mismo re-
sultado, pero nuniea se adoptaba el ti-
po obtenido por la Aduana, que solía 
ser siempre superior al obten-ido en 
la venta. 
Sm duda alguna, que llama la aten-
ción el hecho de que la polarización 
del comprador sea siempre más baja, 
por más defectuoso que sea el siste-
ma de apreciar la riqueza del azúcar 
por medio del polarímetro. Y cabe 
(preguntar ¿por qué no adoptan en los 
Estados Unidos el análisis químico 
Cjaie se emlplea en Europa para los azú-
cares de remolacha? Aunque no del 
todo perfecto, el análisis químico es 
mucho más aproximado que tía polari-
zación, indudablemente; luego, pare-
ce evidente que les es más ventajoso 
á los reímadores de los Estados Uni-
dos emplear el sistema de polariza-
ción, cuamdo se han aferrado á ese 
sistema, con preferencia al uso del 
análisis químico. 
Es de presumir que ellos sabrán 
bien lo que hacen, pero también sabe-
mos nosotros que no nos es favorable. 
Total recibidos hasta hoy. 1.003,088 75.645 
Id. Exportado 817,564 50.595 
Existencias hoy. . . . . . 185,524 25.830 
Mieles: » 
Almacenes de Truffln y comp. 
Galones. 
Existencia actual 1.895.900 
Coti¡enclones de la plaza: 
Centrifugados 96° de 5 á 6 rls. arroba. 
Azúcares de miel 89° de 4% á 4̂  id. 
Aguardiente caña de $22 á $28 pipa. 
Cera amarilla de $28 á $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 á, 40 cts. galón. 
CAMBIOS 
Cotizamos hoy: 
Sobre Londres 60 d[v. de 19% á 19%. 
Id. N. York 3 dlv. de 9̂  á 9%. 
Id. Madrid 8 djv. de 3 á 4. 
Id. París 8 d|v. de 6 % á 6% 
Id. Habana 3 d|v. á Par. 
Plata española contra oro de 93 % á 94% 
Pólvora 
El vapor americano <̂ Sara.toga,̂  
trajo de New York esta mañana al 
señor L. L. Aguirre,- 60 bultos de pól-
vora. • . 
Sociedades y Empresas 
Para continuar dos negocios de ví-
veres y pescado á. que venía dedicán-
dose 'bajo su nombre el señor don 
José R. Bengochea, se ha formado con 
fecha 8 del actuaí una sociedad que 
•girará en esta plazp. con la denomina-
ción de F. R. Bengochea y Oomjpaiiía, 
de la que son gerentes los señores 
don Feliciano R. Bengoechea y don 
•Constantino Suárez, no comlp•rend•: en-
de la venta del almacén los créditos 
activos y ipasivos cjue quedan á cargo 
del señor José R. Bengochea. 




18— Hansa, Hamburgo. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
19—Virginia, Am.beres y escalas. 
19—St. Laurent. Havre y escalas. 
19—Severn, Canarias y escalas. 
19—Albingia. Hamburgo y escalas. 
22—Mérida, New York. 
22—México, Veracruz y Progreso. 
22— Hernjann, Amberes. 
23— Casilda. Buenos Aires y escalas 
24— Havana, New York. 
24—Galveston, Galveston. 
24—Sant«,naerino, Liverpool, escalas 
28—Saturnina, Glasgow y escalas. 
28— Montserrat, Veracruz. 
—Morro Castle. New York. 
29— Monterey, Veracruz y Progreso. 
1—Saratoga, New York. 
1— Manuel Calvo. Cádiz y escalas 
2— Albingia, Tampico y Veracruz. 
4—Borkum, Amberes. 
6—Severn. Tampico y Veracruz. 
8—Catalina, Barcelona y escalas. 
VAPORES COSTEROS : \ 
SALDRAN ^ 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caíbarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua % 
Caibarién, regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Vm-»: 
da de Zulueta. 
Puerto áe ia Habatu 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Flladelfia vapor americano Nortbmaa por R. Truffin. Para Veracruz y escalas vapor americano! Monterey por Zaldo y comp. Para New York vapor inglés Vizcaína, pop 
L. V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
* Día 17: ' " V 
Para Mobila apor noruego Maud, por Ii< 
V Place. 
50 tercerolas miel de abeja. 
58 huacales legumbres. 
5.006 huacales piñas 
Para New York vapor americano Morrfl 
Castle por Zaldo y comp. 
211 tercios tabaco en rama 
91.950 tabacos torcidos. 
1 caja tabacos torcidos. 
1,875 kios picadura 
19 pacas esponjas 
1 bulto efectos. 
799 atados madera. 
10,042 huacales piñas "S 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña ^ 
Santander, vapor alemán Kronprinzes«< 
sin Cecllie, por Heilbut y Rasch 
100 tercios tabaco en rama 
2000 tabacos torcidos. < 
25 sacos cera i 
71 pacas esponjas 
100 sacos cáscaras de cacao. 
16 pacas guana. 
100 barriles mel de abejas 
421 sacos astas de res 
563 líos cueros 
5 bultos efectos. 
Xota — El vapor americano Havana, qué 
salió para New York el domingo últimô  
llevó, adem&s de lo publicado, lo siguiente; 
1 barril viandas. 
27 huacales frutas 
24.123 huacaes piñas. 
72 huacales mangos 
137 huacales legumbres. 
m a i - t i t i e s t : : : 
Junio 17. 
1560 
Vapor americano Saratoga. procedente d* 
New York consignado á Zaldo y comp, 
Oonsignartairios: 4 buitos muestras. 
Negra y Gallainreta: 1 nevera con 10 
barriles jamanes, 1 caja lenguas, 10 ca-
jas 'naranjas, 7 atados quesos, 25 cajas 
fruitais y atados fresas. 
Alvarez y Méndez: 5 caja dulces. 
J. A'lvanez R. :. 1 nevera con 10 barri-
les jamones, 5 atados y 1 tima quesos 10 
cajas •naranjais, 4-5 id frutáis, 6 atados fre-
sas y 4 huacales cacao. * 
J. M. Mantecón: 2 5 cajas coiaserva/3, 
1 caja lenguas, 5 cajas dátiles, 3 id. dul-
ces, 50 .id maíz, 5 atados, 5 tiuas y 9"2* 
cajeas queso, 2 atadois ciruelas y 6 hua-
cales cacao. 
Qalbán y op.: 73 tinas, 114 tercerolas 
manteca, 3 cajas todneta, 1000 sacos-ha-
rj-ua, 100 id. f-rijoles y 100 cajas quesos,. 
G. Lawton Childs y cp.: 2 bu tos eefo* 
tos. 
R. Suárez y cp.: 10 cajas tocino fj 
100 sacos café. 
E. Luengas y cp.: 10 cajas tocino. 
R. Pallacio: 10 id id. ' • ^ 
lepáHlici áe Cab\ púa Acento ñscai it\ -Gobierao de de Ies ckejBu de! Bjcrcih Lbhr. 
C a p i t a l y E e s e m : $ 3 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $45.35C_ 
EL. ROYAL. BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» en Cuentas Comentes, y en el Departamento de Ahorros i SUCURSALES EN CUSA: Habana, Obrapía 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas. Gamaeuev Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos F. J. SHERMAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana," Obrapía 33. 
C- 1183 78-lAb. 
S U P E O R E S 
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DIARIO DE LA MARINA—Bdáctó-Q de la mañana.—Junio 18 de 190S. 
&OS 
H. Astorqul y cp.: 200 cajas quegos. 
Quesada y cp. 50 Id W. 
Suero y cp.: 50 Id Id. 
Romago.a y cp̂ : 2ÓO ¿d^ ^ ^ 
Qaibé y cp.: 200 w ia. y 
Xw ciruelas, 6 W «BWÍW* ' 
"^^MaBter: 113 bu«« pro Îe-
% walso»: 4 boto «r««í« T 1 «da 
• " f A S í * i»» i * - ^ o . 
•c -pitja- oajafi tocino 
S A«r6- 20 sacos frijoles, 20 caajs 
p̂ vo, 4 huacales cacao y 50 cajas que-
^Alonso, Menéadez y cp.: 20 cajaa to-
González Alvan-ez: 15 cajas man-
^ G ^ T C Í ' ^ Castro y hno.: 75 cajas que-
Laaderas, Calle y cp.: 300 saje» pa-
PaF Baurledel y cp.: 5 cajaa mante-
niína Jr 10 Id pduiienta. 
HotRl M-iraroar: 2 cajas whiskey. 
Bajrraqué v cp.: 50 cajas quesos. 
F. Bowmrfn: 110 cajas fideos. 
t . L6i>ez: 7 Id efectos. 
Echwarri y I>ezama: 50 Id quesos. 
W. B. Faír: 100 Id Id. 
Carboneíl y Dalmau: 100 Id id. 
Oubarn and Pan American Express Co.: 
58 bultos efectos. 
Southern Exprés Co.: 39 id Id. 
Expreso Llera: 3 Id Id. 
Havana Browery: 3C2 id id. 
Havana Electric R. Co.: 73 Id id. 
M. Pulido: 8 id id. 
Harrls, hno. y cp.: 28 id M. 
C. S. Buy: 7 id id. 
Amado Pérez y cp.: 7 id id. 
J. Fortú-n: í) id id. 
M. Fernández y cp.: 5 id Id. 
F. Vázquez: 1 id Id. 
F. P. Amat: 9 id id. 
Cirusefllas, Rod¡rIg7uez y cp.: 5 Id id. 
Escalante, Castillo y cp.: 22 id id. 
Menóndez, Arrojo y cp. : 3 id id. 
J. Fernández y cp.: 15 id id. 
A. H. de Díaz y cp.: 18 id id. 
P. Delaporte: 11 id id. 
Mercedita Su.gar Co.: 7 id id. 
W. F. -Smith: 9 id id. 
A. B. Hoa-n: 16 id id. 
L. E. Gwmns: 1 id id. 
C. H. Thraill C. : 262 Id id. 
Vidaurráaaga, Rodirlgnea y cp.: 40 
Id id. 
Florodora Slnalco Co.: 20 id id. 
| PUlaniol y Cagiga: 2 id id. 
Prieto y hno.: 6 id Id. 
Viuda de Braifia: 9 Id id. 
H. Upmamn y cp.: 8 id metálico. 
H. Oreus Co.: 2 id creeros. 
F A. del Río y hno.: 5 00 hariiles ce-
mento . 
. R. Estrada: 800 id id. 
u.L. Sotolomgo y cp.: 500 id id. 
R FGfrnáiUdez, López y cp. : 5 bultos efec-
to?. 
Casa Borbolla: 12 Id id. 
Flores y Respaud: 4 Id id. 
•A. Gdmez Mena: 2 Id id. 
.Compañía de Litografías: 1 id id. 
VLng F: Ylck Co.: 7 id id. 
Kan Wo-ng Co.: 31 id Id. 
Softefr y Butoes: 8 id id. 
: •-rínez y cp.: 10 pacas tabaco. 
B . Gil: 17 bufltos efectos. 
SoMs, hno. y cp.: 1 id id. 
J. López R.: 24 id papel. 
Eí Comercio: 30 id id. 
i El Mundo: lOé id id. 
• Ir.ternacional P. F. Co.: 10 id id. 
Katlonal Paper Co.: 80 id id. 
R. Perkins: 10 id efectos. 
N. Johnson: 160 id drogas. 
Viuda de J. Sarrá 6 hijo: 134 id id. 
F. Taquechel: 56 id id. 
' Otero, Coüominas y hno.: 1 id efectos. 
lL. L. Aguiore y cp.: 60 id pólvora y 
í5 id efectos. 
i T. Gómez: 1385 piezas madera. 
t} B. Batet: 781 id id. 
Pernas y cp.: 1 bulto efectos. 
Sánchez y Mostelro: 6 id id. 
Llopart y cp.: 13 id Id. 
2:1. MontpeMer: 5 id id. 
- Secretario de Hacienda: 47 cajas se-rios. 
Sá-ncbez y Rodríguez 2 bultos efectos. 
Biblioteca Naclonail: 1 id Id. 
Torres y Amavol: 18 id id. 
FUeischm'ann Co.: 2 neveras levadura. 
J. A. Bamoes: 1500 arfados cortes. 
D. Rodríguee: 10 bultos efectos. 
J. Giralt é hijo: 1 ifl Id. 
A. Velo: 13 dd Id. 
J. M. VidaJ y cp.: 77 id Id. 
Robetro y Menéndez: 10 id id. 
F. Q. Robblns Co.: 2 id id. 
H. Moeller: 350 id papal. 
^H. Toennies: 8 id efectos. 
Boning Co.: 4 Id id. 
J. del Barrio: 10 Id dd. 
Vila, Rodríguez y cp. 8 M id. 
M. F. Cibrián: 23 id id. 
. Havama Cooll Co.: 3 id Id. 
J. A. Víla: 1161 atados tonelería. 
Palacio y García: 4 3 bulltos talabar-
tería. 
Briol y hno.: 41 id id. 
M. Carmena y cp.: 170 Id WU-
A. Inoera: 13 id id. 
Smith y Davls: 2 dd efectos. 
Pérez, González y cp.: 1 id sombre-
ros . 
Viuda de F. Parajón é hijo; 2 id W. 
E. del Cueto: 2 id Id. 
C. B. Stevens Co.: 80 vigas y 1500 
barriles rímenlo. 
G. Bulle: 100 cajas aguarrás. 
Blasco, Menéndez y c?.: 16 bultos 
ofeotoe. 
Rodríguez y Menéndez: 1 id id. 
S. L. Israel: 3 id id. 
Alvairez y Collía: 5 .bultos calzado. 
Viuda de Aedo Ussía y Viner.t: 4 id id 
Fernández .Valdés y cp.: 1 Id id. 
Veiga y op.: 7 Id id. 
V. Suárez y cp.: 4 id id. 
F. Tamames: 16 id id. 
Sánchez y hno.: 6 id id. 
Estta y Cot: 3 .id id. 
Alvarez, García y cp. : 34 Id Id. 
Brea y Noguelra: 6 id id. 
Angulo y Toraño: 2 M tejidos. 
Fernández y Sobrino: 1 id Id. 
Martínez y Suárez: 32 id calzado. 
E. Hernández: 3 id id. 
M. Aivarez y op.: i id tejidos. 
A. García: 1 id id. 
J. García: 2 id id. 
Suárez y Laruño: 2 Id id. 
Gaüán y Soliño: 9 id W. 
F. Gamba y cp.: 1 Id Id. 
Colosda y Pella; 3 id id. 
C. Aúvarez García. 1 id Id. 
Fargas BadJ-llovoms: 2 M Id. 
Fernández, kno. y cp.: 8 Id id. 
Rico, Pénea y cp.: 2 id Id. 
Menéndez y García Tuñón: 18 Id id. 
Prieto. González y cp.: M id. 
González, Menéndez y cp.: 1 id. id. 
Alvarea, Vatldés y op.: 5 Id id. 
Bazillaia y García: 1 ídid. 
Bldegain y Uribarri: 1 id id. 
Eecandón y García: 1 id idl 
Izagiim-re, Rey y cp.: 7 id id' 
F. González R. Mairlbona: 3 id Id., 
AJvoré, tuno, y op.: 2 id Id. 
Marlboma, Gaa-cía y op.: 4 I 1<1 
Menéndez y bno. : 1 id id. 
4 Gómez, Pléago y cp.:, 2 di di. 
Sánchez. VaJle y cp.: 3 id id. 
P. O. Allvarez: 1 id id. 
P. Gómez Mema: 12 id Id. 
Lordente y Kno. : 26 id id. 
M. F. Peila: 4 Id id. 
Huertas, Clfuemtes y qp.! 1 di Id. 
Castaños, Gailmdez y'cp.: 8 id Id. 
V. Campa: 15 Id Id. 
Camales y B.: 1 Id dd. 
R. R. Campa: 1 id id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 11 Id Id. 
Rodríguez, Alvarez y op.: 2 id id. 
Cobo y Basoa: 3 1 dld. 
J. F. Arenas y cp.; 1 Id id. 
Inolán, aGn-cía y cp.: 2 Id id i 
Valdés é Inclán: 6 id id. 
Lizama y Díaz: 3 id id. 
A. Revuelta: 5 Id id. 
J. L. Buston: 6 id ferretería. 
M. Vlatr: 29 Id id. 
Knight Wall Co.: 79 id Id. 
E. García Capo<te: 6 M Id. 
Redondo y Fernández: Í2 id id. 
Pérez y Herrera: 58 id id. 
C. F . Calvo y op. : 14 Id id . 
Aon. Trading Oo.: 1570 Id Id. 
M. VSla y cp. : 73 dd M. 
Taboas y Villa: 22 id id. * 
Aratiuce, Aía y cp.: 6 id Id. 
Benguría, Carrail y op.: 558 Id Id. 
J. Fernández: 45 id Id. 
J. Gonzíález: 261 id id. 
J. B. Olow é mhljo: 55 id id. i 
Marina y cp.: 15 6 id Id. 
A. Rocha y hno.: 5 0 id id. 
L. Aguilera é hijo: 608 id id. 
Casteleiro y Vlzoso: 108 id id. 
Díaz y Alvairez: 2 Id id. 
A. Allonso: 50 id Id. 
F. de Arriba: 8 Id id. 
Pons y cp.: 127 id id. 
Maírtfnez y cp. : 21 id id. 
J. Basterrechea: 70 id id. 
J. de la Presa: 40 id id. 
J. Alvarez y cp.: 69 id Id. 
Alvarez y Slñériz: 33 Id Id. 
Fernández y Camoura: 12 dd id. 
M. P. Maroeau: 331 id Id. 
Orden: 17406 id Id, 303 id mercancías, 
£5 id drogas, 333 id máquinas de coser, 
14 Id tejidos, 100 cajas baoalao, 4 8 Id 
quesos 200 sacos oarfé y 89 rollos papel. 
1361 
Vapor alemán Krcnprinzessin CecfUe pro-
cedente de Tampico y Veracruz consignado 
á Heilbut y Rasch. 
DE TAMPICO 
Galvé y comp.: 165 sacos garbanzos. 
Genero González: 154 Id. id 
. DE VERACRUZ 
Wickes y comp. 165 sacos garbanzos. 
González Covián: 120 sacos frijoles 
Genaro González: 200 Id. id 




Londrse 3 dlv. . . . 20% 
60 dlv. . . . . 19% 
París 60 djv. 
Alemania 3 d'v. . 
" 60 d|v. . . 
B. Unidos 3 dlv. 
España si. plaza y 














19% piO. P. 
19% p|0. P 
5% pjO.P. 
4 Va P|0. P. 
3 p|0.P. 




9% p|0. P 
93% plO. P. 
AZUCARES 
AzQcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 5-13|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque á 4-5116 rls. @. 
VAL.ÜRES 
STondos panucos 
Bonos del EmprCstito Co 
35 millones 110 sin 
Deuda interior. 92 96 
Bonos cíe ia República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 100 110 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 11714 118% 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 118% 
Id. Id. (seguada hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113 114 
Id. id. en el extranjero. 113% 114% 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibaclén. . . N 
\Jonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
<lonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way 
fd. de la Co. de Gas Cu-
bana 
!d. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguin. . . . 94 
.d. del Havana Electric 
Raílvray Co. (en circu-
ci6n. 88 
Id. de los F. C. C. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 107 
Idem de ia Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiago. . . 83 
ACCIONES 
N 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco Español de la Isia 
de Cuba (en circula-
ción. Ht m it> w -* - - «1% 
Bancu Agrícola da Fuet-





















rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acclonea 
pref&rldas) 
Id. Id. (acciones cony-
n«B) 
Ccmpañía Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Bed Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Pal)-
ways comp 
Acr.lonDS Comunes' de! 
Havaoa Electric Rall-
ways comp 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ud. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. d« Regí» 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
José de Montomar; para azúcar Joaquín 
Gumá; para Valores Federico Cabrera. 
Habana 17 de Junio de 1908—El Síndl 













B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco Espaficl ¿ie ;a isla 
de Cuba contra oro 5 4 5 % 
Plata española contra oro esptñol 93% 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
VALORÉñ 
comp. vena. Feudos públicos Valor PlO. 
Empréstito de la Repú-
blica 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp' 
ObllgacloneB primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
OblíKacíoces hipoteca-
rias F. C. Clenfuegos 
á VUlaclara. . . . 
Id. id .id. segunda. . 
la. primera e irocarril 
Caibaríén 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
!d. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Besos hipotecario}» de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
ElectricQ Rallway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas de 
loa F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emüido* en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipotoc» 





tral Ccvadonea. • . . 
Ca. Klec. de Atumbraoo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banoo Español de la isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de I»u9t»' 
tp" Pr ínc ipe . . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Ccmpania oe rorro carri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía de'. Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Rallway Limited 
Preferidas 
Idem Id. (comunes). . 
Fer̂ acorril de Gibara & 
Holguín. . . . . . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique ae la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id-, comunes. . 
Compañía de Construo-
ciones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. tpre-
feridas. . . 
Compañía Havana Efoc 
trie Rallway Co. (Oí 
muñes. 
Compañía Anónima W 
tanzas r 
Compañía Alfilerera C 
baña. v 
Compañía Vidriera de 
Cnba. 












































ENVIADAS FOR CAELE M U S l E M U L E E & Co. M r o s iel I W E x c t e 
OFlCllfAS: BBOADWAY 29. NEW \OKK 
( ( E i l M A l I í : Hi. I I C A E B E M S & Co. CUBA 74. TELEFONO 3142 
J 1 7 d e 3 . 0 0 3 
ZÁLOHES Cierre i 
anterior i /fSrf/ i, Amal. Copper. M mt̂ nmm.*-mMin 
Ame. Smeitlag.. t* m • m i*. 
Ame. bugar.. .. » m m m m wl m 
Aaacouda. . m m m i*. • w i* w 
Atckiaoa T. . ¡H m mt m im m m t* 
tíaltiinore & O.. ». ñ m •. M m 
Lrookiyn. . . . « 
Canadiau Pac. ... * • » m «< m 
Debtuers üec.. m m m w mi, m i*-
LouisYlüe., M .«i « iw i*, w: :•: -M 1*1 
St. Paul. . M 1*1 1*1 M »i 1*1 i») w -
Missouri Pac. m m m w-m m 
N. Y. Ceauai., M * M t*> 1*1 M M 
Pennsylvania., m m m éi m m * m 
Reading Com̂  n t* m w « m w m 
Great Northera pfd- .. m 
Seuthern Pac., ,. M M M m ... 
Dalon FaciUc., m m Ai '(n.m m 
U. 8. Steel Coms m m m m N >»i 
North Paclí. . m M w M ,. . . 
U. S. Steel Pref 
Eric 
S- O. Ry. . .* 
Ches and Oblo. 
•I N *l Al ») 
1 
« M M | 
M tM «I { 






43% i 43% 
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O F S C I A L 
JEFATURA DKL DISTRITO DE PINAR DEL RIO. — Pinar del Rio, Junio 16 de 1908. — Hasta las tres de la tarde del día 7 de Julio de 1908, se recibirán propoBicio-nes én pliegos «--errados para la construc-ción de un puente de acero modelo oficial número 10. de 120' de lúa con estribos de hormigón hldr&ullco y sus avenidas de ac-ceso sobre el rio MacurIJes, en el camino de Mantua & Baja y entonces serán abiertas y leídas públicamente, — Jo«6 Artola, In-geniero Jefe. 
6. 2156 _̂ ait. 6-18 
REPUBLICA DE CUBA, —Secretarla de Gobernación, Subasta de Talonarios Impre-so!. Necesitando esta Secretarla adquirir por subasta 2000 Talonarios Impresos por valor aproximado de J500.00 se Interesan ofertas conformes al pliego de condicion«s y mues-tras expuestas en esta Secretarla. La subas-ta tendrá, lugar el día 20 del corriente á las dos de la tarde. —Manuel Sobrado, Se-cretarlo Interino de Gobernación. C. 2081 alt, 3-9 
REPUBLICA DE CUBA, Bajo la Admi-nistración Provisional de los Estados Uni-dos. Guardia Rural. Oficina del Cuatftel Maestre General. — El anuncio publicado en este perlódicoel día 25 de Mayo hasta el 3 de Junio, inclusive, referente & la su-basta que se anunciaba para las dos de la tarde del día 25 de Jur.lo do 1908 en las Oficina* del Cuartel Maestre General de la Guardia Rural, para el suministro de ropa, calzado, sombreros, gorras y polainas, ha sido por orden superior, modificado anu-lando la parte del anuncio que se refiere a la subasta de Uniformes khakl completos. Uniformes blancos de gala. Uniformes de faena. Por lo tanto, y de acuerdo con esta modificación, solamente se reclblr&n pro-posiciones el día 25 de Junio, hasta las dos de la tarde, para el suministro & la Guardia Rural durante el año Fiscal que termina en 80 de Junio de 1909, los siguientes ar-tículos: Zapatos, Sombreros, Gorras khakl. Forros blancos para gorras. Capas de agua. Polainas. Y por consiguiente la primera en-trega sólo consistirá de 4,000 pares de za-par i«, 1,200 gorras, 2.500 sombreros. Lo cual pe- publica para conocimiento de todos los Interesados. —Jomé Franciaco Lamna, Te-niente Coronel de la Guardia Rural, Cuar-tel Maestre General. C. 2148 10-17Jn 
AVISO. Proposición para suministro de CARXB al HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA. Mazorra, Mayo 27 de 1908. — Hasta laa 10 A M. del día 18 de Junio próximo se recibirán proposiciones en esta Oficina, en pliegos cerrados, para el suministro y entrega de la carne do res que puedan ne-cesitar el Hospital desde Julio 1. 1908 á Ju-niu 80, 1900. Las proposicioneB •'erá.n abier-tas & dicha hora. Se darán informes á quíe--nes loe soliciten. Los sobres conteniendo las proposiciones seráÉ dirigidos al que sus-orlbs y al dorso se lea pondrá "Proposición para suministro de carne." Adriano Silva. Contador Pagador del Hospital de Dementes C: 1846 at. S-29 
AVISO. — Hospital de Dementes, Conta-duría, Mazorra, Junio 11, 1908. — Venta Pública de 5 berracos, 6 cueros de res, 1 carro de 4 ruedas, hierro viejo medias bo-tellas vacías, 5 máquinas de coser y huesos viejos. — Hasta las 8 de la mañana del día 23 del mes actual se recibirán proposicio-nes bajo pliego cerrado, en acto público, á loa que deseen comprar al Hospital los be-rracos y materiales relacionados. Se pueden hacer ofertas por la totalidad ó por uno cualquiera de los artículos que se venden. Para informes, modelos, etc. acúdase al Hospital en día y horas hábiles. —A4rlano Silva, Contador Encargado de la Propiedad. C. 2125 alt. B-14 
AVISO. Proposición para suministro do Carbón Cumberland al Hospital de Dementes de Cuba. Mazorra, Mayo 37 de 1908. — Hasta las dos de la tarde del día 18 de Junio pró-ximo se recibirán proposiciones en esta Oficina en pliegos cerrados para el suminis-tro y entrega del carbón Cumberland que p>»eda necesitar el Hospital desde Julio 1, 
I'jOS á Junio 30, 1909. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora y se da-rán informes á quienes los soliciten. Loa sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Proposición para suministro de Carbón Cumberland". Adriano 94Iva. Conta-dor Pagador del Hosplntal de Dementes. C. 1844 alt 8-29 
ANUNCIO. — Secretarla de Obras Públicas. — Jefatura del Distrito de Pinar del Río. 12 de Junio de 1908. — Hasta las diez de la mafiana del día 20 de Junio actual, se recibirán en esta oficina (antiguo Cuertel de Infantería) proposiciones en pliegos cerra-dos para suministro de 6000 metros cúbicos de piedra pirada y acopiada en los Klms. 12 al 23 inclusives de la carretera de esta Ciudad á la Coloma v entonces serán abier-tas y leídas públicamente. Se facilitarán Im-presos en blanco y se darán .nformes á quien lo solicite. — JobS Artola, Ingenie-ro Jefe. C. 2129 6-14 
AVISO. — Proposición para suministro de Víveres al HOSPITAL DE DEMENTES de Cuba. Mazorra, Mayo 7̂ de 1908. — Hasta las ocho de la mañana del día 18 de Junio próximo se recibirán proposiciones en esta Oficina, en pliegos cerrados para e suminis-tro y entrega de los víveres que pueda ne-cesitar el Hospital desde Julio 1, 1908 á Junio 30. 1909. Las oroposiclones serán abiertas á dicha hora. Se darán Informes á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposlclonfeá serán dirigidos al que sus-cribe y al dorso se les pondrá "Proposición para suministro de víveres." Adriano SIIti. Contador Pagador del Hospital de Demen-tes. C. 1842 alt. 8-29 
AVISO. — Proposición para suministro de HUEVOS al HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA. Mazorra, Mayo 27 de 1908 — Hasta la una de la tarde del día 18 de Junio pró-ximo se recibirán proposiciones en esta Oficina, en pliegos cerrados, para el sumi-nistro y entrega de los huevos que pueda necesitar el Hospital desde Julio 1, 1908 á Junio 30, 1509. Las proposiciones serán abiertas á dicho hora. Se darftn informes á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que sus-cribe y al dorso se les pondrá "PROPOSI-CION para sumnistro de huevos.— Adriano Silva. Contador Pagador del Hospital de Dementes. 
C. 1843 ' alt. 8-29 
PRESUPUESTOS PARA ALQUILER DE LANCHAS T DE REMOLCADORES. — Ofi-cina del Cuartelmaestre, Marianao, 5 de Ju-nio 1908. En esta oficina hasta las 12 M. del d?a 20 de Junio, 1908. bajo pliegos cerra-do» y aujetos á las condiciones reglamen-tarias, se recibirán presupuestos para el al-quiler de lanchas y de remolcadores para el servicio del ejército de los E. E. U. U, en el puerto de la Habana durante el año fiscal de 1909, que empieza el día 1 de JulVo. 1908. Para más Ipformea dirigirle al suscritor. —Major Chatincey B, Baker, Chielf Quarter-master, Marianao. 
C. 2029 alt 6-5 
AVISO. Proposición para suministro de I.T7CKB al HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA. — Mazorra, Mayo 27 de 1908 — Hasta las dos y media de la tarde del día 18 de Junio próximo se recibirán proposicio-nes en esta Oficina, en pliegos cerrados, para el suministro y entrega de la leche fres ca de vacas que pueda necesitar el Hosplntal desde Julio 1, 1908 á Junio 30t 1909. Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán informes á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposcionea serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Proposiciones para suministro de leche." Adriano Silva. Contador Pagador del Hospital de Dementes. C 1845 alt. 8-29 
y Sooiedadee. 
m m i 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Amortización íe! Frliner Empréstito 
A la una de la tarde del día 30 del mes actual tendrá lugar en el "Salón de Sesio-nes" del "'Banco Español de la Isla de Cu-ba" el Octavo sorteo para ia amortización del Empréstito de 1260.000 concertado con dicho establecimiento de crédito, por Escri-tura pública de primero de Julio de 1902. La amortización será de 20 cédulas hipote-carlas de la serle A y 64 de la serle B. (Claúsula 24 de la escritura). No siendo posible cumplir literalmente la Claúsula Séptima de la escritura, en que prescribe se hacen dos sorteos, uno para cada serle, y cada bola represetitjk diez nú-meros consecutivos, porque salta á la vista cotejando dicha claúsula con la tabla de Amortización comprobado con lo que sucede para este sorteo, que siendo unas veces impares las cédulas, y otras veces mayor quo los múltiplos de diez las que deben sortearse, no puede quedar sujeto este sor-teo á la sola elección de una bola por cada diez números. Por lo expuesto, el Consejo del Banco acordó, y la Directiva de la "Asociación" aceptó el acuerdo el día 15 de Noviembre de 1904; que se sorteen tantas bolas como números de cada serie debe comprender la amortización; ó sea en este sorteo, extra-vendo 20 bolas por la Serie A y 64 por la Serle B. y en Igual forma en los casos se-mejantes. Lo que de acuerdo con el Banco Espaflol y por la Directiva de ésta, se hace público para general conocimiento. Habana 15 de Junio de 1908. El Secretarlo, Mariano Panlagrna. 9268 lt-15-4d-16 
MARCA. CONCEDIDA, 
Ei más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Unicos receDtores en la Isla de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i a o t * 6 4 . 
c 185 132E-S 
Í S E M A R C H á V I , 
P A E A N E W Y O R K ? 
COMERCIO DELA H i t o 
SECRETARlAU^ilJJ 
Amortizacifin leí s emo p ^ - . 
Con arreglo á la cS, , ^ÍMl Escritura Pública conitr̂ a ^ru^ co Espaflol de la Isla rtl^ ¡? «* u de Julio de 1905. para el l»Cub*eieI V por 240,000 pesos mon̂gundo ^ «0 del mes actual ^ ^ ^ Í S tendrá lugar en e/J'Lla C5*. í ferido 'Banco Esp̂ ol̂ ,11 de gj* I ira la amortización 61 •«Ku??81'5̂  
ía 30 del mes ta de f. del refe 
teo para la amortizaciflrDíl • . hipotecarias de á cien eso^S .̂̂  ricana. pesos monL̂ íh
cu escr Habana, 
Lo que de orden del seft̂ ^ rw * implimlento de la ba¿ qâ iáent. t itura, se hace públl̂  SeptlQ>a (uVn , 15 de Junío ^ 1908 ^ 
Corresnansal rUi *' orresponsal del 
Londres y México 
blica de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes ^ 
en la ft. 
I * 
Facüitan cantidades ^ 
potecas y valores eotizablei * 
OFICINA CENTRÉ 
H S & C A D E R E S 22 
TELEFONO 8íj a 1964 
u n i r 
COMPáÑIá DE i m m M M i 
CÜXTUA INCENDIO1 
E s i a í M a en la H a » eisíjuíi 
,Y Ueva o2 anos de ctaateiieia 
J di opartwioaee cocw 
CAPITAL 
dos uaaci* la 
cita J lfi4?lfi?M 
Asegura casas ae mampoŝ rí 0'*i,' 
dera, ocupadas por íamiiias, 4 ^ ** 
tavos oro español por 100 au'uai " * 
Asegura casas áe manipostería 
nomeate, coa tablquería interior * 
mampost̂ rla y .loe pisos todos do madJ 
«Utos y bajos y ocupadüb por íamS 32 y medio centavos oro esnañriu. ion anual. oasas de madera, cubiertas con tea oizarra, metal 6 asbestos y aunque do tí¿ gan los pisos de madera, babitadai 3» lamente por familia, á 47 y medio cení* vos oro español por 100 anual. Casas de tabla, con techos de te]as o lo mismo, habitadas solamente por Vm lias, á ¿i centavos oro español por \h anual. Los edificios de madera que tengan » 
ta&Icimieutos como bodegas, caíé, etí„ 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, i 
la bodega está en esoala 12a, que n» 
ga $140 por 100 oro español anual,eiedi 
fício pagará lo mismo y asi sucesivameaM 
estando en otras escalas, pagando sleia-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. Oficinas: en su propio edificio, Empedn do número 34. 
Habana, Mayo 31 de 1908. 
CI 1963 2Í-1JJ 
A V I S A M O S 
A todos los señores pasajeras <¡ue t» Ran equipajes £• alguna cosa depoaitalaa la Fonda y Posada Las Cuatro Na( sita en San Pedro número 20, pasen C'.igrtrlas en el plazo de quince días & c dostff esta f3c!ia. retado este término,* fí admite recKrm alguno. H-xbana 17 dv Jtiiio de 190< 
El verdedor, André» MI 
943 
El comprívdor. lioroln̂ o Oircla MwM 1 4-H 
A L M O N E D A P U B L I C i 
El jueves 18 del corriente i. la una i la tarde se rematarán en los AJroacw de San José, parte antigua, con int̂  i.ón de la respectiva Compañía di se.-Marítimo unas 35 cajas contenienoo drios verdes, planos, descarga del Méjico. 
9403 Emilio SI*"1: 2d-lMt-1' 
A N O S 
C A R N E A D O 
! 0 J 0 ! C A L L E D E L PASEO 
GRANDISIMO PUBLICO 
Reservados & 5 centavos el tiaflo-
Hay horas reservadas por u2, «s Jí, ̂  diendo Ir hasta 20 personas & ?- *"< y $12 plata. Día 9 basta fin de mea 
TELEFONO 92M C. 1799 26-2<» 
Visite nuestra Agencia en la gran 
calle de Wall número 1. 
Tendremos mucho gusto en recibir-
le allí y en atenderle en cuanto nos 
sea posible. 
Puede usted dar orden para que to-
da su correspondencia se la dirijan 
allí. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C U A S E E S E R í U í i 
Las tenemos en nuesura i*0̂  
da construida con todos 108 f 
lautos modernos y las aiq^1*^ 
para guardar valoras de 
clases, bajo la propia costo^ 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
los detalles que se deseeit 
Habana. Agosto 8 de IW» 
AGÜIAR N. 108 -
N . C E L A T S Y C O r 
c 2060 79J1 C. 622 
M I O S 8 1 U I l M i á 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L 3 S FOiMD^ 03^ & 3 3 Í 8 . U ) A m i m i 
Presidente: CARLOS DJ£ ZA.LDC). 
Leandro Valdá* 
José tiarcia Taaóa. 
34 
José I. de la Cámara. Elias Miró. 
Sabas E. rt© Airaré. Ped«rico de Zaldo. Miguel Mendoza. Marcos Cüryaja;. 
L'e^neDtoe. préstalos, compra y venta de «ríros sobre el in-
terior y wl extranjero. Ofrece toda clase do íac li'Udes bancariaa. 
12:í» (8-lAb. 
l i s 1 8 S e i ^ 
Las alquilamos en 
Bóveda, construida con ^ 
adelantos moderna j ^ , 
guardar acciones, ó0011 ¿ 
y prendas bajo la p * ^ 
tedia de los interesado*.^ 
Para más informes 
á nuestra oficina ^ 
núm. 1. 
J f r * ' U v m a n n <* 
O. l\iK 
Kift̂ rQ i x e XA MARINA—Edición tfe la mañana.—Junio 18 de 1908. 3 
¡ i ffiWO Sfi 
abemos en justicia reiterar anas-
éo&os al Gobernadior Pravisio-
3ír ̂ a-goon «por el decreto .pro-
^Laao hac« c<>mo un mes, refe-
é la promoción de trabajos so-
íeIltereo'adío ipara (prevenir mañana 
^ terribles efectos de -nuevas se-
los en ies oaanpos áe Ouba; y nes 
•̂atnilaimos de ello, iporque -poco 
00 nosotros haMaanos encarecido 
^^sidad de una medida análoga 
. ^ dictada. 
Ül plan qne el decreito f ormuda en 
'neas generades 'ha de ser altamente 
^^ioso á Ou'ba, mo solo por sus 
Rectos inmediatos, sino también por 
^ p̂ túnulo que ha de ejercer en el 
^¿21,0 de nuestros hacendados y agri-
^•ffres , venciendo da tradicienal de-
¿dia en qne vegetamos, figurándonos 
üe en este 'país tan rice en do-
^ ¿Q la Naturaleza, todo nos ha de 
lenk del cielo. 
1 j¡s indispensable ir siacudiendo el 
'^¿smo de esa creencia de que los 
-̂as se hacen ipor sí solas. No so-
jguente hay qite ir ponsando en qne 
^ tierra se cansa t agota sus jugos 
proveerséla de abonos y otras 
jngtancias natrificadoras, sino que 
{jmbién' debe procurarse que las 
gamitas tengan a-gua en los tiem.pos 
¿e sequía. 'Oon eil' decreto de Ma. 
jíagoon sê iogrará cuanto es posibl? 
en el sentiefio de aprovechar las vías 
gaviales de Cuba para extenderlas 
m canales de riego; y esperamos qne 
^ ^teeción á la agricultura cuba-
¿isé extenderá á obras de diferentes 
¿ases que tiendan al cbjeto de «pro-
gpj.ar el riego de (lias fincas, •creyen-
do que serfá necesario con mu-
frecuencia apelar al recurso de 
jos pozos provistos de -bombas, no-
rias, etc., para elevar el â gua con 
motores de electricidad, de vapor, de 
petróleo ó de viento. Este último 
astenia, con ser muy antiguo y co-
nocido, no i o aprovechan tanto co mo 
ge debiera los aigricultoâ es. 
Bl sistema de canalización de rios 
en Ou'ba vno podrá generalizarse •mu-
cho ipor la escasez de vias (perman-en-
tes de agua. La íormia larga y es-
trecha de la isla de Ouba no permi-
te la existencia de rios caudalosos, 
y en mu chas comárcasela sequía deja 
también secos ios cauces fluviales. 
De modo que en este .particuilar las 
canalizaciones de regadío soío pue-
den aprovecharse en determinadas 
comarcas; mas, por ventura no 
faltan en toda 'la Isla grandes depó-
sitos de agua subterránea'.que no so-
lanente es inagoitable, sino que al 
•ontrario, alza su nivel en tiempos 'de 
tequia, por causas físicas que ya han 
explicado entendidas personas. El 
caso es ya /práctico, pues algumos 
agricultores do realizan con 'buen 
éxito gracias é los (pozos. 
Es preciso formarse una idea de lo 
que .puede la constancia en el traba-
jo. Si empleamos una iparte de 
nuestras horas desocupadas en algo 
que nos sea útil, veremos al correr 
de ios dias realizadas no pocas aspi-
raciones nuestras. En Europa está 
muy geneializado el sistema de re-
gadío para las huertas y las granjas, 
utilizando el agua de 'los (pozos ele-
vada "per un sis?tema de norias, des-
de una proíunáidad de cuarenta y 
sesenta metros. Cuanto más fácil y 
ventajoso no será en Cuba este pro-
cedimiento, si se tiene en cuenta que 
las aguas subterráneas, abundantísi-
mas, están -por lo regular á profundi-
dades nmoho menores, de «lo que signi-
fica menos gastos de fuerza para sa-
carla. El regadío procedente de 'los 
pozos puede practicarse con -gran 
aprovechamiento empleando tuberías 
ó simiples zanjas oportunamente dis-
tribuidas y combinadas de manera 
que el riego si es escaso se distribu-
ya parcialmente por secciones de te-
rreno, y .procurando que un dia que-
de regada una parcela, luego otra, 
etc., mediante el uso de sencillas eom-
puertas en las canalizaciones. 
La experiencia de los hechos y el 
estudio del terreno pueden indicar el 
número de pozos que necesita una 
finca determinada, y como las se-
quías por fortuna no son frecuemtes,-
queda tiempo en los años de (prospe-
ridad para ir .preparando buenas 
obras con que defenderse en los -tiem-
pos calamctosos. 
Nuestro mayor enemigo es la con-
fianza ciega, que nos hace indolen-
tes cuando 'Ta Naturaleza nos colma 
de favores; llega &l día de la esca-
sez y nos coge desprevenidos. Con-
viene ahora más que nunca despertar 
de 'la apatía en que vivimos; haga-
mos un irueco en nuestras ocupacio-
nes -como en nuestro vagar, y la suer-
te de los tienupos malos será menos 
triste y más llevadera.. Un hombre 
pnede sin fatigairse y en dos -horas 
ahondar medio metro en un pozo de 
dos varas de diámetro, y con el auxi-
lio de otra /persona lograría profundi-
zar el suelo y extraer la tierra hasta 
veinte metros en cuarenta dias; y re-
sultará qne ha aibáeorto un pozo casi 
jugando, y después, con nn caballo ó 
•un ibuey íbrabajando pocas horas al 
día, «podrá salvar una (parcela de •te-
rreno cultivado que ie saque-de 'gra-
ves apuros. 
Este es el sistema que recomen-
damos á todos, especialmente á ios 
campesinos modestos, á reserva de 
3 L b s l O s t s s t c í o O o r e s 
L a á c a o i a 
5 3 
FTTSDADA E\T 1875. 
Es la J o y e r í a predi lecta de las famil ias . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
m í a iR#*iR**Bia» eíEkm k s ^ ^ A B C I -Jg Teléfono 1,114. 
V I G A S D E A C E R O " C A R M E C I i 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
1 
Peralto en pul «jadas, 













La economía do estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en EspañoL 
w eavia gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co.. Oficios 19, HABANA. 
obtener los .beneficios del decreto de 
Mr. Magoon sobre regadíos; y cuén-
tese con que en las cosas de la vida, 
ei auólio laborioso de enneetro iprojño 
esfuerzo rinde mejores y más copiosos 
frutos qne el concurso de terceros. 
Desde Washington 
12 de Junio 
¡Qué cinematógrafo, el de la polí-
tica «íxitraaijera! Ayer vinieron de 
Méjico amas pelíenlas que, de seguro, 
habrán indignado á aLgunos america-
nos -patrioteros y ba causado aflic-
ción aü Secretario de Estado, Mr. 
Root, gran cultivador de relaciones 
fraternales enitre todas las re.púb&cas 
del Nuevo Mnndo. Aquí se hablaba 
con complacencia y hasta con cierto 
tono .protector, de ¡la amistad mejica-
na ; y, ahora, salimos con que en Mé-
jico existe una corirente de opinión 
hostil á los Estados Unidos. El Post, 
de Nueva York, no se la expüca, dada 
la creciente comiunidad de intereses 
entre dos dos pai&es, representada por 
el eontínuo empico de capitai ameri-
cano en ios ferrocarriles, las minas y 
das fpiaiitaciones" de Méjico; y, sin 
exajerar ios resnitados de las visitas 
oficiales, ¡tampoco se explica que la 
hecha á Méjico por Mr. Root no haya 
fomentado mejores sentimientos mu-
tuos. 
Y se inclina á creer que de lo que 
se trata es de "ia inevitabilte reacción". 
Deapués de la "oleada" de afecto ha 
venido la wave de animosidad. "En 
Méjico—añade el Post—luay parifcidos 
—y á ios pro-amiericanes han sucedido 
anti-americanes; y ios mismos hechos 
sirven á nnos y á otros. El capital 
amerseano puede desarrollar á Méjico 
ó puede esdavizarlo; la cooperación 
de las dos naciones .puede aumentar el 
prestigio de Méjico ó puede ocultar 
dtesignios siniestros de los Estados 
Unidos; y la preseñe a de la escuadra 
americana en la bahía de la Magdale-
na ó es nn augurio de fbuana voluntad 
entre ambos pueblos ó es el primer 
paso para nn hnTto de territorio para 
los estados Unidos.'' 
Así se expresa el Post, qne es diario 
muy discreto y comedido y de los po-
cos que uno puede leer con fruto en 
este país. Esa "reacción inevitable" 
¿hasta dónde llegará? Esto es lo que 
hay que ver; y por esto dije que ne-
cesitamos más informes. 
Y mientras vienen, (pasemos á las 
películas japonesas y -chinas. Al Ja-
pón, el destino cruel le ha agnado la 
fiesta. A las grandes vkítorias.sobre 
Rusia, ha sucedido la humillación re-' 
cibida de ílbs Estados Unidos, con el 
asunto de la inmigración y con el en-
vío de la escuadra de Evans al Pací-
fico. Y, aliora el boycotteo de las 
mlercanicías japonesas por los chinos 
está daMo malos-ratos á los nippones. 
No ha f altado quien tomase la cosa á 
-broma; y en estos dias ha reproducido 
la prensa americana carica/tnras pu-
blicadas por los periódicos festivos 
de Tokio, y algunas de el'l̂ as, muy 
bien 'hechas, . por cierto, en las que se 
presentan los apuros de los chinos al 
.veKse privados de loe productos japo-
neses. 
EL SAL0SCITO MAS CONCÜRRIDO 
por las damas elegantes es el de 
OÜBA OATALOÑA 
ASI se saborean los mejores hela-
dos, como el Bisseuit Glacé, y toda cla-
se de-íheiados, y la rica leche pura ie 
esta casa, que recomendamos á las 
famibas, y que mandamos á domicilio 
todos los artícnios de primera necesi-
dad. Precios baratísimos. 
El café 'k) mandanuos á domici-io á 
38 centavos libra. 
Leche Magnolia á 12 centavos lata. 
CUBA CATALUÑA 
Galiano 97. Teléfono número 1216 
cta. 2101 10-12 
I>os caricaturistas de Tokio podrán 
creer en esos apuros; pero los exnor-
tadores del Japón saben á que ate-
nersê  they know beto, como se dice 
aquí. Se lia. intentado emplear con-
tra el beycotteo la presión oficial y se 
ha perdido el tiempo; porque no hay 
gobierno, por absolnto y despótico que 
sea, qrue pueda obligar á nadie á 
comprar ¡taíl̂ s ó cuales artículos, 
cuando hay en juego «na .pasión .pa-
triótica ó religiosa. 
Aihora, al coanorcio japonés se le ha 
ocurrido corromper á ios gremios 
mercantiles de China, que son los au-
tores del boycotteo, con un regalo de 
centenares de miles de pesos. Pero es 
el caso que ya en el boycotteo toman 
parite todas las clases y que las mu-
jeres son tan anti-japonesas como los 
hombres. Aunque los gremios toma-
sen la propina con que se les tienta 
¿qué se adelantaría oon eso? Ellos 
se harían impopuflares; y los consumi-
dores ¡persistirían en no comprar ar-
tículos de procedencia japonesa. La 
verdad es que los chinos han desper-
tado; y, ,al despertar, de -Lo primero 
que se han acordado ha sido de la 
•guerra injustificada que el Japón, y 
esto, más aún que ed incidente del 
vapor japonés cargado de armas para 
los rebeldes del Celeste Imperio es lo 
que 'ha traído el boycotteo. 
X. Y. Z. 
—Aquí, un señor Pelayo, pídenos 
que le digamos lo que son los Yaquei-
ros de alzada. ... 
—¿Lo que son? Pues son vaqueros 
como todos los vaqueros, que viven en 
lugares que denominan hrañas, en As-
turias. Dedícanse á cuidar de sus ga-
nados, y se les llama de alzada, porque 
generalmente hacen su vida en los 
montes. 
Quienes son, de donde vienen, no se 
sabe; Fuertes de Sierra los hace mo-
ros: son, según él, los hijos de les mo-
ros que fueron hedhos prisioneros en 
Covadonga, y que puestos en libertad 
se retiraron á las montañas. Creemos 
que en Covadonga no hubo tales prisio-
neros, y no participamos de la opinión 
de Fuertes. El doctor Rubio los hace 
fenicios: son restos, según él, de aque-
llas gentes que en los principios de la 
historia ibérica arribaron á las costas 
andaluzas. Acebedo, que estudió á los 
vaqueiros de muy cerca, los considera 
anteriores á la llegada de los fenicios 
de Rubio... 
—¿ En qué quedamos, por tanto ? 
—En que nuestro suscriptor señor 
Pelayo ya estará de seguro satisfecho. 
• • 
La Dol&res-,.. de Cuba y América 
observa lo que sigue y lo que dice: 
"Es extraordinario el número de 
suicidios que á diario registran lô  pe-
riódicos, y nos parece tanto más inusi-
tado este proceder, cuanto que el país 
á! ver las innumerables curaciones 
obtenidas en los casos más dolorosos de 
neuralgias ó jaquecas torribles por las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan, y en tanto que todos los demás 
remedios se ha visto que fracasaban, la 
Academia de Medicina de París no ha 
vacilado en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación de dichas 
perlas; queriendo así recomendarlas á 
la confianza de los enfermos. 
3 ó A perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos las jaquecas 
más alarmantes y las neuralgias más do-
lorosas cualquiera que sea su asiento : 
la cabeza, los miembros, los costados., etc. 
De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión .ce evita 
cuidando de exigir que sobre la envol-
tura figuren las señas del Laboratorio: 
Casa L. Frere, 19. rué Jacob, París. 9 
tiene cada vez más nuevos individuos 
dispuestos á hacer su dicha. Parece, 
sin embargo, que no es por las defi-
ciencias políticas por las que tantas 
personas se apresuran en abreviar el 
corto viaje de la vida, sino que cada 
una de ellas responde á una causa es-
pecial que la fuerza á determinación 
tan violenta. De todos modos es alar-
mante ver como se repiten esos atenta-
dos, sin que haya diferencia en el sexo 
ó en la edad para que se atribuya á 
una sola y fatal propensión, el tristísi-
mo propósito." 
No es por las deficiencias políticas 
por lo que se suicidan las personas, no: 
es por falta de instrucción, de religión, 
de moral. 
No se cree: no se sabe lo que el sui-
cidio es, en sí; y llega la contrariedad 
6 ia miseria, y los hombres se cansan 
de la vida y se la quitan. 
El suicidio es un gran crimen 
¿Sobre quien caerá la sangre de los 
muohos que por ignorancia se cometen 
aquí? 
Nosotros siempre miramos con lásti-
ma, con temor, á los que tienen la luz 
y el deber de dar la luz. .v dejan qnf 
los ciegos vayan, ciegos, camino de loe 
abismos... 
De E l Correo de Matanzas recorta-
mos este apunte, de un artículo que un 
B . Pedro extracta de otro de Mary 
Bronson Hart: 
''En Dinamarca está organizada la 
asistencia de los pobres de una manera 
excelente. Cada ciudad danesa tiene 
un fondo para regular el trabajo en 
las épocas de crisis, y el funcionario 
encargado de su administración es una 
especie de Providencia para los po-
bres. El vago es tratado con severidad, 
pierde el deredho á votar, á contraer 
matrimonio sin autorización, á admi-
nistrar sus propios bienes. Mientras es 
indigente está obligado á trabajar, y 
si no trabaja, se le envía á un correc-
cional por el tiempo mínimo de seis 
meses. No come hasta que no lo gana, 
y se ve privado de tabaco, visitas y co-
rrespondencias. El menesteroso honra-
do recibe una pensión á los sesenta 
años." 
Aquí nada de eso ocurre; aquí los 
vagos comen, beben, gozan ... basta 
llegan á dirigir á los que pasan su vi-
da trabajando; ouando se cansan de 
no bacer nada, inspiran una huelga y 
se divierten; y viven. 
Recomendamos ei recorte á la pren-
sa socialista: no por lo de los vagos—• 
¡Dios nos libre!—sino por lo de los 
fondos para los tiempos de crisis. 
i Lo de los vagos... í No queremos 
que nos caiga sobre el hombro lo de 
Pió: " . . . En estas sociedades sin fre-
no, se empieza á hablar mal de las per-
sonas serias y se llega á hablar mnl has-
ta de los vagos." 
¡Y cuanto ingenio derrochan esoi 
hombres que se dicen directores de lí 
masa! |T cuanta moderación! ¡y qui 
modestia! Directores de la masa, es la 
verdad; como que de ella se hacen loí 
caramelos que chupan-
Uno de esos... directores ha descun 
bierto á stí masa "Como se hace un 
periódico." Y como,̂ egún parece, en 
su opinión, por aquí no hay más perió. 
dico que el Diar io , os natural.., el peí 
riódico qne él descubre como se haca 
es é. Diario , 
Pues bien: el Diar io se hace calum-
niando, buscando en todas partes su 
negocio, comerciando con los bombosj 
y sus redactores no escriben una Enea 
sin que antes haya cogioca,., 
i Y nosotros sin saber una palabra3 
Y sin suponer siquiera que un periódi-
co podía hacerse de esa suerte Poi> 
que se hace ¡ya lo creo que se hace4 
Cuando esos directores nos lo dicen 
con tanta seguridad, es que ellos lo sa-« 
ben ya por experiencia, 
Ahora nos explicamos porqué no fífl 
publican en los periódicos esos las oaijí 
tas en que los infelices obreros engí* 
ñados protestan, y desenmascaran é 
sus.... directores: es que deben cobrad 
mucho por esa publicación. 
Todo es cuestión de dinero, al pare-í 
cer. >. 
Y el colega nos avisa, para que nfl 
seamos bobos... 
• * 
La espada de Pino Guerra pasará S 
la historia; aunque no haga nada yaJ 
pasará á la historia. Y la historia dir̂  
segiu" amenté: 
—-Acordóse un día en Cuba regalad 
un artefacto de honor á Pino Guerra 5 
encargóse á L a Acacia que lo hiciese, 
y á un indivaduo—cuyo nombre omitid 
mos por ahora—que recogiera el dine-
ro que la suscripción iniciada con tal 
fin produciría. 
Y hete que L a Discusión dijo un* 
tarde: 
"...'lo que oímos ayer en Palacio, y] 
que nos dejó sorprendidas, fué que el' 
encargado de la suscripción había aüza-* 
do el vuelo con eil total de la recauda* 
oión, dejando á los dueños de "La Aca-< 
cia" con la valiosa espada hecha, 3̂  
sin saber á quien cobrarle los ricos ma-. 
teriales y el valor de*! trabajo en ellai 
invertidos." 
Y después: 
"...la referida persona se ha embar-» 
cado para Europa, sin dejar dinero al* 
guno en "La Acacia/' y sin que se se-
pa una palabra del talonario por que 
hacía las recolectas, ni de la pdata qué 
recogiera./' 
Y por fin: 
'" .. .lo triste, lo tristísimo es que tal 
hecho haya sido realizado por uno der 
los escogidos últimamente por la Secre-
taría de Estado, para que • representen 
0 
Lo único que curará á usted el Asma ó Abo&o es el Jarabe y los Cl* 
grarros AnHasmáticos tíel Dr. Herrera, sus resultados son tau adralra-
rables que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
Deitósiío j r m i a l : COBA l \ 
c. ises 26-iJn 
Be venta en tote las taenas Meas. 
Fxeiniada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 1917 26-lJn 
3E5.e>o±oxi . , te2ne>i3. to l^ct i ^ e o i t o i c i o j p i ^ o o i o s o í s Qtojo-fcoiS c3Lo « o r t o 3plfcit©¿a,c3Loi3 
vi/ 
c 1904 -4 C O R » P O S T E L A 5 2 , 54y 5 6 , 5 8 Y O B R A R I A 6 1 
PAUL FEVAJLi 
parte de '£1 Castillo l a M o " ) 
VERSION CASTELLANA 
T (Continúa) 
iHeg! anc5aiia se llamaba la señora 
^aa^t y era la decana del Tem-
Ue ia -lctoria, era la hija política 
îota Sep0ra :Re?na,u,1t y ni adre del 
los -nili se ñamaba José; pero 
toesW'8 dd mercado le habían 
toe den í f001̂ * Pa'labra expresiva 
Mítica a un êniP0 su fignra 
Jopx S; y acento lacrimoso. José P y Su acento lacri oso. 
1̂ d(;iê nault ó Geignolet, era im-
vista de tan-
f1 ^ hnv ' Perinanccía- inmóvil como 
111 Puer?a aVado ̂  €l de 
P̂anâ t1'0̂ 10 ^ Victoria. — la 
^ se dado ya Ia señal para 
'y nos está 
^ío. coniprar nada en este mo-
» êvA ?̂clamo cl kliota soltando 
9lle la cim earca.iada-—¡No es por-
ca*pana haya sonado, sino 
porque mamá Regnanlt no tiene blan-
ca! ¡Ni una, ni media, siquiera!! 
—¡José!... ¡José!—murmuró Vic-
toria con acento de reconvendión y de 
ternura. '* 
El idioto golpeó en el banco y em-
pezó á mover los brazos y las piernas 
como si efectivamente cabalgara, gri-
tando al mismo tiempo. 
—¡Arre, borrico; arre! 
De pronto se puso á cantar en un 
son estrambótico por él mismo inven-
tado: 
Mañana es lunes, y mamá Regnault 
No tiene dinero para pagar. 
Nos echarán á la calle, y en ella 
Pasaremos el martes de Carnaval. 
¡Qué felicidad! ¡Qué felicidadI 
Y se interrumpió para golpear de 
nuevo en el banquillo, gritando desa-
foradamente : 
—¡Arre borrico! 
Victoria se había olvidado por com-
pleto de Franz, y contemplaba á su 
hijo con los ojos arrasados en lágri-
mas. 
—Yo iré—balbuceaba en tanto la 
anciana.—¡Dios mío! Yo que tan en-
trañablemente le quería, ¿cómo hu-
biera podido figurarme jamás que la 
idea de verle me aterrase .de este mo-
do? ¡Oh! ¡Tal vez me arroje de su 
casa, y entonces será eterna su con-
denación ! 
Temblaron • sus descarnadas manos 
y añadió gimiendo: 
—¡Sí, su eterna condenación! Y si 
ta-l sucediera sería yo, aunque invo-
luntariamente, la causa de su ruina! 
—¡Señora Regnault! — gritó una 
voz desde la tienda inmediata.—Ce-
rrad en seguida, porque de lo con-
trario, os impondrán la multa. 
La anciana se levantó de la silla. 
—Treinta años hace que estoy aquí 
establecida — dijo con amargura.— 
Acaso sea este el último día; pero de 
todos modos, hay que obedecer lo 
dispuesto. 
Al decir ésto, tomó entre sus dé-
biles brazos uno de los pesados ta-
blones que servían de puerta. Victo-
ria corrió en su ayuda; pero el idiota 
no se movió de su sitio; y, golpeando 
sin cesar el 'banquillo, exclamaba con 
angustiado acento: 
—¡Tengo hambre! 
Franz sufría lo indecible á la vista 
de aquella espantosa miseria. Había 
deslizado sus dedos en el bolsillo del 
chaleco, y tenía en ellos su única mo-
neda de cinco francos, sin saber có-
mo arreglárselas para dejarla en po-
der de aquellos desventurados. 
—Caballero—dijo Victoria que lo 
echó de ver en aquel momento,—os 
repito que no podemos tratar de ne-
gocios esta noche. Si es cosa que ur-
ge, podéis dirigros ú aquella casa de 
la calle de la Rotonda que se ve des-
de aquí, y preguntad por Hans Dorn, 
el vendedor de ropas. Y ahora, ha-
ced el favor de retiraros porque va-
mos á cerrar la puerta. 
Franz permanecía inmóvil y fijo co-
mo una estátua. Al escuchar la últi-
ma frase de Victoria, se apartó como 
para obedecr; pero en vez de reti-
rarse, entró bruscamente en la barra-
ca, «y puso encima del banco su mo-
neda, delante del idiota. Hecho esto, 
se alejó rápidamente de aquel sitio. 
Geignolet lanzó un aullido de ale-
gría, y se puso á rodar la moneda de 
plata en el suelo, empujándola con 
ios pies y con las manos. 
Franz llegó en tanto, delante de la 
casa del vendedor de ropas Hans 
Dorn, 
Era un edificio alto y estrecho, 
compuesto de diferentes pisos y que 
osten/taba en su pobre fachada cua-
tro ó cinco rótulos anunciadores de 
la misma industria. Dijérase que el 
comercio de las ropas usadas se veri-
fica por la concurrencia. En la plaza 
de la Rotonda todos son prenderos, 
pudiendo asegurarse que, en mayor 
ó menor escala, de esta profesión vi-
ven sus numerosos vecinos. 
Las tiendas que daiban á la plaza 
estaban ya cerradas. Franz entró en 
un pasadizo largo y somibrío que ter-
minaba en un pado interior, siendo 
tan profunda la oscuridad que no 
pudo dlstiiiguir el cuarto del portero. 
Al 'extrô o del pasadizo ofreciéronse 
á sus ojos nna escalera pendiente y 
tenebrosa, que conducía en forma es-
piral á los pisos superiores, y la 
puerta abierta que daba al patio. 
Decidióse por ésta, y en una de las 
puertas de los cuartos bajos vió á una 
muchacha de aspecto alegre y bonda-
doso hablando con un organillero que 
llevaba á euesitas su pesado y ruidoso 
instrumento. 
Era el organillero un muchacho de 
alguna más edad que Franz, En su 
rostro se pintaban la dulzura y la 
franqueza, y hacíale más interesante 
una especie de melancolía soñadora, 
nada común en los indivduos de su 
callejera profesión. La pana ordi-
naria de que estaban formados su 
pantalón y su chaqueta, dejaban en-
trever 'la débil estructura y la deli-
cadeza de contornos de su cuerpo. 
Parecía estar muy cansado, y su es-
palda se encorvaba más que de cos-
tumbre bajo el peso del organillo. 
La muchacha, por el contrario, era 
robusta y sonrosada, y en la viveza de 
sus ojos, así como en la perenne son-
risa que animaba su semblante, adi-
vinábase una verdadera plétora de vi-
da de salud y de alegría. 
En el momento de entrar Franz en 
el patio, estrechaba el organillero en-
tre las suyas una de las manos de la 
joven. El ruido de los pasos de 
Franz le hizo retroceder y ponerse 
encarnado como una cereza. La ja* 
ven también se ruborizó, adoptando 
un aire muy serio. 
i—¿Es aquí donde vive Hans Dom, 
el vendedor de ropas ?—preguntó 
Franz. 
—Aquí es—contestó la joven, 
\—¡Hasta la vista, señorita Gertru-
dis!—dijo el organillero saludando 
con su gorrita. .j 
—Buenas noches, Juan Regnault—i 
contestó la muchacha devolviéndole el 
saludo con una halagadora sonrisa. 
El pobre organillero se alejó algo 
descontento y celoso, porque Franz 
era un mudiacbo muy guapo y se 
quedaba solo con .Gertrá-dis. 
Al poco rato se oyó resonar en la 
calle el lastimero instrumento, in-
terpretando con acentos gemidores las 
alegres notas de la polka que, aca-
bada de importar en Francia, había 
ya caído bajo el dominio de los orga-
nillos. Franz contemplaba el rastro 
Franco de Gertrúdis, y poco á poco 
iba desvaneciéndose la penosa impre-
sión que había experimentado en el 
mísero tenducho del Temple. Sus im-
presiones eran tan vidlentas como rá-
pidas, y se borraban con bastante fa-
cilidad, como nacían. Su carácter vi-
vo y alegre acabó por sobreponerse á 
la tristeza que antes le dominaba, y 
miró de hito en hito á la muchacha,' 
<wino el hombre que se dispone á pi-
ropear una buena moza. 
{Continuara^ 
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á nuestra Patria, en una de Ja* prin-
cipales capitales del mundo civilizado, 
jPobre Cuba!" 
La historia acabará senciTlamente 
con dos páginas ó tres de admiraciones. 
—i Y nada más? 
—Nada más: apelamos á... la his-
toria, como prueba. 
Esto, de E l Triunfo arde en un can-
dil: 
"Mr. Taft no signe el caminn rpeto 
para descubrir la prueba indudable de 
U preparación de esos movimientos re-
VMlucionarios; porque si lo hubiese se-
guido ya estaría en posesión de todos 
los datos necesarias para el esclareci-
miento del misterio. Casi nos atreve-
nios á asegurarte que aqrrí en esta 
misma Habana, podría si quisiera, ob-
tener cuantas informes creyese útiles 
parn llepar á un convencimiento coim-
plelo y exacto de cuanto se relaciona 
con el origen fie esos planes y de esas 
•noticias que tanto le hacen reir. Y 
nada tendría de extraño que tales co-
sas supiera, que la placidez de su ros-
tro cesara como por encanto y que, 
al menos por algún tiempo, no volvie-
ra k asomar en él la risa." 
El colega se refiere k lo de la insu-
rrección con que se nos amenaza ; y pa-
rece que—de veras—habla en serio. 
Y parece también que él sabe algo; 
en cuyo caso debiera descubrirlo, á fin 
de que empecemos á temblar con la an-
ticipación que es necesaria para que la 
insurrección no nos coja de susto. 
Contra lo que E l Triunfo dioe, el co-
ronel Mendieta nos enseña que no de-
bemos temer; y después de enseñar es-
to, parla así: 
"Desvanézcase, pues, esa alarma que 
parece infiltrarse con demasiada pre-
mura en los espíritus más pusilánimes 
y que sirve de materia á los escépticos 
de oficio que nada esperan de la virtud 
y de la gramdeza del pueblo cubano. 
Aquí habrá paz porque ese es el pro-
pósito que anima á toda esta sociedad, 
que quiere indemnizarse de esos crueles 
desastres que siempre apareja la gue-
rra con sus notorias y manifiestas in-
justicias." 
¿Y donde diese Mendieta tales cosas? 
En E l Triunfo: debajo del artículo 
anterior; como que mismamente nos 
parece que E l Triunfo y Mendieta 
juegan á lo de los chiquitines: 
Amarillo sí, 
amarillo no... 
Y el público sin sab-r 1 , ' 
es el hich o.. 
L a Lucha comenta así una noticia 
de última hora: 
*'E1 Cónsul cabano de Nueva York, 
que es una persona seria y respetable, 
y que además goza de una posición 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el ctítis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 60. 
U N A A C C I O N N O B L E . 
Xos es grato anunciar á nuestros lectores ao el Doctor Munyon, el afamado sabio lilántropo, ha puesto de venta en las irmacia« su gran remedio para les indi-sstiones y demíla dolendae «síomacales, m justamente encomiado que dosearía-los que todos loa dispépticos y otros íicientes que son víctimas de eníerme-ades del estómago, indigestiones, estrefii-
de 
•ion dificultosa, y todas las rdiacas ouo provienen de la no vâ -ílasen en probar el DE MLNYON PARA LA 
ritas entonan muy pronto el 
permiten comer, ssiu desazón, 
mente raeomer.damos ñ todas iue sufren do fiatulenciau en 
icaio. Si 
14. ricrXa, rculâ 'iíVn ¡ente Vd. comidas: coior; si ó si su e Ud. «1 IJU LA 
a a Ud. 
si alivio. ?ner eete io ínüm» 
y le « la 
económica envidiable, ha notifieadu 
oaWegrátieamento á la Secretaría de 
Estado, que es incierto que él haya he-
dho las manifestaciones que le atribu-
y m algunos periódicos neoyorquinos 
dta tener uotieias de que, antes de aho-
ra, habíanse ambareado para Cuba pe.r-
treehos de guerra, y que tuvo noticias 
de lo d̂ l éVfgurav<;a después def regis-
tro llevado á cabo de orden de las au-
torida-des ajnerioñnaa. 
Ya sabíamos nosotros que las mani-
festaciones que una parte de aquella 
prensa le atribuía al Cónsul general de 
Cuba en Nue'va York, eran simplemen-
te un canard destinado á impresionar 
á la opinión de dentro y fu-era de Cii-
ba, y darle al camrd la autoridad de 
que habría carecido si no la hubiesen 
respaldado loe periódicos neoyorqui-
nos con la opinión del Cónsul cubano 
en aquella ciudad,.." 
E l Triunfo nos dirá ahora lo que 
haoemos: si reir, si llorar, si ni reir ni 
llorar. 
Hay que reconocer que los periódi-
cos no se presentan bien hace unos 
días; los sucesos sensacionales son to-
dos criminosos, y los que no poseen 
esa nota, apenas si merecen cuatro lí-
neas. Para cohno de desgracias. E l L i -
beral no llega á está su casa más que de 
muy tarde en tarde; un día sí, y dos 
no. 
Los colegas forasteros no haoTan 
más que de política, de miseriucas po-
líticas; reina la excitación en todos 
ellos, más ó menos agravada, y el único 
punto alegre que nos dan es el de tal 
6 cual fusión de un grupo conservador 
con otro que es liberal... 
El comentario que celebre esas unio-
nes, ya fué escri-to hace unos años por 
el insigne novelista montañés pintor 
de aquellos tipos y paisajes: 
Salgan á luz los astros naturales 
y las estrellas, 
y cante la rajuca en los bardales 
y las miruellas; 
que D.' Verónica, pues, con D. Antonio 
en este, día, 
ya las nupcias contrajo, ó matrimonio 
con sinfonía. 
Que ei cietlo les derrame bendiciones 
es mi deseo, 
y que tengan los hijos á montones. 
Amén. Laus Deo. 
No hay más que suprimir una cosa i 
lo de los hijas: par la Caridad del Co-
bre, no tengan hijos... 
Porque ¡cualquiera aguantaría 4 los 
rapaces! 
# # 
La Sanidad, indiscutibien-.;inte, es 
una gran cosa: lo es: pero si se desca-
rrila, si confunde sus objetos y en vez 
de perseguir á los mosquitos persigue 
á los ciudadanos, es capaz de acabar 
con medio mundo. 
En Sagua se descarriló; y llegan k 
tal extromo los destrozos, que 
" .. .se habla ya de formular una pro-
testa colectiva que firmarán todos los 
propietarios de Sagua, para que una 
comisión de respetables personas de la 
iocálidftd la lleven á la Habana y la 
entreguen, personalmente, al Diredor 
general del ramo de Sanidad de la Re-
pública, á quien expondrán de viva 
voz los razonamientos que no figuren 
en la protesta firmada. 
Ha llegado el OSMto dé que cualquier 
funcionario de Sanidad, el más igno-
rante tal vez, acostumbrado á la obe-
diencia de los ciudadanos, se considere 
investido de tal capacidad y de tales 
facultades, que oonceptuando pequeña 
y hasta depresiva para sus olios méri-
tos y para sus prestigios c k n t í p o s la 
inspección de una leürina ó un caño en 
md editado, ó un patio ó zanja en ma-
! las condiciones higiénicas, métese á in-
I geniero ó arquitecto y ordena que se 
repare una pared; que se construya un 
tabique; que se refuerce un estribo; 
que se abra un caño; que se repelle ó 
enluzca en fino una dependencia; que 
se pinte ó blanquee una casa, etc." 
¿No andará Magoon por Sagua, dis-
frazado de funcionario de Sanidad, 
para probair á los vecinos de aquel pue-
blo? 
Todo podía ocurrir; hay que ver 
que la cosa está que arde. 
M A R C E L I N O M A R T I N e F 
Comisiónisitia ImipOTtador de BRI-
LLANTES de todos tamaños. JOYE-
RIA de ORO y BRILLANTES y RE-
LOJES ce todas clases y ífearofts. 
Legitimes ReJojcs F. E. ROSKOPF 
PATENTE. DEPOSITO b9 POR MA-
YOR 
M U R A L L A 27 (ALTOS) 
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
Restaura la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1.00 oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará a V. Hagra la prueba. 
S« solicitan pedidos por correo. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de LA 
TKOPICAL. 
B A T U R R I L L O 
Al-udido en forma (tmiy correcta por 
"EL Demócrata" de Santa Clara, i 
propósito de la noticia, no confirma-
da, de la. ia^uipa'bükkd de ''Tintan", 
aquel reo de violación de ia niña Ce-
lia, que por algo se anticipó ad fallo 
lê ai sruToidáudose en la prisión, debo 
•re-j-ordar al ilustrado diario yiüaTeño, 
que yo no di por probado el error ju-
dicial, ni tuve dudas de que Alberto 
S-ardá fuera realmente el autor de 
aquel espantoso crian 6n. 
Una y seis Teces resoaió mi protesta 
ooaatra el va-událieo hecho. Y en 'las 
páginas de mi uitimo libro, más de 
una vez cito el nomfore del rialador, 
comió el de uno de los terribles dese-
quilibrados de esta .generación. 
Yo que abogo por -la irresponsaibih-
d-aî  del padre ó del marido que cas-
tigue ipor su mano, en un rapto de 
indiignaeión. al que estupra á su hija 
ó enloda su tálamo, no podría tener 
censuras (para el Tribunal que conde-
nó á "Tin-tán". prerias las distintas 
¡pruebas aportadas en el sumario. 
Lo que yo recomiendo á los Legis-
ladores de mi país, es que sustituyan 
T i n t e I n i m i t a b l e 
J O S É C R I S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. • 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
A n e m i a T r • ESiS D e b i l i d a d 
¡ ¡ 2 0 A N O S D E E X I T O » 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M E D I C O S 
V I N O P E P T O i m 
D R . B A R N E T 
é 
é 
A L I M E N T O P R E D I C E R I D O ® 
4& ASIMILABLE SIN DIGESTION 
Mas que medicina resulta uo excelente VINO 
DE POSTRE sabrosísimo. 
W o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 




V E N T A . — TODAS, LAS DROGUERIAS Y FAÜMACIAS. 
Una botella $1.20 plata. 
Cuatro botellas á la vez 0.96 centavos cada botella. 
1£92 lz_2 
Ja 'pena de nmerte. irroparable, fntal 
cu ('Ríww de error judicial, por otra 
m rtv.lumión pcripétua, eficaz y segü-
ra. ríu /posiWcs ftt̂ fia i \ torpes indul-
ibos, por si algún dfo «J error ee acla-
rase y un inocente debiera vclver á 
la vida, rahabiditad-o en el coî eepto 
«ociad. 
(̂ u« «1 padre á quien descuartizan 
una niña, en aquel punió iynohe al 
cándalo. c« 'humano, y n-o ' e«tá ex-
pueeto mjusiticwu Que el esposo 
legítinio. sorprcnM infrnganti la 
deshonra de mi hô ar, y sin poder con-
tenerse ,d]6paTc. disn; i p̂ i);̂  es. Ahora, 
que el Estado. fria.]i>cnt«. •Otaftaé-
mente, sin lâ  e&nfesi-ón del reo, ipor 
iprwtbas indaciaJes. mato, sin 'saber 
Ü las apariencias U habrán engaña-
do, me parece duro. V no es que yo 
orea que la pena de muerte debe ser 
proscripta en lo ai!jsoluto. Cien ve-
ces he dicho que el auimal hidrófobo, 
deí̂ pués de muerto no hace d'añi». 
Oién veces he dicho que hay crímenes 
tales, ouy\a comisión atenúa, -por lo 
momtruoso. la feaMad de •una ven-
ganza colectiva. Es que creo que 
mientras ed delito no 'ha sido confe-
sado, cabe la 'posibilidad de un error; 
que mientras no existe la circunstan-
cia de la sorpresa infra-ganti, la equi-
vocación es posible. Y siempre debe 
dejarse un margen á la rectificación. 
A muchos ohoca el fprocediiniento 
norte-americano, de ajusticiar á los 
reos mucho tiempo después del fallo; 
pareciéndoles refinamiento de cruel-
dad1, do que solo es previsión legal. 
Durante los meses siguientes al de-
creto del Triibunail. pueden suceder 
dos cosas: que el criminal muera de 
enfermedad, en cuyo caso no se rea-
liza el tmíe espeC-tácu-lo, y siempre 
queda ia sociedad übre de aquel ele-
meaito dañino; ó que una revelación 
•piruebe el error judicial, y éd verdade-
ro autor del delito pâ ue su cud-pa. Y 
aun puede suceder que el asesino, 
«perturbado totalmente en sus funcio-
nes cerebrales, vaya i& dar á una. casa 
de orates, demoeitraudo así que obró 
por desarreglo mental y no 'por ins-
tinto estúpido. 
Penitenciarias modelo, sistema ver-
daderamente correcciona'l, exclusión 
de indmtos. y total aislamiento del 
individuo cuya libertad es un peli-
gro social, 'bastarían á garantizar el 
derecaio de los demés, sin el incon-ve-
niente de haber matado ¡á un enfermo 
ó á un inocente. 
El marido ultrajado y el padre he-
rido, libres de equivocarse respecto 
al nom'bre del culpable, no pueden de-
itenerse 'á (pensar si el sátiro es un en-
fermo ó un perverso; pero la Ley, 
el Tribunal, que no es parte intere-
sada, ese sí debe evitar el error y la 
crueldad. 
Y doy las gracias al culto compa-
ñero que me alude. 
En "El 013^'' de Caibarién ha 
¡publicado el competente abogado don 
Eduardo G. del Real, una serie de ar-
tículos comentando la nueva ley del 
Poder Judicial. Y 'ha tiatado el 
asunto cen alteza de miras y sincero 
deseo de evitar injusticias. Muchas 
de sus observaciones me parecen de 
una lógica aiplastante. 
Por icjeaniplo: esa facultad concedi-
da ni Ejecutivo para escoger las per-
sonas que han de constituir el Tribu-
nal .Siipremo, sin atenerse rigurosa-
mente k la condición de funcionarios 
subalitemos, de los elegidos, se presta 
al favoritismo, a'bre perspectivas á la 
influencia (personal y ofrece un nue-
vo atractivo á las ambiciones pclíti« 
cas. 
Convengo con él en que no basta 
ia inamovilidad, sino que es indis-
pensa'ble e! ascenso. Deflde que ol 
nombramiento pueda recaer en el i 
amigo, de dentro ó fuera de la judi-
catura, canitpo tendrá la corrupción 
para adueñarse de £a más alta inves-
tidura judicial. Eso lo tenemos ya 
sin nieva ley. Jueces que entran en 
la carrera por Juzgados de segunda, 
y magistrados nombrados de Real 
Orden, como en los dias coloniales. Y 
•por ese camino, -hay ibufetes privile-
giados y servidores preteridos. 
Tna ley para ser 'buena, ha de ser 
estrietamenté justa. Y ia que inte-
rrumpe el eseailafón al llegar k los al-
tos cargos, mata ai'piraciones, cierra 
esperanzas y no es ley, porque no es 
justa. 
Mientras el Presidente ó el Senado, 
elegidos al calor de las contiendas po-
líticas, tengan intrusión en el Poder 
Judicial, y repartan mercedes entre 
los juzgadores, la indeipendencia de 
los tribunales será un mito, y la me-
jestad de la Justicia una mentira. 
Que nombren porteros y caballerizos 
los Presidentes, y Cónsules y Agentes 
el Senado; pero que dejen á. la oposi-
ción, el ascenso y la corrección de los 
servicios, la alta función judicial. 
Respecto de los Juzigados Correc-
cionales, cd señor del Real propone, 
en lenguaje jurídico, lo que hace mu-
cihos meses propuse yo, en lenguaje 
vulgar, desde esitas columnas: que se 
les convierta en Tribunales colegia-
das, quitando al fallo el carácter de 
unipersonal, y dej&ndoile las condi-
ciones de ejemplar y sumario, para 
no volver al rutinario procedimienfco 
antiguo, en que la demora y el so-
•bomo eran notas características, ni 
correr el ries-go de los caprichos y las 
debilidades del señor Juez. 
Pequeños tribunales, formados por 
el juez itogado, el Municipal, el Dele-
gado Fiscal y el alcalde, aplicarían 
la justicia rápida, casi siempre bien. 
Y así respecto de los Juzgados Mu-
nicipales, no remunerados por el Es-
tado, pero con patentes de corso co-
mo los Registros de la Propiedad; y 
así acerca de otros puntos, el ilustra-
do colaborador de "El Clarín" opi-
na, á mi juicio, sensata y noblemente. 
Será lástima que la nueva ley ado-
lezca de defectos .graves, por no aten-
der sus redactores al reclamio de la 
observación y á la voz de la experien-
cia; porque publicada ella i cuándo se 
la reformaní? Tal vez en el siglo 
XXI. 
joaqutx n . ARAMBURU. 
R e a l S a n t u ^ 
San José d lTa 
Hemos recibklo la ̂  ^ 
dreDr. Ignacio de S ^ l ^ U 
capellán y director del l? 
rio de San Jo* de i l a ^ C 
Barcelona, y las Re^-^011^ 
del mismo Sanituario so? a ^ 
Angeles, sor I^sampar^^S 
sa y otra cuyo nombre T*L 
recordar. entui!̂  .1 
El ilustrado sacerdote vi • 
sas madres están en ^ 38 Pi*J 
pa.c-o para Méjico á dondp ^ i 
dar n-n aaüo religioso p a j 3 ^ 
so Patriarca. 1 aiila$, 
Desembarcaron del va^ 
serrat", con d fin de salí7 % 
cmo. é Iltmo. señor O ^ l f l 
baña, al Secretario Pro\isor , M 
dente del Casino v otras H" • ^ 
personas, en lo que le perm^0^ 
ve estancia en la Habana 
La caritativa comunidad A* 
mos hablado fué fundada n l T * 
verendísima Madre Petra de V*11 
sé Pérez Florido, q̂ e nació af̂  
en la villa del valle de a C j ^ 
(Málaga). Su vida fué 
de actos piadosos, la vida de ^ 
to. Fundó siete casas para aS ^ 
ancianos, un hospital de incur,̂  
un asilo de niños huérfanos 
muy venerado Real Santuario d/ 
José de la Montaña que es iovg 
ciosa del Instituto de l^m^Ji 
A(l entregar su alma á Di^T! 
de Agosto de 1906 dejó 
también los asilos de Gibraltar vj 
lencia, Málaga, Jaén, y el de ¿J 
lona. 
La obra, pues, de aquolla santa hn 
dadora de asilos católicos será nh. 
tuada por sus dignos émulos v «? 
dllos hemos de contar al dign» 
Padre Verdós y las piadosa ¡¡1 
que le acompañan. 
Reciban nuestra afectuosa bin 
nida, y muchos votos para qne 
caritativa obra tea ja el más glojjn 
éxito para bien de los pobres t de 
Religión Católica. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de LA TKOPIC AJL. 
E L T I E M P O 
Observatorio Metereológico Nacfe 
Junio 17 de 190S. 
Ségtifi télégrama recibido de 1 
Sĉ '-rión Central de Telégrafos, m 
llovió en toda la provincia de Pki 
del Río y en Matanzas; en SaaitoDi 
mingo, Tunas de Zaza, Esperana 
Sierra Morena, Quemados de Güm 
Rancho Veloz, Calabazar, Remedi 
Placetas, Guáimaro, Cascorro, Vwto. 
ria de las Tunas, Bañes, Gibara, Ta 
cocúm, Holguín, Puerto Padre, 
zaniiio, Media Luna, San Agusti 
San Andrés, Chaparra, Preston, Pj 
mía Soriano, La Sierra y Santiago i 
Cuba. 
Total de agua recogida ayer eo es 
j ta Estación Central, 31.8 mim (1.25 
Hoy, desde las doce de la. noclie, 2t.! 
m¡m (1.03) hasta este momento 
» ü. m. 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O G E N E R A L C O N S U L T I V I 
APROBADO POK LA 
L I C A A G R A R I A 
Obrapía 3 8 (a l tos ) — Frente al B a n c o del C a n a d á Apartado n. 105 
Análisis y consultas técnicas sobre métodos y procedimientos de la "Fabricación de Azúcar 
cultivo de la caua^ tabaco y agricultura en general. 



































hienlero Stofano CalcayeccMa,-- Birector Consultíyo. 
Dr. Gastón A. Caairaiio -- Elrector Ejecntíyo. 
Doctor Emiliano Deliaíi - Doíinico. 
O l e t e o d o A - n á l i s i j e 
Eoctor Joss A. SímpsoD Vice Director. 
Doctor Alterto Recio - Bacteníloá 
A z ú c a r y mieles, c a ñ a y bagazo. 
Producto de la c a s a de c a l d e r a s en general . 
Productos s e c u n d a r i o s de la f a b r i c a c i ó n , como: c a r b o n e s , ca l , caite95' 
ace i tes , á ^ a s a s , á c i d o m u r i á t í c o , sosa , potasa, etc. 
T i e r r a s y a ¿ u a s de todas c l a s e s . A b o n o s q u í m i c o s y naturales. 
Dosi f icaciones de so luc iones ^Tlpo** de uso c o r r i e n t e en los lnáen'og' 
Dos i f icac iones de cua lquier e lemento en el tabaco. 
Vinos, l icores , m a n t e c a s , mantequi l las , b&GHb, h a r i n a s , f é c u l a s , 
ORiMA — S A N G R E — E S P U T O S 
etc 
A LOS MAESTROS DE AZUCAR, SEGUNDOS DE CASA DE CALDERAS Y DEMAS PEBSOfíAL 
El día 1.° de Julio próximo venidero se inaueriirará en el seno de este X^-
TORIO una 
U E L A A Z U C A R E R A 
y se dará principio á ia enseñanza de la "QUIMICA" v "TECNOLOGIA'' azucare 
Elementas de "FISICA", "QUIMICA G E N E R A L " y "QUIMICA A N A L I T I C A & $ 
I l i c i ó n con los EJERCICIOS PRACTICOS DE LABORATORIO", para los Maestro ^ 
Azúcar, ayudantes de casas calderas y personal que posee ya alguna práctica de 
raciones de un Inüonio. para proporcional- los (onocimientes científicos hoy indispeD ^ 
para dirigir la "Fabricación del Azuoar" Conforme á las necesidades y procedimient0& 
modernos. 
Para informes diri^iríe á lo« DIREC-TORES: 
Pasta americana de sopa marca "CUBA F E L I Z " . La 
mejor que se conoce. Se vende en todas partes. 
t í n i c o Agente en C u b a : 
e i»77 Wil l iam Croft, Mercaderes No. 2. Teléfono 9005. 
1 Ja c 2337 





















E L D E S N U D O 
jjQÍ una voz. poro do recuerdo en 
/kmde? 1» fiig"ieiite máxima: "cuando 
jjj pueblo revela incHnaciones nocivas 
gra su cuerpo ó para su espíritu, sus 
íkjjcrnantes ó legisladores tienen el 
ÍLber snfrratii' '''' contrariar esas incli-
aciones por medio de leyes sabias 
aun por todos los medios que estén á 
gtt alcance." 
j^ta máxima que es el a b e de la 
¿jfDci-a del buen gobierno, con frecuen-
ta Ĥ ve al-,si>,lLilamente olvidada 
«or los hombres (pie rigen los destinos 
{Je la República cubana. 
fin este hermoso país, lo mismo cpie 
en todas los países de clima ardiente, 
¿ hombre se siente inclinado á la vo-
jnptuosidad por fuerzas avasalladoras, 
jste no sería un grave mal si ej hom-
r̂e se limitase á obedecer estrictamen-
ê los mandatos de su temperamento 
gxiiberante; mas no sucede así. Allí 
Khde la naturaleza aeaba es donde 
;|lñpiezan las artes (lejjravadas de los 
explotadores sin eoneiencia. 
ĵ jquí no se ven por todas partes 
pás q'1̂  excitaeione.s lúbricas. 
Excitaciones de primea iuerza son 
laa ondulaciones lascivas de alguna su-
jipanta convertida en "la bella del ci-
Excitaciones son también ciertas pe-
lículas donde se representan á lo vivo 
intiméa(lo-s de alcoba. .Mirad al públi-
toqae las contemplla. He allí un padre 
m̂oroso con dos niñas, sus hijas, al la-
do. EHas, con el ro.stro enrojecido. E l , 
jon la boca abierta conm un imbécil. 
Excitaciones en grado superlativo 
gon también muelms tárjelas postales, 
'̂ js "ilustraciojus"' de los periódicos 
galantes y las portadas de ciertos li-
bros que se ven profusamente despa-
rramadas en las vidrieras de algunas 
tiendas y en las pucr;a.s de algunas li-
brerías. Durante varias semanas he 
yjgto exhibida en un puesto de libros, 
situado, por cierto, en lugar muy con-
enrrido. una estampa titulada "Orgías 
délos papas*' capaz de encenderle fe) 
pelo al dios Xepfiino. Es verdad que el 
dibujante, ¡oh pudor!, representaba de 
espadas ó de perfil á las mrísalinas, 
pero... las imaginaciones juveniles se 
habrán encargado de darle la media 
mita. 
Desde luego afirmarán algunos so-
ciólogos de pacotilla, d" <-.stos (pie tene-
mos para andar por casa, que el mal no 
debe de ser tan tremendo cuando en 
Xe\r York, en Londres en París, en 
Berlín y en otras grandes capitales se 
presentan esos dr^nudos en la vía pú-
lltíe sin escándalo de nadie. 
Alieno, pero es necesario tener «m 
tuenta que el inglés ó el alemán tienen 
la cabeza sumida en perpetuas brumas 
mientras que el cubano tiene su trent.' 
rodeada por las perpetuas llamas 
Un sol de. fuego. De esto n-sulta que 
una chispa iúbrica lanzada al través 
¿f.la imaginación de un niño alemán 
producirá en «•¡¡a. á lo más. ardores lé-
lues: mientra.s 'p; • e<a misma chispa 
lanzarla sobre la imaginación de un ni-
iocuhano producirá infaliblemente un 
¡Díenflio devastador. 
Desgraciadamente i:o i>arece que es-
!ímos dispnegtofí á reconocer esta vet-
dad. porque, st gún se ve. el deleite es 
dobjetivo suprenii) de nuestra vida. 




t Establecida 1837. 
« FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL* 
T PARA |JK EXT!RPAC!ON DE LAS, 
T LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
«ADULTOS. " 
4» J¡o «"nc nlrtcun f: '-r.r.ír. ¿aniño. J 
W 0. aceptr.ls subi iitutoü, sino sola-
rf-mente el Rcnulno. 
V erepnrftdo únicamente por 
L B - A' FAHNESTOCK CO. 






l27' ér«adway y 5: Avenida. t̂üî Q ^ J J t»- AV<DU«1U«. 
ProteLn ntr0 del ^^^clo. Complc 
^hU* fflml.0 dtí ĉendioK. Hotel mo-
C,,,,8lto8 d/a '•!ast-; implólo de todos 
^ nUevL prnOS y deco'-acloneB. en-nts ̂ tv^^1"0* ^ r  
p ra 500 hués-
L/10'5- PrGô nienl08 con Safios callen-
-«S. 0 2-50. Par/; Un OURrto 2 do,lars y 
^.^'«fono ? 3 'aminas 8o arreglan 
^ G^ W c Cada habitación, cocina  ^ ^  a itació . 
1 • 131 ^car^mreny- ProP'e'-afio. 
eado úoA departamento L». 
"5 fíl mm. . , •?i?,la «Se ¡o 
New TorJc. 
7 8-10 A. 
r^T' niuy conocldo seflor 
" o a ^ ' - í 1 * loe pasajeros 
80 
Aqní I-a Sanidad organiza formida-
bles batidas contra los gérmenes pato-
génieos de todas clases y eolorefí. 
Aquí las clases obreras reclaman to-
dos los días con imperio el saneamiento 
material de sus moradas. 
A<]uí la ciencia médica discurre uin 
cesar el modo de tener á raya los ene-
migos naturales de la vida humana. 
Lo único que no se combate aquí es 
el "microbio de la lujuria" precisa-
mente el que va á contaminar en su 
mismo origen las fuentes de la vida. 
Hay quien defiende el desnudo por 
amor al arte alegando que los grandes 
maestros, aún los más mogigatos, no 
lum tenido reparo en pintar la "carne 
viva" qne contemplamos en los ^íu-
séosf. De conformidad, caballeros, pe-
r o . . . 
I'na cosa es el desnudo de los Mu-
se..-s. 
Y otra cosa es el desnudo de los lu-
panares. 
3/. Alvarfz Marrón. 
rirnuilo primero iiolfii* la ton. es d mo-
mento de tomar el IVeirni do Anncahuitn. 
Si atul/iis ft tiempo será cosa de días. Si 
perdAla tiempo en tornar el remedio podrá, 
rotaros una lar^a y serla enfermedad. 7 
—««C3»- «XSM» 
B u q u e s e l i m i n a d o s e n F r a n c i a 
E l Ministerio de Marina de Francia 
se propone enagenar pa.ra el desgua-
ce los acorazados "Formidable", 
"Courbet" y " Dejvastation, cre-
yénduse que no serán soílas esas tres 
bajas, porque aü aprobar el presu-
pue.sto aictual de 1908 el Parlamento 
decretó horrar fde las listas dé la Ar-
itíada muchois búques. para realizar 
e onomías en los gastos de entreteni-
miento. 
Dichas elendnaciones son seis aco-
razados á saber: " Amira'l-Baudin." 
"Formidable," "Courhe," " Devas-
ta! ion." "Magenta" y "Xeptune." 
¡dos guarda costas: eO "Terri-bhí" y el 
" FiilniinMiil "; tre s cruceras, el " T a -
ge". "Milán" y "Troude"; dos avi-
SOS torpederos, él "Seger." y el " De-
vrier;" un transporte, el "Ranee," 
das cañoneros, el "Chimére" y el 
"Fouffroy" y diez torpederos de 
primera cflaise, 
A estas veintiséis buques hay que 
agregar otros que están dados de ba-
ja en las lisftas por causa de acciden-
tes y son: un acorazado, el. "dona"; 
un crucero. eO (<Jésn Bart" y un 
transporte, fcl "Nive." 
Se podrían agregar á esa Insta otros 
buqüéfi de menor importancia como 
ios submarinos "Lut'm" y "Gymno-
te." torpederó&j iebe., lista demasiado 
n-umerosa. supuesto que en conjunto. 
éXieiSde el desplazamiento de esos 
t;rei!it.a hiüpies de 122.000 toneladas. 
Eñ reemplazo de esos buques, sólo 
hay en 1908 veinticuatro que Son: un 
acorazado^ el "Vente", dos cruceros 
acorazadoa, "dulers Miehelet." y " E r -
ñéátMeriáfí •,; doce destroyers. u€¡0-
raliinier." Carguvis." "Comee." 
"Kíendard." " i\i!ifare.•* " Fanion." 
"Hn^sard" "Oritlamme." "Sahreta-
die." "Spahi." "Trident" y " Poig-
mird"; nueve, suhnwirinos y sum¿T-
gvbleSj "Calvpso." "Circe". "Fio-
real ." " Germina 1." " M e n i d o r ," 
"Oniega." "Saphir," "Topaze" y 
"Turguoise." 
Esas veintteuatro buques despla-
zan en toatl 44.488 toneladas; por 
consiguiente, el año 1908 producirá 
un déficit de más de 64,000 toneladas 
en el desplazamiento de la escuadra 
francesa. 
•^SPRIAtoOS CAUSAN DOLOR 
BfcZA. El LAXATIVO I3ROMO-QT:iM> A. 
uesvia la cauFa. Ufiado en todo el mundo p«-
1%. c" âr resfriado en un día. La tírrna de 
VV . GROVE" en cada caJlta. 
q u e ' s e s e p a 
L a Asociación Benéfica " L a €asa 
de-! Pobre" .tomó hace dos meses, el 
acuerdo de no ace-ptar participación 
alguna en bazares, juegos ó benefi 
cios. y si alguien Avocando su nom-
bra, trata de atraerse ai -público, por 
este medio /ponemos en contó cimiento 
de todos que " L a Casa del Pobre" 
no 'partk-jpa de esas ganancias y be-
neficios. Es bueno que e-.̂ to se sepa. 
Dr. M. Delfín. 
EL GRAN MISTERIO 
Las templos se engalanan y 
ministros del Sefíar cantan himnos de 
gloria. Es la creación que saluda y 
reverencia á la Magestad Sacramenta-
da. Es el amor, el amor en'su más 
allta expresión que busca haspedaje en 
las almas. 
* * 
Jesús había amado á los hombres 
haMa el sacrificio, hasta la humilla-
ción, hasta da muerte. Pero quería 
más. quería morar entre nasotras. mí-
soras criaturas expuestas á las violen-
tas sacudidas de la culpa. .Vos amó 
hasta el fin, llevando á cabo, por este 
amor,—dice un admirable sacerdote— 
una maravilla que marca el grado 
más alto de la omnipotencia, aquella 
cumbre donde nuestra imaginación cree 
divisar-las columnas de Hércules déla 
esriaad divina, con su soberbio lema: 
Non plus ultra. 
* 
* * 
E l Angel de las Escuelas, tratando 
ce las finezas sobrenaturales de la 
KurMistia. Hág6 á ex^ama* enturdas-
Tna io ante e&ta obra sublime de la 
misericordia sin límites. 
Quasi homo sit Dei Deus. Si es 
verdad: el hombre manda á Dios: 
le llama. Je busca, y E l acude y se 
convierte en su alimento y fortaleza, 
¿Qué amor puede compararse á .es-
te amor del augusto Sacramento? E s 
como resumen de todas las marivi-
llas de Dios. 
Los ciegos espirituales, los que vi-
ví sin fe. no tienen la dicha de ex-
perimentar las consuelos que experi-
mentan los cristianos acudiendo al Ta-
bernáculo, donde Jesús aguarda como 
prisionero divino. 
• Xo es verdad que en nuestras ho-
ras de amargura y de soledad, es gra-
to ir á impetrar gracias y consuelos 
al que por nuestro bien, mora en el 
Sagrario? Entonces, en 'paz con nues-
tra conciencia, entran deseos de excla-
mar con un ilustre pensador: 
" ¡ Fe celestial! i Fe consoladora ! 
¡Tú haces más que trasiladar las mon-
tañas, pues levantas las pesos abruma-
dores que gravitan sobre ©1 corazón 
humano!" 
J . V I E R A . 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tánico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHAHMACEUTICAL CO.» Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
que sea la dolencia. 
S E O B T I E N E UN 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de Ibs " PILULES ORIENTALES " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Bustn una graciosa loza-
nía. Aprohadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen a los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del fresco « «fr. 50. 
' J.StATXil,PamacéotJM. S,r»sBagre Verdean, París. 
En ¿a Habana l V* de JOSÉ SARRA é HIJO. 
Cada frasco debe tener el sello francés deFUnion deí Fabric«nts". 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 1959 26-iJn 
P O R E S O S IV11WD0S 
L a plaga en Siid-Améri'ca 
Nuestro estimado colega " E l He-
^ I d " de Nne-va York publica en su 
unmero dd 30 de Mayo último, el 
suelto que á continuación copiamos: 
"Las noticias generales recibidas 
por caUe, por correo y por conductos 
particulares, indican que la situación 
del Ecuador j Venezuela es muy se-
ria. En el Ecuador continúa todavía 
la fiebre amarilla y la peste en la 
ciudad y puerto de Guayaquil. E n 
aquella república sudamericana el go-
bierno se ha puesto á la altura de las 
circunstancias, haciendo todo lo que 
la ciencia moderna recomienda para 
eombatir la fiebre amarilla y la peste 
bubónica. ¡Todo crédito al'Ecuador! 
"Cablegramas recibidos de Vene-
zuela refieren que la situación es 
allí alarmante. Las sombras que ro-
dfítn el puerto de L a Guaira conti-
núan—por supuesto por decreto ofi-
cial.—Del estado de. aquello tiene in-
formes exactos, según se dice, la Ofi-
cina de Sanidad Marítima de Was-
hi«ngton. así como de las causas que 
motivan la continuación de la plaga 
en La Guaira, en donde parece no se 
ha hecho uso de medidas radicales y 
eficaces para limitar la epidemia y 
su.s efectos. L a enfermedad no bauti-
zada, según decreto, continúa. 
"Las ratas son los conductores acre-
ditadas de la enfermedad. E l "He-
rald" ha pucstode manifiesto antes 
de ahora, la necesidad de una minu-
ciosa desinfección de todos los barcos 
procedentes de puertos sospechosos. 
La eficacia del procedimiento del 
doctor Joseph Holt. introducido hace 
muchos añns en Xew Orleans, es bien 
conocida. Mediante aquél se destm-
'"en todas las ratas é insectos. Por 
muy isaeia qufl pueda estar una em-
barcación, empleando el método Holt, 
en muy pocas horas se desinifecta por 
completo. Si la plaga llegase á inva-
dir algu'.io de nuestros puertos du-
rante este verano, la responsabilidad 
recaería sobre las autoridades oficia-
les encargadas de la vigilancia de los 
mismos. Cualquier barco desinfecta-
do según el procedimiento Holt, pue-
de ser admitido luego á libre pláti-
ca.' 
E n el Cerro, calle de Santa Catali-
na.cuadra comprendida entre Piñera y 
San Pedro, existe un foco de infección 
debido á las aguas de lluvia, pues á 
éste lugar van á parar las aguas de las 
siguientes calles: Pifiera, Lombillo, L a 
Rosa, Tulipán, Falgueras y Vista-Her-
mosa. 
Frente al mismo pantano se encuen-
tra instalado un juego de tennis, sien-
do imposible el tránsito en dicha cua-
dra en tiempo de las lluvias, pues és-
tas inundan las casas; las fiebres palú-
dicas y los mosquitos están al día. 
Llamamos sobre este asunto la aten-
ción del Departamento de Obras Pú-
blicas y del de Sanidad, pues si afecta 
directamente al ornato y á la comodi-
dad del vecindario del Cerro afecta 
asimismo y también directamente á la 
salud pública. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A U A G Í O 
Los Consejos de Guerra 
Habaína. 16 de Junio de 1908. 
E n uso de las facultades que me es-
tán conferidas como Gobernador Pro-
visional de Cuba, por el presente 
Resuelvo: 
Que los artículos 13 y 143 de la 
Guía de los Consejos de Guerra y de 
Procedinuiento según la Ley Militar 
para las Puerzas Armadas de la Isla 
de Cuba. Orden Civil Núm. 116. Cuar-
tel General, Departamento de Cuba, 
fecha 28 de Abril de 1902, quedan por 
el presente modificados como sigue: 
"Artículo 13.—Generalmente esta 
jurisdicción .termina cuando un alista-
do, jefe ú ofieial es dado de baja en 
el servicio de las Fuerzas Armadas de 
la Isla de Cuba. Se exceptúan de esta 
regla: 
Io. Cuando un Consejo de Guerra 
condene á un alistado á reclusión sin 
expulsión deshonrosa, por un período 
que pase de la fecha de la expiración 
de su plazo de alistamiento, será 'li-
cenciado, can honor ó sin honor, en 
la fecha de la terminación de su plazo 
de alistamiento, pero será detenido 
hasta cumplir su icondena, siéndole 
entregado un certificado de licencia^ 
miento al ser puesto en libertad. 
2o. Si el plazo de alistamáento ter-
mina 'hallándose el alistado procesa-
do ó eín espera de fallo del Tribumal, 
será retenido en el servicio basta re-
cibirse la orden publicando el caso ú 
otra disposición acerca del mismo, 
siendo entonces licenciado con la fe-
cha del recibo de la orden expresada 
(con honor, sin honor ó expulsado 
deshonrosamente, según las circuns-
tancias), hecho -lo cual el alistado li-
cenciado será retenido para cumplir 
su condena como un penado." 
"Artículo 143.—El Consejo de Gue-
rra ante el cual se juzgue á un alista-
do, está obligado á •conocer la fecha 
de la expiración de su período de alis-
tamiento, y toda sentencia que im-
ponga prisión por un período que al-
cance á la feciha de la expiración de 
su plazo de alistamncnto, ó que pase 
de él, se considerará como una sen-
tencia expresa de reclusión hasta la 
fecha de expiración de dicho plazo ó 
por más de dicho plazo y será legal. 
Charles E . Magoon, 
Gobernador Provisional. 
ñ a s " pueda construir un muelle espl 
gón en Punta Gorda, bahía de Cár 
denas. 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto par,* 
la construccicin de mr puente sobre e1 
río Zaza, camino de Sancti Spíritus a 
Gíbaro. 
Adjudicación . 
A don Ulpiano Rexuard le ha sid( 
adjudicada ,1a subasta, para las obra^ 
de construcción de Ja carretera d< 
Camarones á la estación del ferroca 
rrdl. 
Actas aprobadas 
Han sido aprobadas Jas actas de re 
cepción provisional de Jas carretérai 
de Camajuaní á Remedios y de Car 
tagena al ferrocarril, en la provincia 
de Santa Clara. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á 1^ 
c e r v e z a . L A T K O P 1 C A L . 
A S U N T O S U A R I O S 
S & G R B T A R i A D B 
d e E S T A D O Y J U S T I C I A 
Notarías 
L a "Gaceta Oficial" de la Repúbli-
ca publicará hoy la convocatoria de 
aspirantes para la provisión de las 
Notarías de Bolondrón, Palmira y 
San José de los R-amos. 
S E C R E T A R ! A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Autorización solicitada 
Se ha solicitado del Gobernador 
Provisional la autorización corres-
pondiente para que don Pedro Mede-
ros, como apoderado de "The Cárde-
Estudiante modelo 
Nuestro distinguido amigo y com-
pañero el señor Antonio Pardo Su4 
rez, ipasa hoy por una de las máj 
grandes satisfacciones á que aspirai 
puede un padre que hace toda clasa 
de esfuerzos y sacricáos por laboral 
en ipro de un porvenir para los suyoj 
y honrar á su ípatria. 
•Su talentoso .hijo, el aprovechada 
estmdfante d^l Insitituto de esta ca-
pital Vicente Pardo Casiteldó, en loi 
recientes exámenes sufridos del ter. 
cer año de bachillerato, ¡ha cbtenide 
la 'honrosa calificación de sobresa-
liente. 
Las asignaturas que de tan briHaik 
ibe manera aprobó el joven Pardo C a * 
telló fueron Lógica, Literatura Cas-
tel'lana, Matemíáticas y Física. 
Sea enhoraibuena. 
Bien venido 
E n el vapor americano "Sarato 
ga", regresó ayer á esta capital, d 
aprecia.ble joven don E-milio Alvarez 
que se encontraiba estudiando en el 
•Ocileigio Santo Tomás, de Pensylva-
rda. 
E l citado joven es Ihijo die nuestro 
estimado amigo don Dario Alvarez. 
N U E S T R O S O M B R E R O 
Estará de moda pero no es Higié-
nico. 
El hombre generalmente compra un som-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
cansan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Lossom* 
breros cobijan gérmenes parasíticos que se de-
sarrollan y minan la vida de las raíces del ca-
bel10- • , U ' 
Cuando éste empieza a caer y el cuero cabo-
Iludo se cubre de caspa, es señal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse á sus estragos, y es la aplicación de] 
Herpicide Newbro al cuero Cabellado de cuyas 
resultas se extinguen los gérmenes y el pelo 
con seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales 'armacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y Jl en moneda ame-
ricana. 
-Le Reunión." Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 56. Agentea 
especiales. 
O I G A O I G A O I G A O I G A 
O I G A O I G A O I G A O I G A 
L A O F E R T A S 1 B A E S P L E N D I D A F I J A O S E N E L A N U N C I O . 
C. 1930 2S-1 Jn 
) p O O O O O O O « X > O P O O O O O O O Q í 
O s t a f á b r t c a , s t g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
C B i e t i l l a s y n o c a d u c a n , 
^ _ j ? . T a / e s ^ 6 o m p . 
C a l i a n o . 9 8 . 
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Nueva demanda contra " E l I r i s " 
B l señor Alfredo Fernández del 
Rio ce.sionark) de los señores Anto-
n io 'v Magdalena Miró y de ••Loríen-
te ITermanos". ha establecido una 
imeva demanda contra la Compama 
de Secruros .Mutuos contra incendios 
denominada " E l I r i s " , para que esta 
le abone todos los dividendos pasi-
vos que ascienden á una cantidad es-
timadle, que fueron satisfecíios .por 
ia casa Amargura número once ^ du-
rante los nwwtoa años que, según el 
criterio (te la Compañía, resultaba 
nnlo el seguro dé dicha finca con 
a r r a l o a l Artícn-lo 19 de los Jífta-
tu:tos por ser el inmueble de persona 
distinta de la que aparecía asociada. 
Según recordarán miestros lee-
toras? la casia Anuirgura número 11 
fué destruida por un incendio en el 
mes de Agosto de 1908, siendo 'pro-
piedad de lóa señores Lorioiüte Her-
manoá quo la habían adquirid-o dos 
meses antes de los hermanas Miró. 
La referida casa se encontraba ase-
gurada en $20,000 á nombre de los 
feermanes Miro en la Compañía " E l 
I r i s " , teniendo .pagados todms los di-
ridendos pasivos correspondientes á 
ia anualidad que vencía en 31 de Di-
ciembre de 1903. 
Ocurrido el incendio en Agosto de 
ese mismo año la Compañía " E l 
I r i s " se negó rotundamente á pagar 
J» póliza y á tratar con los hermanos 
Irorionte, pretestando que no habían 
ratificado cd seguro dentro de 'los 
quince dias que, en sn otpinión, 'pre-
vienen los Estatutos. 
El Juzgado de (primera insitancia 
del Este de esta capitad dictó senten-
cia on contra del criterio de la C-om-
pañía aseguradora, 'la eual fué revo-
cada más tarde por la Audiencia y el 
Tribunal Supremo que entendieron 
qoie .la Compañía <es$aba en lo cierto 
estimar nula La póliza cuando ésta 
ee encontra-ba extendida á favor d3 
persona que no era la prcipietaria del 
inmueiV.e asegurado. 
Ahora bien: -la casa Amargura nú-
mero IT. q.ri0 estuvo asegurada en la 
Compañín " E l I r i s " durante m^r-dt» 
veinticinco años, abonó los dividen-
dos pasivos correipondientes 'á ese pe-
ríodo de itiempo. siendo así que du-
rante más de ocho años la Compañía 
cobró dividendos indebidamente por-
que la casa per tenecía á persona dis-
t inta de la asegurada y por tanto el 
BegBSPÓ era nulo de acuerdo eon el cr i -
terio de " E l I r i s " , aceptado por la 
¡Aíndieíkna y confirmado por el Su-
premo. 
El demandante señor Fernández, 
como subrogado en k s derechos de 
los señ!Trr.s Miró y Loriente. requirió 
por medio de Notario á 'la Ocmpañía 
para que devolviese las crecidas ean-
tic^des cobradas por esos años en qne 
el Seguro era milo y el becbo de ¡ha-
berse negado la Compañía á tal de-
vcl'ución, -ha sido el origen de la de-
manda d« que damos cuanta y de la 
que tendremos al corriente á nuestros 
lectores ya que se ¡trata de una cues-
tión interesante. 
Robo 
Andrés Rodeiro, procesado como 
HSki il 
presunto autor de un delito de robo, 
compareció ayer tarde ante la Sala 
primera de lo Criminal. La pena so-
licitada por el Ministerio Fiscal pa-
ra este procesado fué la de tres 
años, s^is meses y un día de prisión 
correccional. 
El letrado defensor, en su infor-
me, t ra tó de demostrar la inocen-
cia de su patrocinado para el que 
terminó pidiendo la absolución. 
Hurto 
También comparecieron ayer an-
te este tribunal Manuel Hilario Le-
bredo y Manuel González, procesa-
dos en* una causa instruida por el 
delito de hurto. Y practicadas que 
fueron las pruebas, informó el Mi -
nisterio público, elevando á definí; 
tivas sus conclusiones provisionales, 
en las que solicitaba para cada uno 
de los procesados la pena de cua-
tro años, dos meses y un día da pre-
sidio correccional. 
Después de informar la defens». 
abogando por la absolución de su» 
representado», el juicio quedó con-
cluso para la sentencia. 
Condenado 
La misma Sala en sentencia que 
dictó ayer condena á Catalino Gon-
zález iLacalle, á la pena de un año 
de prisión correccional, como au-
tor de un delito de lesiones. 
Disparo 
En la Sala segunda de lo Crimi-
nal se ceMiró ayer tarde la vista 
de la causa instruida contra Juan 
Hernández, por e] delito de disparo. 
Este delito, según manifestó el Fis-
cal, debía ser penado con un año. 
ocho meses y un día de prisión co-
rreccional. A juicio del letrado de-
fensor, el procesado debía s-̂ r ab-
suelto puesto que de la prueba no 
resultaba probada su participación 
en el delito origen del sumario. 
Lesiones 
José Doonínguez. procesado en una 
causa instruida por el delito de le-
«fiom-'s. compareció ayer ante la Sa-
la segunda de lo Criminal. Bl M i -
nisterio Fiscal, haciendo definitivas 
sus conclusiones provisionales, soli-
citó para el Domíneruez. la pena de 
seis meses y un día de prisión co-
rreccional con cien pesos de indem-
nización á la parte perjudicada por 
las lesiones recibirlas. 
La defensa sosteniendo la incul-
pabilidad de su defendido, solicitó 
un fallo absolutorio. 
Más lesiones 
El Fiscal de la Sala provisional, 
en el acto de la vista, solicitó para 
Sebastián Vicens procesado por le-
siones graves, la pena de un año, 
ocbo meses y veintiún días. La de-
fensa, en su informe, t ra tó de llevar 
al ánimo del tribunal, la inculpabi-
lidad del Vicens y terminó solici-
tando que fuese absuelto. 
Otra vista 
En la misma Sala terminó ryer la 
vista de la causa instruida á peti-
ción de parte contra "Ramón Car-
bonel por el supuesto delito de fal-
sedad. El Fiscal no acusó en esta 
vista. El acusador privado pidió 
que se le impusiera al acusado la 
pena de catorce años, ocho meses y 
un día de, presidio. Con el informe 
del letrado representante de la de-
fensa, solicitando un fallo absoluto-
rio, el juicio quedó concluso para la 
sentencia. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
De U Audiencia 
Sala primera de lo Criminal 
Juzgado del Centro.—'Contra An-
gel Valdés, por rapto, y Jnan Casa-
rramona y Javier Albóniga. por ten-
tativa de robo. Ponente, Ledo. La-
redo; Fiscal. Ledo. Gut iér rez ; De-
fensores. Dr. Candía y Ledo. Rogé, 
lio Benítez de Cárdenas. 
Sala segunda de lo Criminal 
Juzgado del Oeste.-^Contra V i -
cente Díaz, por robo. Ponente, el 
Presidente; Fiscal, Dr. Jesús Caste-
llanos; Defensor. Ledo. Lámar . 
Juzgado de San Antonio.—'Contra 
Horacio Giutiérrez. por robo. Po-
nente Ledo. Bordenave; Frecal. Dr. 
Jesús Castellanos; Defensor, licen-
ciado Armando Castaños. 
Sala Provisional Civil 
¡Cecilio Alonso contra Elias y Leo-
nila Alonso, sobre restitución d? 
bienes de herencia. Ponente, señor 
Plazaola; Letrados, Vallejo y Can-
d o ; Juzgado de San Antonio de 
los Baños, Secretario. Segura. 
E C O S D E E S P A Ñ A 
La conquist i de Canarias 
Muy pocos son los que conocen 
bien la historia de la incorporación 
del archipiélago canario á la coro-
na de Castilla, y, por lo tanto, al 
dominio español. 
A grandes rasgos, y sin citas, 
fiando los hechos á mi memoria, vov 
á relatarlos con la mayor concisión 
y brevedad. 
Los fenicios conocieron ya est?s 
islas; Plutarco nos habla de ellas 
en sus obras; pero lo referente á la 
Atlántjda de Pintón y á las épocas 
prehistóricas pertenece á la leyen-
da ó á la fábula. 
La primera vez que tenemos un 
conocimiento exacto de la existen-
cia del Archipiélago Canario fué en 
j330. en que Alfonso W de Aragór. 
mandó una expedición de tres cara-
belas, y después de otras visitas de 
los portugueses, algunos comercian-
tes sevillanos y vizcainos se apode-
raron de Lanzarote, á las órdenes 
de Hernán-Peraza . en 1393; más no 
debieron mantenerse en ella, cuando 
en 1402. aunque francés de nación, 
emprendió la ennquista á nombre de 
Enrique I I I de Castilla, con 270 
hombres salidos de La Rochela y 
acompañado de sus dos capellanes 
Bautier y La Viernier, que son los 
primeros historiadores que trataron 
sobre los usos y costumbres de ios 
primitivos canarios 6 cuando menos 
con exactitud de los de la época 
aquella. 
En 1405 se haibía conquistado 
ya también á Fuerte ven tura. Gome-
ra y Hierro, más la familia de He-
rrera, en quien recayó este virrei-
nato, no tuvo nunca fuerzas bastan-
tes para dominar en la isla de Las 
Palmas, y mucho menos todavía en 
las dos islas mayores de Gran Ca-
naria y Tenerife. 
Fué preciso que al terminar la 
conquista de Granada, la Reina Ca-
tólica doña Isabel T. mandase uno 
de sus más acreditados capitane», 
Juan Rejón, con unos 500 hombres, 
entre los que había una veintena 
montados y dos pequeñas piezas de 
artillería, con lo que se pretendía 
hacer la conquista de las tres is-
las mayores. 
Llegádo Rejón á la isleta. desem-
barcó sin obstáculo en Gran Cana-
ria, y siguió á lo largo del Istmo 
de Guanartema. más al llegar al 
arroyo ó barranco del Guiniguada, 
se vió acometido por unos dos mil 
hombres á las órdenes del jefe ca-
nario Doramas. hombre de gran cor-
pulencia, empuje y sumamente bra-
vo, quien con Mauinnidra y Bentu-
gnaire menceyes de Galdar y de 
Telde, le pusieron en grave aprieto. 
Se at r incheró y esperó la acometi-
da. Los canarios usaban lanzas, dar-
dos y grandes espadas de madera 
con las puntas endurecidas al fue-
go; tenían también espadas y lan-
zas de hierro, qne habían cogido 
al rechazar anteriores desembarcos, 
y con la mayor confianza atacaron, 
creyendo rechazar á Rejón y los 
suyos, dado su número ; pero fue-
ron derrotados, tras un ataque «.m-
peñado, aunque infructuoso, on las 
márgenes del Guiniguada. y estable-
cióse, por primera vez en Canarias, 
un campamento de fuerzas reales, 
que fué precisamente la base de la 
población, que fué creada ó funda-
da ya como ciudad, en la que muy 
pronto fué la capital con el nom-
bre de "Ciudad del Real de Las 
Palmas," fundada, por Juan Rejón, 
población que es la más antigua que 
existe en las Islas. 
Larga y empeñada fué la lacha, 
y no pudieron acabar Rejón la con-
quista de Gran Canarias, hubo de 
ser reemplazado por otro capitán 
llamado Pedro de Vera, el cual la 
terminó, más bien por tratos y con-
sejos del antiguo guanarteme don 
G R A T I T U D 
ETERNA GRATITUD 
Deif?eeperado por ios sufrimieintos 
y por la idea que mi mal no podía cu-
rarse nunca, habiendo visto muiltitud 
d'e médicos muy buenos que siempre 
me desahuciaiban. llegando algunos 
á decir á m i .familia, que tenía una úl-
cera maili'gna desde la boca hasta el 
< mago, fui aconsejado por varios 
amigo-s qne viera ai Dr. Gailvez Gui-
l-len. Ha'bana 49. el que sin operación 
ninguna me ha puesto completamente 
'bueno. Comunico esto para demos-
t rar mi gratitud al querido doctor y 
hacer un bien á los que padecen tan 
'terrible mal como ed que me curó. 
Cornelio Hernández Ochoa 
Infanta 34. 
c 2157 5-18 
Fernando, que por la fuerza de las 
armas; algunos vencidos prefirie-
ron precipitarse en el mar á some-
terse. 
Después de Vara, Alfonso Fernán-
dez de Lugo, uno de los que con 
Rejón vinieron, fué nombrado ade-
lantado, reunió fuerzas, y aunque 
rechazado en La Matanza, obtu-
vo luego victorias que dieron por 
resultado la conquista de Tenerife. 
Luego emprendió también la de 
la isla de La Palma, pero el jete 
Tauasú se defendió tan bravamen-
te, que los españoles no pudieron 
desalojarlo de sus trincheras, hasta 
que. a t ra ído á terreno llano, fué 
vencido yprisionero. A l qu rerl/j 
mandar á la Península como trofeo 
de la victoria se suicidó en el bu-
que. 
La conquista de Tenerife fué tam-
bién muy difícil; la llevé á efec-
to el adelantado Benítez de Lugo, 
desembarcando en el puerto de Aña-
za, puso su campo en La Laguna, 
y siguió por el Norte de la isla has-
ta la Matanza, donde fué derrotado 
y hubo de retirarse. Allegó mayo-
res refuerzos y en otra tentativa 
venció á los guauchos en el logar 
que ocupa el pueblo de la Victo-
ria, siguiendo en la Orotava y lo-
grando apoderarse de la isla y paci-
ficar los ánimos, haciendo concesio-
nes, y con la intervención de los na-
turales de Canarias y la influencia 
que ejercía el antiguo rey de Gal-
dar don Femando de Guanartemu. 
que combatió con los españoles y ser-
vía de intermediario y embajador. 
Los habitantes de Tenerife logra-
ron reunir ejércitos de 10.000 hom-
bres, que Tinerfe. Tinguero. Benco-
mo y Tinguna libraron contra los 
españoles sangrientos combates en 
las elevadas y escabrosas montañas 
que coronan el majestuoso pico del 
Teide. 
Por f in , en el mes de Septiembre 
de 1495, quedó la isla entera de Te-
nerife completamente sometida á 
España y consumada por comple-
to la conquista del archipiélago ca-
nario por los españoles al cabo de 
94 años de terribles guerras dignas 
de ser cantadas por Ercilla. como 
lo hizo en las Araucanas para la 
conquista de O i i l ^ ; porgue all* 
mo aquí el valor español no « ^ 
el heroísmo de los canarios quf?1'* 
demostrado también en l o s ] ^ 
posteriores á la conquista nn 8 
seguramente una firme y 8011 
rant ía para la patria española3 ^ 
mún hoy á todos, que contando" ^ 
el esfuerzo de los habitante, f 
aquel hermoso archipiélago h J 
que flote en él nuestra bandea 
chazando á los que sean en lo < | 
turo los enemigos de la patria ^ 
mún, de lo que es garantía lo 
ya hicieron en distintas oess i 
y especialmente en las PalmaV ^ 
chazando los desembarcos del in i2 
Drake y del holandés Van-íf! 
Doez; y en Santa. Cruz de Teneri'7" 
varios hechos marítimos. eclips^Sj 
los á todos el más reciente que 0 ^ 
sionó su única derrota al genern8' 
almirante Nelson, el más bi^vo ^ 
ilustre de los marinos de la^Q ^ 
Bretaña, que perdió un brazo v 
bo de reembarcar sus tropas al abu 
car la heroica plaza de Santa C m 
hace poco más de cien años; h ^ S 
de méri to extraordinario con'el qn 
puede y debe enorgullecerse la c^ 
pital de las Islas si otros no hubi?, 
ra en que también demostró su ab̂  
negación, valor y patriotismo. 
De todo nuestro pasado de gran, 
deza, no nos queda ya más qtse esk 
provincL| insular, situada frente^ 
las costas de Africa; poro 
cielo tan puro, su clima tan dulS 
y tan afectuoso y bueno el ¿ | i 
ter de los que en ellas habitan. ] m 
nuestros Gobiernos deben pi Vaj. 
le toda la protección y ayu ¡1 
cesaría para su bienestar y el fn. 
mentó de su riqueza, pe r suado» 
de que la nación se lo agraden 
puesto, que. una de sus mayores sai 
tisfacciones es. la de querer y consl. 
derar como merecen serlo á los lea-
les y buenos habitantes de sus her-
mosas islas, que constituyeron uno 
de los florones más esplendorosos 
de la corona dr Castilla y hqy (j9 
la nación, que fué dueña de doj 
mundos, reducida á sus límites natu-
rales, ó sea á la casa solariega. 
Manuel Díaz Rodríguez. 
(Del "Dia r io de la Marina " m 
Madrid.) 
P o r s o l o O C H O P E S O S r e n d e m o s u n Tna^n í= 
fico p a r de c u a d r o s p i n t a d o s e n l i e n z o , r o n sus 
p r e c i o s o s m a r c o s d o r a d o s , q u e c o n s t i t u y e n u n 
e l e f a n t e a d o r n o de sa la , c o m e d o r ó g a l e r í a . 
T e n e m o s t a m b i é n de $ 1 0 - 1 4 - - 2 4 - 2 9 
e t c . , h a s t a 3 0 0 , v e r d a d e r a s o b r a s d e a r t e , que 
i n t e r e s a n p o r su o r i g i n a l i d a d . 
V e n g a V d . á v e r l a e x p o s i c i ó n á 
L A G A S A D E H I E R R O " E L F E M S X " 
c 2U7 
e n O b i s p o e s q u i n a á A g u a c a t e . 
u-n ml-lS 
Vapores de t r a v e s i í t 
V A P O R E S C O J i E E O S 
le la C f l i p i í a S j p É É 
A 2 T T 0 1 T I 0 L O P E S Y C* 
K e h i a M a r i a C r i s í i n a 
<:ipii:íii Fernandez 
^ C C R l l Ñ A Y SANTANDER 
e] 20 de Junio á ]as cuatro de la tardo 11c-
vnndo la rorrespondenoia pAblica. 
Acniite pasm.eros y carga ¿íeaeral, incluso 
tabaco para diones puerto-i. 
Kec.ioe azúcar, cate y cacio en partida? 
flete corrido y con conociiuiento directo para 
\ ;go, Gi.ión, xíubao y F.isare». 
Losbillete i de p is iie ŝ ; > siria etp3 i i lo» 
basta Jns diez del dia de salida. 
Las pólizas de carg i ne ürtnar/in por e Coa-
Bignatüno nriteá rio cori-eria*1 sm cuyo ra ^ui • 
mo Fer.'in nulas. 
fce reciben ios documsncai de embarqua 
testa ei oía l1* y lacar j i a boede haŝ a el 
ula W. 
La correspordenoia folo 33 recibs en ia Ad -
zninistracon ae Correos. 
EL. V APOtl 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRI'J 
laldrá para New York, Cádiz, Harvelona y 
btuiiova el 2ii de Junio a la.s doce del dia, Jle-
randn la correspondencia pública. 
Admite car^a y pasajeron á los qne se ofra-
ce el buen trato que esta antigui Compañía 
tiene acreditado en sus diíerjn^c; líua^*. 
'liinjiniín recibe carga para jn«Tiuterra, 
HamffuricO, UrO'm'jn, Amstcniaa. ¡iotterflaa 
Mlltr6r«ni y uemas puenos ue i^urepa, con 
sonociimerito uirecto. 
Los ijüleit-s de pasaje solo .-srAn ftxped!-
Sos li.-.-st;̂  ia vispora del oía de salida. 
Las pólizas .le carga se firmaran por r l 
Consignatario untes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán miiaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la car ¿a. a bordo hasta ei 
ala 28. 
La correspondencia solo se admite en la i.dminisirac;ón de Cerreos. 
WOTA.—se -<iv;arte & lo* «eBores pa.aie-
ros 4ue en et loue.'le ae i * «Ucjum mmoix 
iraraa Jos vuperes iemolcadures aei «eíior 
ianmman.ia. di quistos a conducir el ua. 
'•Vv f ^^00- m6"'iint« el p^go de VElNTK 
^., , ,í 5 en caaa uno. ios alas do 
•aî -U desde las i^a na«t^ las nos ae .a 
El equipaje lo recibe sratultameate la ancha "G^iator" «n el fuelle de la Jia-Shina ia víspera y el día da la salida, nasia vas dio- ae la mañanu. mnm 
Llamamos ia atención de los oeoore-j oa-jajeroa, nacía el articulo 11 del Kegm.aeuto le pasajeros y del orden y réaimen luienor U los vapores ue esta Compañía, ai cual 
Uce asi: 
Pasajeros íeberin escribir sofre tc-Ii n..̂ .«Ualt0,> *W»P«J«. "u nomcr* , 11 puerto de ^eatlno. con todis sus ietr¿^ v ion ia mayor claridad." * 
Fundándose en esta aisposldOn la Comix»-£» °o admitirá bullo alguno de «nuipA)e i r f 5 V 1 ^ " CJ«-ran.«nte estaxnnado el nocs-
Rota.- Esta Compañía tiene abierta una 
paliza .iotant':. asi paia «su* linea como p*-
ra Todas las ae/r.aa, oajo la uual pueden ase-
gurarse lodos ios ef-setos qne se embarquen 
en sus vaporea 
Para cumplir el B D. del Gobierno do Eí-
paña, focba 22 du Agosto último, no se admi-
tir» en ei vnpor mhs equipaje que ei declcra-
do por ei pasajero en el «omento d« sacar su 
billete en Ja casa Consignctana. — Informará 
bu Consiĝ Eatano, 
Tara informes diriirse á su conslznatirio 
jJlAKUEL OTAD üY 
OFICIOS '¿S, HABANA. 
C. 1219 7«-lAb. 
C O M P A X I A 
n 
(BaíiíDnri AmeriGan Une) 
El vapor corroo alemán 
A L B I N G I A 
sa]dr& dlrect&iaasta 
Para V e r a c r u z y T a m p í c o 
el ü l de J u n i o . 








(En oro e«panol) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova. Irolo. Nogales, Ometusco, 
Drizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
Ue mas pormenores informaran ioa con-
ei^uatarios. 
SAJI lO¡VACIO 64. 
c 2117 
BE'ÍLBÜT & RASCH 
AFAJl'A'ADO 72». 
8-12 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
IT 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Faldrá el 21 de JUNIO el vapor 
" S E V E R N " 
Cocina á la española , camareros es-
paño les , servicio esmerado. Precios 
reducidos. 
Para billetes de pasvos do 1?, 2? y V 
Para VERACRUZ: l ; 27.S5—2í 17.25-* 13. IJ. 
Para TAMPICO.... V. 33.15-2.' 17.25-3.' JÜO 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
B U S S A Q Y G O H I E R 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Teléfono 44S. 
10-11 
í m n m Genérale Trasatlantips 
¡¿AJO COWt'KATO FOSTAXj 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
L A N 0 R M A N D I E 
( r^itán UN8WORTH. 
Este vnpor süd rá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de A i l i o , á las 1 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carpa solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberén 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De m&s pormenores Informará su consig-
natario: , 
E R N E S T O G A Y E 
Oíiclos 88, altos. Teléfono 118. 
c 2163 24-18 Jn 
íflPiES-Cifil D£ Ifl ifllfl M i 
Fervicio mensual entre Sonthampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de if, 2í y 3; 
Cocina a la Kspañola . 
Cocineros Tíspañolcs. 
Para informes, dirigirao á lo< Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
DUSSAQ y COMP. 
bu coso pe s 
DCSSAQ y QOHIEfC, 
Oficios 18 - Apartado Í278- Tel . 484 . 
C. 1226 7a-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán OrtuOa 
saldrá de este pnerto los miércolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
áJSMADORJBS 
Hermanos Znlüeía y Gáuiz, Giw m. 2) 
C. 1781 26-22My 
D8 
SOBRINOS DE EERREM 
8. en C 
m j M s d e u m m 
dorante el mes de Junio de 1908. 
V a p o r SANTIAGO DE CDBA. 
Sábado 20 á las á de ia tarda. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , 73aracDa, ( ¿uan tá i i amo 
(solo á la ida) y ¡Santiaofo de Cuba. 
V a p o r JULIA. 
Sábado 27 á las 5 ds la tarda. 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo, San Pedro de Macor ís . 
Ponce, Mayajfüez (solo al retorno) 
y San Juan de Puerto Uico. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 á ia* 5 de la tarda. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Chi-
bara, Mayar i , Baracoa, Goant&aauio, 
m)1o á lu ida) y Santiago de Cub:i. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los marte» u Laa & de la tarde 
Para Isabela ue bagoa y Caibarién, 
irecibieudo carga en comblnaricn con el 
"Cuban Central P-^ilway", para Pal mi ra, 
Cachaguas, Cruces. lÁjaá, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
De Habana á Siju i y víosvsr.ii. 
Pasaje en primera „ f 7-00 
Pasaje en tercera .".v ^ 3-50 
Víveres, ferretería y loza..„ „ 0-30 
Mercaderías.: „ 0-60 
iüilO AMKRIUANJ.i 
De Habana 4 Caibari&n y vloevanv 
Pasaje en primera. flO-OO 
en tercera _.„...„ $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza. | &-30 
Mercaderías. _ y O-óO 
vOBO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sigua A Sabana, 25 oentavo? 
tercio (oro americano i 
iEl carburo pasracomo meroanoin 
? 'arga general á flete corrido 
Para Palroira f 0-5Í 
„ Cagnagas 0-57 
., Cicces y LAjas...... 0-61 
„ bta. Clara, y Bodas „ ü-7a 
iUUU A&LEH10 AWOi 
N O T A S , 
CAStCA, DE CABOTAJX. 
Be recibe a asía xas t.r«s a« ia tarda Oal día 
de snltda. 
CARGA DB TBATWBLA. 
Solamente se recibir i hasta l*i 5 de la tar-
de del dia anterior al de la salida. 
Airaquo» mu ODANTANAMIX 
Los vapores delosdi».? tí, 17 y 27, atraca-
ran al muelle de Caimanera, y loa da loi dias 
13, y 30 al de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica A los sefiores cargaderos pen-
iran especial cuidado para jo todos los 
bultos sc\tn marcados con toda claridad, y 
cun ti pvii> o de residencia d«l receptor, 10 
que harán también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del Interior de los puertos donde 
te hace la descarga distintab entidades y 
colectividades con la misma razdn rociai. la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad do los perjuicios cue puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento da 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, e* contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento A 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda ds techa '4 da 
Junio último. 
« 
Hace moa público, pa,-a generei conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á. juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
dem&s carga. 
Habana 1 do Junio de 1908. Subr.Bus de iierrera, S. en O. 
C. 1221 78-lAb. 
I . i M E i ¡ 3 ) í • 
BAXaUEllOS.—MERCADUgES 22 
Casa orislualiurntc establecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre tedos loi 
Bancos Nacionales de los übiados ¡JuiUui 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POREL {¡1312 
V o e l t a A b a j o S . S . C o . 
El V-.^or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
Para Coloma. Punt de Cartas. Bailén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Balaban ó los 
Jueves al amanecer. * 
V I I J E ;E£. IST E ! JS 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Finos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
Uanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
losvSábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vlllanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 1220 78-3Ab. 
G I R O S B E L E T R A S 
J . i 6 A N G E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por ei cable, laclllta cartas de 
crédito y gira letra» á corta y larga vista boor.- las principales plazas de esta lela y 
'as de Francia. Inglaterra. Alétnaaia Kusia. 
Katados Uníaos. Méjico, Argentina, Puerto 
Kico China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des 'y pueblos ¿e Espaúa. islas Baleares, 
canarias é llalla »• 
C. 1223 78-lAb. 
J . B A L C E L L S Y C O M P , 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New VorK. 
Londres. Parts y sobre todas las canltities 
y pueblos de España é Islas Balearea y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con. 
tra incendios. 
C. 162 15Í.1B 
C. 1218 78-lAb. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, A U U I A Ü IOS. esiiuiu.» 
A AMAlí txUKA 
Hacen pa^os por elevóle, facilitati 
cartas de c réd i to y «^inui íevcM 
a corta y larga visti» -
sobre Nueva Yorli. Nueva Orleans Vers» 
cruz, Méjico, Saa Juan de Puerto Kíco, Loa* 
ares, Paris, Burdeos, Lyon, Bayona, üf*'* 
burst>, liorna Nápoles, Milin, Génova, i4***i 
sella, Havre. Bella. Nantes, Saint ^uln ?̂, 
î ici>pe. Tolouse, Venecia, FlorencU, 'lu"" 
^ijsimo, etc. así como sobro todas las W 
pítales y provincias ds 
ESPAÑA E 1S1AS CANARIAS C 62̂  ISÍ-lff^. 
Z A L D O Y m i l , . 
üacen pagos por ei cable giran 
ubiM > larfeu vista y üau cartas 
sobre New lorie. Pliadeiüa, New 




Parceioi'.a y demás capitales y "",, 0* 
. lames de los Listados Unidos, * 
Kuropa. asi como sobre todod Ĵ1 P"® 
España y capital y puortcs de Méjico. ^ 
- combinación con los s«1Jür~fi>J¿ df 
de Nueva Yoilt. recil>«e., / Hollín etc Co.. alorê  
Acciones cotizables en la Bolsa uc 
oad, cuyas cotizaciones se recibeu i»" 
diariamente. 70 • .\b-
C. 1217 l l 1 
8, O ' K E I L L Y". S. 
ESQUINA A M K l i C A P E K ^ , 
Hacen pagos por el cable. Fa^ült*11 
de crécUto. _ VnW Yo* 
" — toVt* 
sobre todas las oapitales V ̂  y 
turnia de Mallorca, ibisa, -""^ 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matan/.as. Cárdenas, ^f.1" nde. TÍÍ% 
Clara, Caibarién. 8agua á»,Dl'̂ . 
dad, Cleníuegos. ^"í11.,cp Manzanillo. -
do Cuba. Ciego ele Avila, ^ " i p é 1 * 
. »r del llío, Cibara. Fuerto FrlB'-**' 
vitas. 78-1̂ . 
C. 1222 . -" 
R. Arsosl is; H i jos de 
Teléfono nünx. 19. Cables: 
de cambios. — Cobro ^ letr^bre 5̂ í; * 
\7. 1216 
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á l a E x p o s i c i ó n 
l a s A r l e s 
IOS PINTORES ASTURIANOS 
I I 
nombres principaies descuellan 
la pintura a^uriana. Ta»! vez uo aoy 
e 1 t-odo lógico al hablar tan rotundo 
$¿frívrv Mturiana- bebiéramos, sí, 
i ^ j . ona; debiéramos por lo menas 
P^er una firma, una bien individuali-
^ escuela de paisaje. Lo cierto—y lo 
Rentable—és que no la poseemos. 
Vor c^P85 dfi T^i^n?- • • No será por 
loa de la naturaleza que al artista 
¿nriaiio se le mete por los ojos con las 
¿s sublimes y maravillosas galas de 
Sfleza incitadora, estimulante. Ha de 
•edar para otra ocasión el decir algo 
S por qne en las verdes montañas as-
J îanas no ha florecido ya un ai-te de 
^Ahora decía que tres nombres de as-
éanos descuellan en nuestra pintu-
gon ellos: Menéndez Pidal, Martí-
Abades y Darío Rehoyos. Del se-
LjjíJo hablé en mi anterior visita. Del 
^ero hablé aquí mismo hace apenas 
mes, con motivo de la exposición 
^ sUS obras en un saloncito madrile-
ño A lo que dije nada tengo que aña-
yjr porque Regoyos nos presenta aho-
ra otra serie de cuadritos que no mo-
difican en un punto su personalidad; 
t̂es bien la confirman. Y a he dicho 
ionio es esta personalidad de las más 
ariscas para el público. Podríamos 
ĝer á Regoyos el pintor español que 
jjfc tozudamente, y tammén más cons-
¿flitemente, encarna la rebeldía. 
Debe ser reconocido, sin embargo, 
ue se inicia en el público un primer 
svance de simpatía para el personalísi-
o arte de este pintor oriundo de Ri-
idesella. Empieza á comprenderse 
lvdo el valor luminoso de sus paisajes 
mientras se niega todavía, y casi con 
pofa, efl valor de sus composiciones. 
El otro gran pintor a*turiauo, el 
nrimero que mencioné antes, Menéndez 
Pidal. el del sano equilibrio, el de la 
pintura hidalga n fuerza de castiza, el 
'que más á punto estaba—y está.—de 
«nstituir el primer fundamento de al-
eo que podríamos un día llamar escue-
la de pintura cántabra, el inspirado, y 
mfe que inspirado, educado en la seño-
ril tradición de Velazquez. este pintor 
que nos regaló otras veces con deste-
tos de una pintura la más profunda-
mente española, este pintor, digo, no ha 
acudido á este certamen. Es más sen-
sible su falta porque donde él está es 
ya seguro un punto firme de apoyo. 
En sus lienzos halla.ban otras veces 
nuestros ojos un apetecido reposo de 
todas Jas turbulencias del color y de 
...as las acritudes de la luz. E l repre-
sentó en otras Exposiciones el sosiego, 
la calma emanada de esa fuerza que se 
nns muestra con la quietud soT>erana, 
dominadora. 
En nuestras visitas á la Exposición 
no podemos pasar de largo, sin parar 
I un momento en este artista que aun 
| airnte es un deber recordarle. 
Ya que él fa'lta citemos desde luego 
al pintor gijonés Ventura Alvarez Sa-
la. La casta de su pintura es del todo 
semejante á la de Menéndez Pidal. No 
N yo si acaso es un discípulo de este 
seguro maestro; si no lo es. para mí 
como si lo fuera: acogido está tam-
bién á la firmeza del casticismo. E s 
pintura sincera, pintura honrada, sin 
mixtiñeaciones colorinescas y tram-
pantojos de luminosidades embuste-
as. Xo hay afectación, ni mucho me-
llos hinchazón huera, en sus lienzos. 
H único que esta vez nos presenta 
es de los pocos que en el actual certa-
men tienen un argumento dramático: 
p eí momento de embarque de irnos 
legrantes. No es extraño que á un 
I Artista gijonés obsesione este asunte. 
i Hemos presenciado tantas veces la an-
gustiosa escena! Y Aivarez Sala ha sa-
bido reproduciría con un sobrio drama-
tismo. Hay drama, sí; no melodrama. 
De una landha de vapor van pasan-
do á un trasatlántico los emigrantes; 
suben por la escalerilla, de espaldas al 
espectador. Apenas se ven rostros; pe-
ro se ven actitudes de dolor resignado. 
Resignado, sí, porque ya no es aquel un 
momento de hiciha. L a lucha fué antes; 
ahora soJo queda eso: una resignación 
y una esperanza. Esto es lo que Sala 
nos expresa : el doble sentimiento del 
resignado que espera. Hay hombres en 
flor de mocedad, hay mujeres, hay ni-
ños. También hay viejos. Y en el fon-
do, algo lejana se vé la tierra, la costa 
de la patria, el caserío alegre, alegre... 
como para hacer más desgarradora la 
partida. Es una terrible acentuación 
del drama. 
Excelente obra de pensamiento, de 
sentimiento y de factura. Es también 
una de las obras de mayores dimensio-
nes en esta Exposición. Me dicen que 
ha sido agraciada con una segunda me-
dalla; bien merecida la lleva. Y más 
alta recompensa que hubiera sido. 
E l cuadro de García Garrió es de un 
encantador astnrmnismo. Son dos bue-
nos viejeciMos aldeanos que en una tar-
de gris de nuestra tierra van por los 
prados silenciosos, juntos, humildes. 
Es obra de una avasalladora paz cam-
pesina. 
Nos parece conocer á los callados 
viejezuelos. Hay en mi aldea dos vie-
jecitos que me parecen finamente re-
tratados en este cuadro. Me traen dul-
ce nostalgia de prado y de pomarada 
en tarde placentera; me traen el re-
cuerdo de aquellas horas quietas. 
No tengo ni la más vaga noticia per-
sonal de este artista. García Garrió, pe-
ro ya sé de él, viendo su cuadro que 
tiene un alma divinamente asturiana. 
Si yo le conociera, me atrevería á de-
cirle: siga adelante ese camino, pinte, 
pinte nuestra tierra, pinte nuestra al-
ma asturiana. Y lo diría lleno de l̂a es-
peranza de que me atendiera. ¡ Nos ha-
ce tanta falta un arte nuestro, de espí-
ritu cántabro! 
f ranc i sco A C E B A L . 
EN T I E R R A A Z T E C A 
Rosas de luz 
Mi ¡postrera crónica de Méjieo quie-
ro dedicarla á la gloria de ios muy lu-
cientes ojos que tienen las guaipísimas 
mujeres de esta tierra. Ojos pílenos 
de iroanátntiicos ¡fruLgores, ogos de ter-
nuras y cariños, ojos-novios heehiee-
ros y annorosos. 
E n rúas y plazas principales mues-
tran 'las gentiles mejieaaitas el ri-
sueño encanto de sus diáfanas mira-
das, el femenil halago de sus inefa-
bles miradas-rimas. Cuando pasáis 
par Plateros en las tardes soñadoras, 
mientras el señorío elegante cruza 
raudo en charoiados codhes, veis el 
rebrillar de negras pupilas entre el 
jazmín de un helllo rostro aristocráti-
co. E s como una epkPama de ilusio-
nes, como un centelLeo de almas en el 
oro de la serena tarde abr&eña. Tam-
bién en la Alameda y en el: Zócailo 
veis ojos de madrigales floridos. 
E n esos incomparabies ojos de ¡pla-
cideces de aurora y doikes mósterios 
de lunares nocihes, tiama el amor ga-
lantes baladas, azules ida-teos rcwnance-
cos. E s un florilegio de briiladores 
ojos, de endrinos ojos en donde vive, 
poético, el legendario espíritu gaMar-
do de la altiva raza E n ia trágiea 
negrura de esos luimánosos ojos, hay 
re<lum'bres de amores, suspiros de 
quereres, rausiteios de apasionados la-
bios femteaiiles. Ojies de prometedora 
juventud, ojos de tristezas erepuscu-
iares, .pensativas pupilas añoradoras y 
•mjelancólicas! Para el extraño visi-
tante tenéis la angélica poesía de 
-vuestra hermosura regia. E l á cambio 
Se alquilan á cualquier panto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelicn-
15 en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
pra(lo 107. Telégrafol Pel ículas . Teléfono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
o 2156 alt 30-18 Jn 
Mídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
T clase de maquinaria. 
loemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que daríin informes sobre cualquier proyecto. 
C B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 19 . H A B A N A . 
^sta será positivamente la última semana de nuestra gran quemazón 
^adros y marcos, porque teneanos qne dejar el Hoeal «para reedifiiearlo. 
esta razón venderemos nuestros euadros, mareos y pduturas á me-
1,05 ̂  costo y ai precdo que usted ponga. 
-Venga y asegúrese una magnífica pintura mientras duren en 
O B I S P O N . 9 6 -
c 2098 12 Jn 
^ W ^ 1 TÓNIC0 G E X I T A L ' - - T r a t a i n i e n t o rac ional de' las p e r d i -
^ A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é IMPOTEXCIA. 
^ t A t 1 !raSC0 l leva un folleto <iue expl ica claro v detallada-
Plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o . 
. OSITO: Farmacias áe Sarrá y Jolmson 
v en todas las boticas acreditadas de ia Isla. 
<1 i n /> ^ C 1905 6-lJn 
del excepcional regalo que ellos, 'lin-
dos ojos le han hecdio, le dedican es-
tas sioiceras frases de cálido entusias-
mo, inexpresivo tributo á ios ojos más 
negros de la T i e r r a . . . ! 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Méjico, 1908. 
U n c a s o e n r i o s o d e T e l e p a t í a 
E n Andría, (Italia), ha ocurrido 
un nuevo y curioso caso de telepa-
tía, que pone de manifiesto la exis-
teneia incuestionable de los fenóme-
nos telepáticos. 
E n los suburbios de Andría, y en 
una casa modestísima, vivía hace 
tiempo una anciana que gozaba de 
general aprecio en aquel barrio, por 
sus excelentes condiciones de carác-
ter y hasta por los infortunios que 
desde largo tiempo parecían cebar-
se en aquella desgraciada. 
L a anciana en cuestión tenía una 
hija dotada de extraordinaria belle-
za, que la abandonó para seguir á 
su amante, siendo éste uno de los 
más rudos golpes que hubo de su-
frir, pues todas sus esperanzas se 
fundaban en el apoyo que aquella 
hija había de prestarle en los últi-
mos años de su vida. 
Desde ese momento, las sencillas 
gentes, que habitaban aquel barrio, 
se encargaron de cuidar y sostener 
á la pobre anciana, que se negó 
siempre, por un soberbio rasgo de 
altivez y dignidad á aceptar ningún 
socorro de su hija. 
Una noche, á las once, poco más 
6 menos, los vecinos se despertaron 
sobresaltados á las voces que la an-
ciana daba desde el balcón de su 
vivienda, demandando auxilio. 
E n seguida se acercaron á la ca-
sa, los m-ás próximos, quienes pu-
dieron enterarse de que aquella bue-
na mujer pedía auxilio porque en 
aquellos momentos, según decía, es-
taban asesinando á su hija. 
Muy pronto la casa se vio inva-
dida por gran número de amigos y 
vecinos, quienes trataron de tran-
quilizar á la anciana, asegurándo-
la que sólo se trataba de una pesa-
dilla y que podía volver á dormirse 
tranquilamente, pues, afortunada-
mente, nada había de cierto en todo 
aquello. 
E n los mismos momentos llegaba 
á aquella casa un agente de la au-
toridad encargado de interrogar á 
su dueña acerca de algunos antece-
dentes respecto á su hija. 
Entonces pudieron advertir los 
asombrados vecinos que los vatici-
nios de la anciana eran exactísumos, 
pues á la misma hora en que ate-
rrorizada pedía auxilio á todos 
para que defendiesen á su hija, és-
ta había sido asesinada por su aunan-
te, quáen le disparó dos tiros de re-
vólver en la cabeza, que le produ-
jeron una muerte instantánea. 
Conviene advertir que desde loi 
suburbios del pueblo donde vive la 
anciana, hasta el punto donde se 
desarrolló el crimen, existe una dis-
tancia de cerca de cuatro kilóme-
tros. 
Interrogada la anciana acerca del 
sobresalto que había experimentado, 
declaró que, habiéndose acostado á 
las diez, quedó prontamente dormi-
da, y poco después sintió la voz de 
su hija y. vió claramente cómo su 
amante, después de una breve dis-
puta disparaba sobre ella dos bala-
zos. Entonces se levantó dirigién-
dose al balcón, desde cuyo sitio re-
clamó el auxilio de los vecinos. 
Todo esto ocurría en el mismo mo-
mento en que el verdadero crimen 
se estaba realizando. 
Los diarios comentaban este nue-
vo caso juzgando como una demos-
tración incontrovertible de los fenó-
menos telepáticos cuya existencia 
.Va es indiscutible, prestando á un 
anoho campo de invesitigación, que 
ba de imprimir á la ciencia nuevos 
rillnbos y es posible que sorpresas 
maravillosas en lo futuro. 
D i PROUINCIAS 
D r . M a r m e l .De lñn . 
Médico de Mfioa 
Consultas de 12 á. 3. — Chacón 31. esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de ia Facultad dt* i'arls. 
Bspeciaiiaia enlermedades del estó-
mago e inieBtíno», segtin el procedimiento 
do loa Drolesores doctores Hayem y Winto? 
de Paría por sd an&lislí» del ûgo gáisTrico. 
CONSULTAS'DH 1 k ». PRADO 54. 
C. 1900 26-lJn 
de gu iñes 
16 de Junio de 190S 
E l sábado celebraron ¿os niños de 
'das escuelas ípúblicas la Fiesta ded 
Arbol. Pué aquel un «cJto simpático y 
'brillante. Los niños salieren en co-
rrecta formación 'hacia el Parque, y 
entre \hs acordes del Himno saluda-
ron la ^bandera y arrojaron fLores. E l 
señor Sánchez Ourbelo, maestro dis-
tinguido y orador elocuente, pronun-
ció -frases senti'álsimas que enardecie-
ron á la concurrencia. 
Terminaron las fiestas escolares 
con una velada en el "Liceo". 
¡ Que hermosas son estas selemnida-
des del «progreso! E n ellas resplan-
diece la inocencia de almas puras que 
aún no ha manchado el ego.ismo. 
[Reciban nuestra fe'lici'caci'ón los 
mae'Stros de Güines y ¡particularmen-
te la señorita Rasa TrujiMo, á quien 
debe mucho la enseñainza. 
E l Corresponsal. 
Dres. Ignacio Plasencia 
e Ignacio B. Plasencia 
Cirniano d*l Hospital n. 1 
Especlalistaa en,Enfermedades do Mujerea. 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
I & 3, 'Empedrado 5?, Teléfono 395. 
C. 1915 26-lJn 
1 3 r . D F t o t o o l i n 
i'll̂ .—al-g'h.ia.—£^a-n\jjcU^ 
CVraciontta rápidas 2»or biLeaias modernl-
slmos. 
JesAd María I>c 12 * -
C. 1878 26-lJn 
PEDRO JÍMEISZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTAUJO 
Estudio: Mercaderes 11. Filnclpal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1.374 
C. 1911 26-lJn 
DE m u GÜÍLÍM 
>moo tenc i a . - - P é r d i -
d a s semina ies -—Este-
r i l i d a d . - V e n ó r e o . — S í ' 
f ihs v H e r n i a s o oue-
b r a d u r a s . 
Consulu-*s de 31 a 1 y fle S a S 
4 » H A B A íí A. 4 » 
C. 1960 2G-lJn 
Pelayo Sarcia y Saífflap Notario pi l ico . 
Pelaío fiama y Orestes Ferrara., abosan 
Habana 1Z. Teléfono 315̂ . 
De 8 á 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
C. 1901 26-lJn 
OCULISTA 
Consultas en Prado i05. 
AI lado dei DIARIO DES LA BIARINA 
C. 1895 26-lJn 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24,altos.—Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 4 4, Martes. Jueves y Sábado. 
Paseo 85, Vedado: Oonsultao de 1 & 3. Lu-
nes, Miércoles y Viernes. 
9300 26-16Jn 
DR. GONZALO AEOSTEGUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de. los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 3. 
AGUI A R 108%. TELEFONO 824. 
C. 1885 26-lJn 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Le Peysina y Ruibarbo, de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 1530 26-lMy. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 5 
C. 1902 26-lJn 
C. 1914 26-lJn 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en Partos y Enfermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 á, 3, Galiano 
66. Teléfono 1135. 
9420 26-18Jn 
ANTONIO L. VALVERDE 
ABOGADO - NOTARIO 
HABANA 60. TELEFONO 914. 
9414 26-18Jn 
D r . J o s é l E . F e r r é n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratis sólo lunes y miércoles. 
C. 2140* 26-17Jn 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta S7, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 2141 1 ÍS-lTJn 
i m ü e l m m i m m 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Diario de 
la /í.'«rm«, y Abog-ado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A.: 
S E 
E L I X I R y PASTA DENTIFRICOS HIGIÉNICOS 
Recomendados por las Sumidades médicas. 
Antiseptia de la boca. 
Blancura de los dientes sin 
alteración del esmalte. 
Pureza y frescura del hálito. 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación de bus 
dientes. 
ABOGADOS 
Ean Ignacio 4C, praL 
C. 1908 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-lJu 
CIRUJANO DENTISTA 
Reruaan Kúm. SU, enti*«uei»». 
C. 1874 26-lJn. 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLE8SIS 
CIKUJIA Gi^NültAi. 
Consultas diarios de 1 & 8. 
San Nicolás nJim. i Teléfono 1132. 




Habana. De 11 fl 1. 
26-lJn. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José. 
C. 1955 26-lJn 
S Ó L O Y S A L A Y Á 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 1886 26-lJn. 
S. B A R R O E T A S C H E 1 D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Jucz de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á. Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 14̂ . 
7800 26-22My 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
MEDICO-C1RUJAXO 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, hígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á, 1. 
C. 1A82 2 6-Un 
Dr. Joacpiín A . Crespo 
IIéáíc«Ty¿le nlftow 
Consultas de 11 fi. 1. Teléfímo 1860 Reina 109. 
8816 26-9Jn 
DR. JOSE ARTURO F l GÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Espocialidau ,en piezas protésicas. Primer 
dentista de las Asocianciones de Repórtors 
y de la Prensa. Consultas de 8 á. 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Teléfono 3l37. Habana. 
C. 1875 26-lJn. 
Dr. José Alfredo Bernal 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio. 
Belascoaín núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m. 
8860 26-íiJn 
ZOOEL. 
Especialista en SIFIDIS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á, 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á, 4. AGUIAR 126. 
C. 1956 2*-lJn 
DR. JUAN JESUS VALDES 
I d f l í g C i r n j a u o D e n t i s t a 
Do 8 
12 áá. 
á 10 y de 
C. 1899 
Exigir e l S e l l o azul de garantía CARMÉINE 
DEPÓSITO GENERAL : G - ^ ^ ^ ^ 110- ^ ^ Ri™"' — 
En La Habana de JOSÉ SARRA * KUQ: • MANUEL JOHMSGN. r en todas Paríumerias y DroeíeS 
LOS MARAVILLOSOS OflJECTIVOS 
GaLIANO 111 
26-lJn 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á S 
c- 18*" 26-lJn 
T E S S A R 
P R O T A 
ElObjectivo Universal K A L L O P T A T - S C R A U S S 
Los Aparatos TAKYRKRAySS-TYEíTA. etc. 
Fabricados por 32: K : ^ A . T J S S , 23, rué Albouy, PARIS 
S O N L O S M E J O R E S 
Catálogo^ni 81 y ^avo» de poríe-
Eníermedaties del Estómag-o 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
*en80¿oS?ymiin de,1 H^P1^ <Je San Antonio de París y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. ' 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-rilla. ,4. altos. — Teléfono 874. •lJt"npa C 188̂  
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrujía en general.—Consultas do 12 
á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratis á ios pobres. 
C. 1891 26-lJn 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Galiano 79 Animas 121. B, altos 
C. 1903 26-1J 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Teléfono 179, 
C. 1872 26-lJn. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kúm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 1890 26-lJn 
C Ü R i C M i e TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ui operacionoi 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de lan curaciones realza-
das léase '"La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. MANRIQUE 140. 
C 1910 26-lJn 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados, Reina 110 
Teléfono 1618. 
C. 1905 26-lJn 
D r . O , E . F i n l a y 
Especialista en enfermedaides de los ojos 
y de ios oidos. 
Amistad número 94. —Teléfono 130G. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1880 2G-lJn 
D 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado eu 1SS»> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PESOS. 
Comportóla 87, entre Muralla y Teniente Itey 
C. 1898 2tí-lJn 
D r . A B R A H A M P E R E Z M l i l ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
Sen Migruel 158, altos 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1S68. 
C. 1896 26-lJn 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMÁNTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. 
Enfermedades de la PIEí. y de la SAJÍGKS 
Consultas de 12 á 2. — RAYO 17. 
6G33 26-lMv 
D R . H E R N A N D O S E § U 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
IDnferinedades dei peeko 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nariz 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á las S de la mañana. 
C. 1882 2G-lJn 
111M ( 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidroaele. Teléfono 2S7. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 1877 26-lJn. 
CGNCORDIA 33 ESQUINA A SAN NiGBLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en loa países más ̂ deiantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantts S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Frecioti «ic los Trabajos 
Aplicación de cauterios $ 0.20 
Una extracción , - > . . . Ü.oO 
Una id. sin dolor ' . . „ 0.76 
Una limpieza. .. ,'. , ,; 1.50 
Una empastadura 1.00 
Una id. porcelana , ». 1.50 
Un diente espiga „ 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . . , M 8.i) 
Uaa corona de Oro 22 kls ,4.24 
Una dentadm-a de 1 á 3 piezas. . ,.,3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . - : . 8.U0 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de $4.̂ 4 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos do noche á la perfección. Aviso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 1912 26-lJn 
O C U L I S T A 
Consultas y eleccirtn de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
8927 52-10Jn 
CIRUJANO-DENTISTA 
rar^tTo^^nia, i a , l i o 
MI 
m 
Polvos dentríücos, elíxir, cepillo». Consul-
tos de 7 á 6. ..^ 
8928 26-10 Jn 
Tratamiento especial do Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 2 (oltoaj. 
C. 1879 26-lJn 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Trasladado á Aguiar 76 altos, entre O'Rei-
Hy y San Juan de Dios. Tomo el carro eléc-
trico que le dejará cerca de la puerta. 
7̂50 • 26-6Jn 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105Vi próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C- 1S94 26-lJn. 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, 
cirujía en general y partos. Consultas do 12 
á 2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C- 1873 26-lJn 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l c t ó s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina A 3au Hafaal, alto3. 
TELEFONO mi. 
C- 1889 26-lJn 
26-lJn 
P o l i c a r o o L ia ján 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Espaüol, principal. 
c. 19S, 5,1Jn 
n DR. GAL VEZ 6ÜILIEM 
C. 1961 • Habana número 42 _ _ _ _ _ 26-lJn 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
fímeo (cura la morfinomanía). Se preparan 
la rr^n," e* e (Laboratorio Bactcrológlco do 
r ? " o a MédÍC0 ^'-^Sica. Prado 105. v̂ . 14 í J 
r. R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la íns-
crlpción al mes.—particulares de 2 & 4 
Manriane 73. Teléfono 1334. 
26-lJn 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
c. T TJTIédlco-Cirujano-Dentlsta. 
r t ¡£D 42 EQUINA A LEALTAD 
26-lJn 
DR. FRANCISCO J, DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
S s T 8 ! * - r^1 ^T^^^^^'A^iVar-con?;?: 
rr^Si* a 2._Días festivos do 12 - . 
Trnca;dce-ro0 14- —Teléfono 459. 
C- 18,6 - 26-1J» 
A B O G A DD. 
TKMQFO'ÍO 703 
10C 
D I A R I O DE L A MARINA—B:l ic iói i 4e la m a ñ a n a . - J u n i o 18 de 1908 . 
POR J U L I A N BETANCOURT 
La iiwnensa anayoría de los Oomittlí | 
Liberales <le eata ehidaid q u e habían 
i K;'ni'Hck> el aeuerdío —muoho antes 
d e la postulaeióii—de recomendar á 
! la Oonwsnción M'imkipal i& candáda-
; tura deA doctor Ju l i án Betanoourt 
(piara Ai-c-a'kbe Municrpal en las elec-
ciones ded iprmnero de Agosto, :han ra-
P á R T I D O S J O L I T I C O S 
( F o r t e l ég ra fo ) 
Vinales, Jimio 17, 6 ^ 0 p. n t 
DIARIO DE L A MARINA, 
Kabana. 
Uegajnos al puerto de Esperanza á 
l Z 0 ^ t t ¡ i l L T ^ d ^ ? u I S ¡ o ti£ieado .par ^ ú n i d a c l en estos úl 
cial. iJitusiíLm.0 S1?-1" i fcr í fnM timos días diobo aouerdo. 
banquete en casa dei señor ffíaria^z, . n a a i i i t á a de r^forencia son los 
Eligió Férrea-, presidente del partido . l ^ m i t é s de re t o r e r í a a o n . os 
Í W r W o r i á t t ó al general Gómez, « « a i e n t » : Casa Blanca. Regia, Tem-
A l mi t in en 
asistieron trescie: 
blaron el Dr. Alvare_, 
Pennino ^an Lf-lzar0- H-ra^nnoe, GmadaJupe, 
E l representante del DIARIO que- Tacón. Marte, Vn'^, Ceiba, San Ni-
do en Esperanza, por encontrarse en- ooWw, (¡havez, TOantreva, Atares. Ti-
fermo, en casa del señor Martínez. | 'iar. Cerro y Jesús d-d Mooite. 
Informaré sobre su salud. Mejorado, I ív.sfos Comités, adwn'ás. por medi i 
cont inuará en la excr-rsión, reunién- | dp Combi'cncs, felicitaron persona'l-
doseles en G-uane. i 'monte al Dr. Ju l ián Beta-ncnurt por 
su po-stula.ción para .'Ucailide de esta 
ciudad ipor el Partido Liberal. 
P o i f c í a d e l P u e r t o 
E l Corresponsal. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
B e t e a o i o b r a d o 
A fias doce 'del día de ayer, frente 
al muelle de CVna'llcría zozobró ol bo-
;te "Nacicaa l" . folio 929. llevando co-
mo pasajeros á Mr, Grumbe y su se-
a r - S l í t o n o habanero ipor SU eiec- f ; ^ r a n T I - QO rüricr ínn ,b1 va.nnv " K Marín, nünicro 110. compueetos de siete i Se a lqui lan 
v lh«A*rla exiPT^W* Á los RPño- ' A .'• ^ , í l ingian ai A a p o i ^ - | habitaciones, dos Inodoroa, baño y carina, i las comodidad 
} -narr ia exiensna a ios seuu-j ^ . p , ^ » |,0Í. f n e n o n salvados po-r^u duefio Neptuno 58, altos, Sr. Alvarez, ' fennan en la 
)eWado.s rme integran la Asam-1 ^ m„+wiin A** " J n n n J n c 4 " Mn- ^ 9425 8-18 s • 
Comité de Arsenal 
Reunida esta Asambloa en sesión 
extraordinaria 'la npolie del 10 del 
presente m-e-s, entre o;íros acuerdos se 
tom a r o n, p r i m e r o : 
Feií-citár á la eandidatura del futu-
ro CoE' is ri  su l ¡ 
ción 
res P Í€«ados que d   ¡ el (patTi6,  . ^ j ,bote ua o s é . a 
•blea Munid.pal. G-cm-aklez. que los condujo á la 
A pfroqWHáta del señor Fernan-do; 0 ^ t a n ¡ a ¿e] Pne, 
Fernández se a c o r o ó celebrar un | D«8T)liés en ima 
grandioso m i t i n en el presente mes ¡1 
íc-s señores Pc^iro Sdii-cdez Ourbelo y 
Arturo González p r m p D n e n á l a Asam-
blea y so acuerda p o r unr.nimida.!, 
ta recomendación del decidido y oon-
f e c u e n t e liberal doctor José A. Mal* 
•berty, para el im'pcrtante cargo da 
Senador en l a s próximas elecciones 
nacionales. 
Habana 10 de Junio de 1908. 
G-uiiermo de Miranda. 
Secretario. 
Castoria es nn substituto 
Corríalos y Jarabes Calmautes 
Opio, Morfina, b í ninguna ( 
las Lombrices y quita la Fisbn 
Alivia los Dolores de 1» Denti( 
riza el Estómajro y loa íntestit 
ofensivo del El ix i r Paregérico, 
íe »"ato agradable. No contieno 
gucstüttcia naríótica. í>e*truyo 
¡ura la Diarrea y el Cólico Yentoso. 
y cura la ConsíipacíÓB. Regula-
' aroduee un sneíio uatural y salu-
dable. Es la Fanacea de los Kíflos y el Amigo do las Madres. 
« D u r a n t e muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
parn mí y beneficio oara mis pacientes.» 
Dr . E* Down. Fi ladelña Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr . J. E.Waogonir, Chicago(1 lis.) 
L o s n i ñ o s i l o r a n p o r l a C a s t o r a d e F l e t c h e r 
rcE CSNTira COEP.UfT, V7 Kt'Bail CTERST,.' l'ÍVA SOUB, B. Ü.A. 
V I R T U D E S 96 se alquilan habitf. iones & 
familitis de moraHdad. ?j.0l' 8-18 
S E A L Q U I L A N ' tres habitacionoo Juntas ó 
npparadas con piso;" 
ros do tuda moral!dnd 
renr!as. Xo hay má5! 
{••{08 4-18 
C o m i d a á ¿oavie 11 i d 
Do Cal'iano 73. Toléfi no 1401 se sirven 
"dé^mf^aí 'co VabaT'e- 1 í'n tableros condimentada con a r t í c u l o * de 
a  Que t ra igan refe- i P^mera dase; puntual idad en las horaa uíie 
i i nqu i l i no . , gu&rez :!8. ^ PidaR- 3n52 4-J7 
SE A L Q l I L / i N ' los modernos altos de Je : M)DT:RN03 Y HERMOSOS ALTOS 
to. 
espués  r-na lancha de la ipali-
cíu vlel puerto fueron eonducid-os al 
vapor " K . Cíc i l ie" . 
E S ^ : o . i e l o . c i 
Comité del bario de Pueblo Nuevo 
De orden, del Sr. Presidenta, teífago 
el honor de .citar á los Líberalefi His-
tóricos de este barri-o y á dos que sim-
paticen con la Oandklatura1 del gene-
D u r a n t e el día de ayer y por las 
Brigadas Especiales se han efec-
tuado los trabajos siguientos: 
DEigiNF.Dc.aoro'N'ES 
Por Tuberculosis 1 
Por Sarampión 4 
Por Difteria, . :í 
Por Varicelas 1 
Por Escarlatina 2 
Por Tosferina 1 
Desinfección de dos carros fiín*-
bres en el Cementerio de Colón. 
Spneamiento de las casas Calzada raí^ José Miguel G6mez para la . inntH,d(i l n 897 
c^rdinana que tendea lugar la noen^ , ^ j -, , 
del día 18 de los corriemtls, á la. och > i t rayéndose do^ carros de basuras. Se 
de k misma en La cal-le de Salud nú- ^ i m ^ e r o n al Crematorio 24 piezas 
mero 167, rogián'd'oles da más puntual i ro^>a 
fisist encía. 
Orden del dia 
Dar cuenta de traibajos electorales. 
PETKOLTZAOOX Y ZANJEO 
Petrclización de varios charco^, 
zanjas y desagües en las calles 9. 
S E AJLQ171 LA la casa Pubirana 10. á una 
cuadra de Carlos I J I , con uala. saleta. 2 
cuartos grandes. In fo rman Be la scoa ín IB, 
9404 4-18 
S E A L Q U I L A la esplendida y hermosa "a-
sa Leal tad 122. entre Uclna y Salud. Todo 
mftrmol y mosaico, ha ganado 22 centenos 
hoy ho a lqui la en 13. Le l lsve en el Cetru de 
Oro. Helna 126. 9417 8-1S 
PE A L g l TLA la cas?. caJle B, erqulna ft 
15 en el Vedado, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones. bfLílo, cocina, dos Inodoros, 
cuarto do cri-'dn. y d c ^ p ' ; 1 . Inform?¡i en 
Reina 21. La Viña . ' C D l ' 4-18 
• ¿eTaLQUIÍLA" Í 3 - h e r m o s ? . r a s é " Virtudes 
26. a l fronte el 33 e s t é la llave. Su due-
fio San L&v.nm 29. 01.14 4-18 
SE A L Q l ' í L A X loa oHos do la venti lada 
ca.:a So1, nfln-.ero 44 esquina íi Habana, la 
entrada A lo^ altas es por Habana: siendo 
obmpletan^ente independtentr! del bajo; r om-
^)u?sta de tegru&n, patio y caballeriza. :;ala, 
saleta, comedor y cinco habitaciones-. br,ño 
cocina y dos servicios, la l lave en la Bodega 
informes en Ancha del Norte n ú m e r o 17. 
9444 13-lSJn 
V I R T U D E S n ú m e r o 67, en 550.00 oro ame-
ricano se a lqul lpn los altos de esta ca?a. 
La l lave en los bajos. I n f o r m a r á en Cuba 
n ú m e r o 7G v 78 Pedro M. Bastiony. 
9443 4-18_ 
SE A L Q U I L A N íos ventilados altos de l i 
casa Dragones I!. La, llave é informes en 
Reina 7. 94 42 8-18 
LA CASA BL n u á 
15, Calle ??.i2!>.n, í' — V E D A D O 
Completfimenlc renovada por su actual 
d u e ñ a . Do^n. XJaría A. Bertucci V. de Ba-
m o r i r o . Cdmida exquisito, servida en me-
sas separadas. Magníf icas habitaciones, Con-
" V , r i ' 7 Ó V T/it/^r ?) rlp 1*2 á PT<5í>n v In t c r t moderno. A media cuadra de la Línea. 
— E l e c c K r a d e carsros d e l Coonite.— 'j ^ '3 > L d w p i j e a i aseo j la cf.rca ile los .Baños, Teiéf0no 9322. 
9439 ]5-18.Tn Elección de Dele-gados. —Asuntos g 
Henales . 
Habana, 17 de Junio de 1908. 
Pdblo, Foléa TcJavero 
8. 9, 4. 2 y Paseo, (Vedado); Can-
teras de Aulet v Ha.mel. Crucero de < : l ; : t i o t o n e l Vedado 
la Línea del Oeste, Psr.lfll do Re- i Se a lqui la desde pr imoro de Jul io el c6-
rr'o T n o f i ^ l o ir«r.r,«lin T?^^»^ ,™ T~ Imodo y elegante chalet " V i l l a A u r o r a " en 
g a, J U S t l C i a , I t o n o l i a . K e i O t m a , In- ,a f7 f..cnu|na ^ o. propio para famila 
n . fanta, Cslle 25, (Koarla) Aliburout;- id? susto. Para i n f ó r m é s su dusfi'o c a ü e 
Secretario.! „• j ^ i r> j "n M3*" •cv', Nico lás 136. Telefono 1.348. 
quer, 24 de Febrero. Perdomo, Ce- 9469 . s-is Oomité del Vedado 
Habiéndose acordado celebrar Jun 
ta General Extraordinaria el jueves 
menterio. Vista Aleare. Sant  T o - I c a i j e o r i c i o s f>6 entre sol y s a n t « c i a -
r rf r< ^. i j tr ; ra de a l to y bajos donde existe el a l m a c é n 
m í i s . L-eporo. San S a l v a d o r . M.-.reno, u,r :..r,... ,: varpy y Lezama p r ó i l m a á 
San Cristóbal. Recreo. San ( :a r i0S-7 f ^ocuparse se r.b.ujla. Informar&n T u l l a n 
, - \ o v-erro. 9%oi t-ia 
18 del que cursa alas ocho de la no- i ;Vmonia. Esperanza Armonía ^ J W m ó d i c - r r i M n o se « i n u n m i i . 
che en el local q u . ocupa el Comité I ( P a r ^ e P « l a t i n o ' Zav^o- o f e n d i e n t e s altoS de Samd 6 e . q u i n . á Ra 
Bito en la calle A mímero se ci- j f ™meT0 ^ ^ l 9 - ^ons^rrate, Egi-
ta por e ^ medio á todos los miembros i 2° ' E c o ° o r a í a - ^ ^ ^ « S ; denfuegos, 
v afiliados al mismo, para tratar de i ̂ n « ™ e l o s . Pastoría, ReviHa^igedo, 
asuntos importarntes y tomar acuerda I Zulnets. .Monte, Tenerife, San Nico-
en definitiva sobre el meeting que se i â5, ^ Suárez. 
ha de dar en este barrio 
Vedado 17 de Junio de 1908, 
El presklante. 
Dr. 31. Varona. 
E l Secretario 
Felipe F . Luna. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de San Francisco 
•Secretaría 
Excavaciones de 42 metros cua-
drados en el Hospital "Las Ani-
mas." 
L E O Í I E S ADTTTvTEíRiADAS 
De las muestras de leches analiza-
yo, con Rran sala, comedor y cuatro cuar-
tOB; la l lave en el baio. ú informan en San 
Rafael 143A. casi esquina ft. Soledad. 
94fil 4-18 
SE A L Q U I L A prOxirno desocuparse la 
espaciosa cese Animas 174, de altos y ba-
jos, propia por su gran capacidad para una 
numerosa Camflta, por er-tar fabricada con 
ese objeto, i n f o r m a r á n de Bl| a lqui ler en 
San L á z a r o ICO, don.:? se facilitara, el permi-
so perK verla. 9<S'> 4-18 
SE ALQUILA la frasca casa Pvcfupio 2. 
media cuadra del Prado. I n f o r m a r á n M«ie-
cfm 2.".. »466 ^ 4-18 
EX~_LOS "hÉP.MOPOS ^""ventilados altos 
acabado? Bt fabr icar Monte 4t3, se al'qui-
das el día 16 de Junio, en la Jefa-i ian t r e - b a b i t a c í o n c p tunta" senamdas & 
' hombres ^ s e f l o r u solas. Precio des luise'". 
se piden v referencias, informe en la 
misma - todas horas. 94S5 10-18Jn 
B U E N A - OPORTUNIDAD so a lqu i l a parto 
de ú n esuat-.'o.so local, propio para comer-
cio, en (VRel l ly 85. ft.?28 4-17 
tura Local de Sanidad, por el Ne-
g o c i a d o de Inspección Médica, han 
resultado dos en malas c o n d i c i o n a s . 
PNiSIPEOOrOv DE OAS.VS 
Por el Negociado de iBspcóciótf 
de Distrito se han inspeccionado f 
y i ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ i V ^ r o l i z a d o durante el día de a-ye? 
1,390 cases, lo^.q^v- da.: un promedio 
de 3.1.59 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas han 
Rielo encontrados petr los señoras 
toneál '^T^ctores de Distrito 2 depósitos 
de agua con larvas .de mosquitos. 
Inspecciones especiales por r fU' . -
jss. reclamaciones, denuflüias. etcé-
tera. 47. 
p a r a yclicitar das inclusiones y exclu 
siones deJ censo electoral, ruego á 
les edoctonos veemos di©] barrio pasen 
por esta Sec-retaría de 8 á 11 de l a 
mañana y ríe 1 á 5 de la tarde donde 
se les hará todas las aclarac 
que necesiten. E&tt está en Inquis 
dor número 29, 
Ha-baaá, 17 de Jimio de 1908. 
Domiirgo Garría. 
Se* "otario. 
E?: 13 centenes los bajos de Sol 46. con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos y b año . 
Son nuevos independientes. La llave é 
inform< ra Cuba 6.ñ. entre M-.ra l la y Te-
niente Ray. M í í 4-17 
A r r R T P A C I O N ' 
X A C I O N A L ! X D E P E N D I E N T E 
Comisión de Bt&demida 
Se cite para el día de hoy, jueves 
diez y ocho, á las cinco de la tarde, 
á le i siguientes señores .iriebros de la 
Comisión de Hacienda, al objeto de 
proceder á designar Ha Directiva de 
(a misma : 
Mááuel de Jesús Mnn.duU',v, José 
Béltrdns, Melchor Bcmal. Francisco 
Lcaiíad 145 A y 140 C 
Se nlquil.-.u les altos de estas cr-^as mo-
:rnas en d;;ce y dlca centenos respe-tiv-i-
m i n t e . Tfxr.iilfn se alqui lan los bajos do 
PalíWj f.?A. en diez centeus. In forman en 
RcinV GS de 11 á 1 v de ñ á 8. Te lé fono 1161, 
032<< 4-17 
? 3 
En estoVptntore.'-co rmcblo. frente fi la 
estacl6n dcV, r e r r o c a r r i l . se arriendan va-
rias casac acubadas de construir , una;-pro-
pLao sirio multados 16 dueños d e i P ^ P^"a essta^jleclmiantoa, otras p;¡ra v i -
viendas, todss de mamposteifa y azcOa. 
casillas en los Mercados por infrin-
gir las Ordenanzas Sanitarias. 
Epíableeimientes en los que se 
comprobaron infracciones de las Or-
denanzas Sanitarias, 5. 
Establecimientos en buenas condi-
e r en Belascoafn 32. con todas 
rs o.ue se puedan desear; in-
Ferre ter ia del i rente . 
4- 7 
n a h u í »{ i í u í h 
e a lqui la un local con 200 varas de su-
írflcie y otro con 600. ambos son buenos 
jara almacenes, industr ias y trenes do co-
tes ^ carretones. In forma su dueño en 
[abana 85. Tr. lal .ar terla. 
93G9 417 
PE A L Q U I L A N los e sp l énd idos bajos de 
li-^spo y 18 frente por frente £ R<?fugio 
í rmpuectoa de 5 habitcclcner. sala, saleta, 
ir.ajrnflno cuarto de bafio. cuarto de criado 
.-on servicio, g ran cocina, gran patio y 
) '¡£rta de entrada completamente Indepe-
lieute; propia para persona de gusto. I^a 
llave en la bodega de la esquina. Informan 
en Monte 156. 9374 10-17Jn 
' S E ALQI.rILA la ••{•>:,! .•alie Carvajal nú-
¡nero 3, e q u i n a á Tr in idad (Cerro) hecha 
fi la moderna, con tocias las comodidades 
ir.foi-man Cerro 57!). 
, 9879 8-17 
; E A L Q U I L A en $50 Cy. mensuales, la ca-
sa calle J n ú m e r o 27, entre 15 y 17. Vedado 
.-on cuatro cuartos y demls . I n f o r m a r á n y 
1? l lnve en el n ú m e r o 33. 
3289 4-1S 
A G U A C A T E n ú m e r o 138, una gran sala 
?on : ;aguán , comedor y dos habitaciones, 
propia para cuaUiuler industr ia , juntas 6 
í reparadas . 9265 5-15 
3 3 o ¿ a l Q i . H X Í i c t 
En 4 y 2 luises, 2 habitaciones frente á 
¡a calle de Cienfuegos á mat r imonio sin n i -
ños ú hombres solos, se cambian referen-
r í a s Cienfuegos y Apodaca, A. 
9303 8-16 
BN.'IO CBNTISNIDS se a lqui lan ios hermo-
sos y frescos altos de San L á z a r o 325, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, pisos de mosaico y escalera de m á r m o l . 
f>a l lave al lado, y para informes en Mura-
lía . IJernaza, A l m a c é n de Tejidos. , 
0263 8-16 
• ^ F x Z 3 C > 1FÍ. ^ 
Se alquila la casa moderna Jesús 
l( M 1 iíe 460, con sala, saleta, eineo 
rtos y demás comodidades, frente 
al "Progreso". La llave.en la bodega 
de enfrente, y demás informes en V i -
llegas 60, altos. 
9299 4-16 
SE ALQUILA un elegante local esquina, 
para Restaurant y café en Monte 347 y otro 
local en el mismo edlfic-o para estableci-
miento, á precios méd icos . En Monte 2S 
y 20 i n f o r m a r á n . ^ 927G 8-1G 
gS a; ( . i j í .a En K é p t u n o 255 un hermoso 
alto rompue^-to de sala, caleta, tres cniartos 
cocina, b a ñ o é inodoro; la l lave en el solar. 
I n f o r m a n en Bemaza 72, Café. 
9277 4-16 
B U N á Z A N U I U Í 
esquina á Teniente Rey, á dos cuadras de 
Parquea y teatros. Casa de famil ias con am-
plias habitacicnes altas y bajas casa moder-
na, ^e a lqui lan amuebladas & personas de 
moral idad á dos, tres y cuatro centenes: y 
viajantes 6 perHonas del .campo se les 
da almuerzo, comida, desayuno y habita-
cfdn solo por $1.50 d iar io (entrada á todas 
horas) . A peraonas de gusto se les sirven 
tableros á domici l io con exquis i ta comida 
á la c r io l l a 6 e s p a ñ o l a . Precios de ocas ión . 
9264 10-16Jn 
BINA n ú m e r o 14. Se a lqui lan hermosos 
ha ta i - iones con muebles 6 sin ellos. Hay 
de todos precios con toda asistencia. En 
las mismas condiciones en Reina 49 y Ga-
llano 136, frente á. la plaza del Vapor: 
se desean personas de moral idad. Habi ta -
es de 10 pesos en adelante. 
9300 26-16Jn 
CÜARBZ;: n ú m e r o 108. Se a lqu i lan los a l -
tos irteriores compuestos de tres salones 
v con entrada independiente, á p r o p ó s i t o 
para una famílÍR. I n fo rman en Cienfuegos 
n ú m e r o 14. 9311 4-16 
e-on-̂ s. 
Be arr ienda e se vende el 
T H O S . H . C H f í I S T I E 
P R O F E S O R DE IDIOMAS 
Recibo órdenes para clases de ing lé s 
ft}%H« •• Pfi1iú>i/v«! R n lnlfo ^ o d - í c r u r t / ; fram és ín San José 86, Colée lo San Eloy, ' 1 ido Semillero y potrero an M1ZMS . aiaOlOS, tto lOUO . . tOCLlg lL / . i ae 7 á c p. m. ' mas. míe fórmwl un lote de 
fif Arnu'.s. Migue'l Fernandez de la | _9o?2 8-12 ! situadas en palmillas, juriadieo 
V w . Prsncisco Carrera v Justiz v i " u ñ a s r t a a m e r i c a n a q ü e h a s ido i10?,- I?1f;Rrman Zaldo y comv 
. I , 1 * * durante algunos aftos profesora de las es-
iVUr 'lio SaCi jOVai . ' cuelas de los Estados Unido», descaria algu-
I r a s clases porque <iene varias horas deso-
Ccmi-lón de ProToasra.iida cuP«a<,»as- Dlriírlrse a miss h. Animas 3. 
_ . , , , ' -. I 8813 , 26-9.1n 
Kn .innt;) t-iobrada ayer tarde por i j J l c l . l X & i T r C L G * 
nibroí deíi-gnados para compo 
S E A L Q U I L A para hombre solo un her-
Oloao cuarto al to, con ba l cón á la calle 
y una berinosa azotea, muy fresca, amue-
blada y con asistencia, á una cuadra del 
cón. Pena P o b r « 22 esquina á Habana. 
_ j v : ü <-16 
EN PRADO se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s 
altos <l* n ú m e r o iiS. con sala, saleta, come-
I n f o r m a .Rami 'n Garc í a , en el mismo pue- j ,jor 7 cuartos. 2 id . para criados, servicio 
blo y e n ' l a Habana, A g u a é a i c n ú m e r o 1^4. | sani tar io y d e m á s comodidades. La l l a -
9397 15-17.1n | ve ^ i n f a m e s en San L á z a r o 24. 
9309 - 4-16 
- 'i ;>: DO^CEÍTteÑBS se a lqu i la una habi-
t ac ión baja, con piso de mosaico y muy 
fresca. Tejadi l lo 45. ( n t r e Aguacate y Com-
postela. ? - ' iL ' _1"14_ 
filN L A V I B O R A en 10 centenes se a lqu i -
lan los hermosos al tos de Luz 2 con naik, 
;:aleta. comedor, 8 cuartos, servicio sanitario 
moderno y d e m á s comodidades. 1.a llave 
en los bajos. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 21. 
19308 8-16 
E N DOS CENTENES se a lqu i l a una ha-
bi ta t ! ' .n baja I n d u s t r i a n ú m e r o 70. E n el 
n ú m e r o 73 hay una alta, y o t ra baja en 
{19 p la ta cada una. 9247 4-14 
Se arrienda 6 se vei íde el Ingenio Santa 
Catalina, situado en E i Re( roo. j u r i ád i cc lún 
de C á r d e n a s . Tiene maquinar ia y aparatos 
completamente nuevos con capacidad para 
70.000 sacos. 
i n fo rman Zaldo y comp. 
£144 16-17Jn 
MAL0JA 185 
Se alquilan hermosos altos independien-
tes en 6 centones. Informan en el Café 
Europa. 9225 4-14 
Y O F u m o 
S E A L Q U I L A N los dos pisos de Animas < ^ iq.- a ^ y v l 
182. E l alto tiene sala, antesala 3 cuartos | ^- ia''0 ' V 
y uno de criados, y el bajo sala, antesala, """ ' " ' ' " " r — • • f ' - l j ^ 
4 cuartos y uno de criados; pisos de már- i " 4-v-^'ZT"*—^^1"**^. 
mol y moKaioos y 4 ventanas A la calle. 1 M 5 1 I I 1 I ? ' » f i r i n ^ > ^ 
L a llave en el m . Informan en Blanco W H K I ft 41 U l l V 11 
40,' altos. 9223 S-14 
P A R A A L M A C E N ó establecimiento se ai-
quila ol piso bajo de la casa acabada de 
construir Obrapla 59. L a llave é informes 
en Obtspo 100. 9221 8-1-í 
i piso principal. I n f o r 
: M. R. Angulo y Herí 
j ros 77 y 79. 
S E A .LQULAN los altos ds Obrapía 59. 
Tienen rala, saleta, comedor cuatro cuar-
tos, y uno de criados, don baftos, etc. I^a lla-
ve é informes en Obispo 100. 
9220 8-14 
SE ALQüiLA POR G ü Á T R O ^ 
D a 
E N C U A T R O C E N T E N E S se alquila la ca-
sa de moderna cpstruéción Florida n ú m e r o 
87, L a llave al lado. Su dueño Cuba 24. 
^236 4-14 
P E A L Q U I L A la casa Lampari l la n ú m e -
ro 42 con sala, tres habitaciones, baflo. 
cocina, dos patios y dera&r servicios: precio 
8 centenes y 2 meses en fondo indefectible-
mente. E n la misma el Sastre informa. 
9237 8-14 
S E A L Q U I L A en el punto más alto del 
Vedado una c'asa con 3 cuartos sal?, co-
medor, cuarto de criados, bafio á la ame-
ricana, patio, traspatio, acera de la brisa, 
instalaclAn de gas y ek-ctricldad. Baños en-
tre 23 y 25, Vedado. Informes al lado. 
9238 8-14 
SE A i p i L A - m O Q 
E n familia pequefia (extranjera) se a l -
quila una habi tac ión amplia y fresca con 
comida y todo servicio. Heferoncias. Casa 
de bloques. Calle 21 entre B y C, Vedado 
9227 4-14 
_ D O S MUY-HERMOSAS—habltablones altas^ 
muy freacas en 18 uesos. Reina 34. 
9231 ^ ' 4 
E M P E D R A D O 7 se alquilan unos entre-
suelos con dos departamentos y dos balcu-
nes á la calle, en el principal hay dos ha-
bitaciones juntas, con balcón á la calle. 
9241 4-14 
Una magr.rfica casa 
nca con todas las corno 
con entrada independie] 
dos de criados, gana 3(' 
f n la misma, ó en Hav; 
Agency, Banco de Nova 
mero <. 
PE A L Q U I L A N t*«a magr í f l 
ne» j un tas C sepa t as, con / 
tl '-nen balc<'n_á la calle, pis 
gas, etc. y o t ra interior. Ha 
cambian referencias. Aguila 5 
9042 
ENTRE PARQUE 7" Tit) 
M CHALET 
GALLE C ESQUINA A PRIMERA 
T 7 " j E 3 X > X > 0 
De alto recién consiruino con todo lujo, 
propio para una familia de gusto. Escalera 
de mármol , pisos de mármol y mosaico; 
cochera, luz e léctr ica y mucha agua, de Ven-
to. Servido sanitario moderno en los dos 
pisos. A media cuadra de ios baños de Las 
Playas, y dos de los de E'. Progreso. 
Por aiioe, 12 centenes al mes. 
L a llave y razón Tercera, 37 esquina á C. 
9245 4-14 
E n V i r tudes 2.v, esquina i 2'-' 
a lqu i l a un elegante piso alto, s tv "011, * 
rabie; casa fresca y cómoda. Mivu„„""'^B 
_J>016 u'Cj .„ 
SE A L Q U I L A la casa V ñ h n H í S í j i ^ H 
14 en J e s ú s del Monte corn-jueHta • Ia',* 
comedor, cuatro cuartos, cecina v'0,5'^ 
comodidades. Informes Concordia I 
b a ñ a . 9028 122., m 
Se a lqu i l a en Animas núrrero -n 
$21.^0. I n f o r m a Ldo. Puig. San la-ro • 
D0S0 ^naeio ^ 
E U y\UQÜÍLÁN ro"s~baJos~dT"Ger 
sala y saleta de comer, espaciosa* v'5 " 
hab i t adores , i n s t a l a c i ó n ranitarla t. ii*"" 
en Gksrvaaio esquina á Virtudes Ĵ*27* 
l o f o r m é a en San L á z a r o 92 altos eS*» 
9035 ' g 
" e d i f i c i o l o r í e n t e ^ " 
Amargura 11, esquina á Ñau Ignactí 
Se a lqu i lan en ambos pisos dcpartamoM^ 
para escritorios. Son de 10 mejor (je i? 
Ciudad en v e n t l l a c l í m y luz y ¡\ precios i ¿ 
ducidos. I n f o r m a r á n sus própi^tar 
r iente Hermanos y Co. Amargura rfi¿í 
ro 13 . 
C- 20S3 26-10J, 
E N CASA D E F A M I L I A se alquilan dos 
hermosas habitaciones altas, seguidas pisos 
de mármol mamparas, luz eléctrica, venta-
nas á la brisa, baño, etc. E n 4 centenes. I n -
forman Reina 44. 9240 4-14 
OS l E F á O I O S O S 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entrt- Indio y Sni NicolAs; t ie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y s a g u á n y entrada independiente 
de los bajos. E n la misma informarán. 
C. 2121 13Jn 
SE ALQUILA 
G U A N A B A COA se alquilan los altos y ba-
jos de la moderna casa Jesús Marta 35, 
juntos- 6 separados cada uno, sala, comedor 
y cinco cuarto?, cuarto de baPo, pisos de 
mosaico. Informarán Plaza de! Mercado nú-
mero 14. 9139 15-13Jn 
9 E A L Q U I L A N los elegantes altos de San 
Miguel 80. 1A llave en L a Opera. Cal ¡ano 
v San Miguel. Informes en Consulado 41. 
9198 8-13 
EN FERNANDINA 38. ae a lqui lan unos 
altos con entrada Ir.dependientes de sala, 
saleta y tres cuartos pisón de mosaicos, un 
buen servicio sanitario: precio G centenes. 
E n la'" misma C> en Reina 6. 
9199 . S 1̂2 
S E A L Q U I L A en 11 centenes la cp.sa 
Aguacate 154. con sala dividida, cuatro 
cuartos bajos, dos altos, servicio sanitario 
y b a ñ o puedt? verse dosde las 7 de la 
m a ñ a n a en adelante. 9197 8-13 
BAJOS replos se alquilan en Carlos I I I . 
189 á dos cuadras de Reina, de construcc ión 
moderna, .departamentos ind-?pen/l!entes pa-
ra criados". Llave é informes Retna 90. 
9162 8-13 
P.eTaLQUILAN los bajos y entresuelos de 
Prado 16. Informarán Prado 20. 
__9195^ 6-13 _ 
MANRxQUE 5 los espléndidos altos de 
esta oana se alquilan en 15 centenes con sa-
la, saleta. 4 cuartos, comedor, cuarto de 
criados, etc. Informes Compostela 21, altos 
Telé fono 9276̂  9163 8-18 
VEDADO se alquilan los bajos de la ca-
sa calle 13 entre F y G á media cuadra do la 
Linea; propios para corta familia. 
9176 Q"" 
SE" ALQUILA la casa Lealtad 40 y 42 altos 
y bajos independientes, acabada de fabri-
car, con todas las comodidades modernas, 
sumamente fresca á dos cuadras del Male-
cón. Informarán Obispo 121. 9142 8-13 
O B R A P I A número 14 esquina á Mercade-
res, se alquilan habltacines Interiores y de-
partamentos con balcón á la calle. 
9184__ 8-13 
PpT ALQUILA la planta baja de la casa 
Jesús María 49. recién construida compues-
ta de saleta, sala, cinco cuartos comedor, 
cuarto do baño, dos inodoros y cocina; za-
g u á n con entrada Independiente. L a llave 
¡^formarán en los altos de la misma. 
9094 8-12 
S a n N i c o l á s 2 7 
Se alquila con 2 ventanas, zaguán , sala, 
recibidor, 4 cuartos, saleta de comedor y 
servicio para criados. Informes Consulado 
i.úr.-ero J.24. 9107 8-12 
S É A L Q U I L A N departamentos y habita-
ciones para establecimientos y oficinas, en 
O R e i l l y 102. 
2105 7-12 
8 ^ A L Q U I L A N 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á 
Animas, acabada de p in ta r al óleo in te r io r y 
e x t e r l o r m e n t é , h a b i é n d o s e hecho en ellos 
todas las mejoras que r e q u e r í a con arreglo 
ai servicio sani tar io ; se componen de sala, 
saleta, comedor, g a l e r í a . 9 cuartos m á s 1 
de b a ñ o y 2 para criados, todos con pisos 
de m á r m o l , cocina, agua, etc. Tiene acome-
t imien to íu.la cloaca. I n f o r m a W . I I . Redding 
A g u l a r 100. 9111 . 8-13 
;n de C' 
16-17Jn 
ner "la Comisión de Propaganda de 
l * AgnipRciótt Nacional Independien-
to. ge /íifró la siguiente Directiva <por 
\ . t-¡ «í6ti secreto. 
Presidente, doctor Francisco María 
Casado. 
Vice, señor Pedro Hcrmmdez Ma-
8SÍp . 
Secretapio, Salvador Torres. 
Vice, >";••(.l/is Sine-s. 
Tesorero. M.itmel Martínez. 
Prof.-sor de Kesrím» y CnJturn Kfslett. 
Clases especM-.le.s para señor i tas v niñas 
á domicilio, .frado C7. — Trocadero" 63. 
C. 8049 26-6Jn 
A C A D E M I A " C E R V A N T E S " 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Cálculos Mercantiles, Teneduría. I N G L E S 
Cal igraf ía etc. De 7 á 9 y media P. M 
Sil K 
C. 214B _ 
A L Q U I L A N cuartos altos amueblados 
y ventilados, media cuadra del Prado, Re-
fugio 4. 939S 4-17 
SE A L Q U I L A la bonita casa n ú m e r o 16. 
de la calle de la E c o n o m í a : la llave en 
el n ú m e r o 10 de la misma. 
9??0 4-17 
SE A L Q U I L A el pr inc ipa l de la casa ralle 
de Villegas número 61 entre Obispo y Obra-
pía & corta famir.a, con todos los servicios. 
Informan en los bajos, s a s t r e r í a . 
»349 8-17 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número 12, que envía gratis la 
cas;: Dr. Grant's Laboratories, 55 
Vroth St , Xew York. En este libro 
atilísimo aprenderán las .señoras y se-
Koritas A evitar y curar les onfermeda-
des del sexo. 
Las "Grant i l las" , tónico uterino que 
slabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y droguerías. 
La misma casa manda gratis un 
C o l e g i o ^ C e r v a n t e s " 
l í y 2! enseñanra. — Comercio é Idiomas. 
Direelor: LAGOS TOLEDO. 
G o n s u í a d o y T r o c a d e r o . 
7827 20-22 M v 
S E A L Q U I L A la casa calle de San Nico-
lás 215 compuesta de sala, comedor y cuatro 
• « f u I cuartos, barto v deraüs comodidades y & las 
•'*' '¿Jn I tres puerta.»! de la Calzada del Monte, la 
liare enfrente. Casa de Empeflo. 
9356 *-17 
A L Q l Í L E I í K S 
T e m p o r a d a «W' v e r a n o 
Se alquilan los ventilados altos, de V!»-
tn Alccre, San L£zaro 366. esquina al Ma-
lecón, pava familias <'i bien para hombres 
solos, con comida 6 sin ella. Precios módi-
cos. Informaran en la mí) ma. 
9367 9*11 
PE A L Q U I L A la herniosa casa Luynnó 
i 103 propia para la es tac ión de verano. I n -
formaran en Manrique 129. 
»8?0 4-17 
V E D A D O . En 6 centenes se a lqu i la una 
catritfl con sala, comedor, 2 cuartos, otro 
para criado, cocina, baflo é Inodoro; como 
esta en la Loma, es muy fresca. Quinta 
Lourdes calle G y 13 p o r t e r í a i n f o r m a r á n . 
" S E A L Q U I L A 
La casa n ú m e r o 3 de la calle de RiHa. 
acabada de reparar. Los bajos s irven para 
aimai ?n y los altos para vivienda. Se a l -
q'.i'.an conjunta 6 separadamente los bajos 
de los altos. Las llaves e s t á n en Inquis idor 
n ú m e r o 1. In fo rman en Amis t ad 104 bajos. 
9218 16-14Jn 
V E D A D O SE alquila por años la hermosa 
v fresca casa calle B 22 con sala, comedor, 
iiuove cuartos, cocina, dos baños, dos ino-
doros, con pisos de mosaico é insta lac ión 
sanitaria, jardín y un gran patio con ár-
bOlea frutales, caballerizas. Darán raaón en 
Bl Te: imero S45. 9215 6-14 
A P E R S O N A S tranquilas y sin niños se 
«.Iqullan dos grandes habitaciones altas. I 
IndenendicnteK. muv froscas y con bal- . 
cón A la calle. Salud 82 
9425 4-18 
S E AI .QUÍLA la hermo? a casa Campana-
rio 9.", I n f o r m a r á n cr. Manrique 129. 
9381 4-17 
Si: A T . O r i L A ••ma «apn finv.icblada en el 
Voi'ado. por dos ó tres meses, bien situada, 
con insta lac ión eléctrica, te léfono, timbres, 
cochera y demás conveniencias. Alquiler 18 
centones. A familia que tenga fiador para 
responder por los muebles y el alquiler. 
Hernández, Linea entre H . y G. Vedado. 
9212 4 ' ü _ 
6 B A L Q U I L A la hermosa casa Vedado 
Calzada número 60 esquina á F . con 8 habi-
taciones, jardín, cochera y demás comodida-
des. Informan en Empedrado número L 
9211 16-14.In 
E N GUANABACOA se alquila la casa ca-
üe Aranguren número 3, tiene cuatro cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua de Ven-
to: a llave al lado en el núm. 1, donde se 
informará y en la Habana, en Muralla n ú -
mero 97, te lé fono número 181. 
9100 M * , 
E S P A C I O S O S ALTOS, próx imo á desocu-
parse, se alquilan los ventilados altos de 
Reina 32, compuestos de sala, saleta seis es-
paciosas habitaciones y dos para criados; 
con todos los demás servicios. Tiene portero 
Informan e n j o s bajos^ 9117 ^ l i H n 
D E S A L Q U I L A N los ventilados y espaciosos 
altos de la casa Campanario número 30 es-
quina á Animas acabada do pintar, con sala, 
antesala, cinco grandes cuartos, sa lón de co-
mer ga ler ía cerrada de persianas cuarto de 
criado, cocina y baño: la llave en el bajo. 
Escobar 67. 9H8 t-W i 
E N MARIANAO: se alquila por anualida-
des la espaciosa ca-sa quinta calle Real nú-
mero 82, Escobar 67 de 10 á 12. 
9119 8'1¿ .. 
H a b a n a 8 9 
Se alquilan los espléndidos altos de esta 
hermosa casa, en la misma informan. 
J»]27 . 6'12 
—SE^ÉLLQTULA 
Una casa con sala, comedor, 5 cuartos, 
servicios sanitarios, de azotea, una cuadra 
de Vive», Puerta Cerrada 61: el papel indica 
dende e s t á la llave. Se puede ver de 1 A 4. 
91W *'l¿ 
E N E L V E O A D O 
E X E L V E D A D O se alquila la hermosa 
casa calle 8 número 30. Informan Monte 7. 
9046 15- l lJn 
S E AI .Qi rLA á modia cuadra de la ( 
. zada la hermosa y moderna cafa con 
i ños é Inodoio en los altos y bajos. Zarag 
i 13 Cerro. 93S5 4-1 C a s a e n e l V e d a d o 
£ ^ 0 * 1 Z Z r & ' q S S F n & S ? 1 » , i G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o U 6 1 
esquina A D. <-<-,n como-lidafles para dos fa- \ Habitaciones con balcón á la dalle, muy 
millar y v:i\u-ir á* una «niadra de ambos : fre«cas, pisos de má—aol con toda aalirt».!-
,S. í cia, • 
N e w O r l e a n s ( E s t a d o s U n i d o s ) 
5 2 6 S t . P e t e r S t r e e t , 
( J a c k s o n S q u a r e ) 
E l Centro Espafiol- Casa para viajeros 
á media cuadra del desembarcadero de los 
vapores de !a Habana. Sitio céntr ico y sa-
ludable Dos Untas de tranv ías al pie dtt la 
rvlclo " esmerado. Se camt.-.an i casa títJOT inUlV^«t«. etc. v 
9882 1 v'14 
So alquila Animas 70 esquina á Blanco 
$31.80. Informa el Ldo. Puig. San Ignacio 46 
De 1 á 5. 904S 8-11 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa fresca y espaciosa casa C a l -
zada de "í, Ktir .a 124, esquina á Chaas que 
reúne todo género de comodidades. Tiene 
Insta lac ión de gas y electricidad, lavabos 
con agua corriente en todas las habitaciones, 
estando elegantemente decoradas las p.-mcl-
pales poyestorf-s de la c/ísh. Tiene ult'iTiAs 
amplia cochera y raUalierlza. T>a llave < n 
Belapcoaln y Saluil. r --• tto de Materiales, 
y para informes en 1& C^!.:ada del Mont* 
"8065 8 ' S - l l 
Una casa Vil legas 104, entre Sol y iiun, 
lia, i n f o r m a r á n Riela 99, Farmacia San Jn. 
l ián . Precio 10 centenes. 
C. 1787 jjjfo 
SE A L Q U I L A la casa 19 esquina ¿"TiSS 
5 cuartos, por ta l , comedor, sala, espiéndid» 
baño , s ó t a n o para criados, dos inodor.já u l 
din , pat io y t raspatio, alumbrado cléctrlc» 
en 10 centenes. La llave al lado. Informn 
Habana 173. 8955 s-lT 
E N L A V I B Ó R A ~ C a í z a d a ; 
Monte n ú m e r o 636 se alquilan en SElá CBK* 
T E N E S unos al tos con entrada indeper.diefc 
te compuestos de una galería, sala, ¡¡iltm 
un cuarto y cocina y un buen servicio san? 
tarjo. I n fo rman en Reina C. 
8956 , g-io 
SE A L Q U I L A la casa Ácosta 477casi e¿ 
quina á Compostela; se cede para establecí, 
miento ó casa de Fami l ia , Iníorruaríu: en ' i 
I F e r r e t e r í a L a Castellana, Compostela l l t 
8994 « _ . g.ljf| 
SE A L Q U I L A N los altos de 
I entrada independiente, terraza, sala recibí-
i flor y 3 hermosas habitaciones y demás co 
i rnodidades. Precio 12 centenos. Informa 
I en los bajos. S980 S-IO 
' PAR A L'Ñ COMISIONISTA V, pa ra homtfi 
j solos se a lqu i l an 4 habitaciones jtrandea, 
i muy frescas en un módico precio gq Al 
Bou M a r c h é , Reina 33, frente á Galiar.-). 
| 8959 
C Ú U Á Ñ A ^ O O Á ~ ~ " S e alquila la fresca 
sa A r a n g u r c n 58 y medio, esquita 6 Cíjcoj, 
¡ con entrada por las dos calUs, salí 
I dor, 4 habitaciones Lajas, 3 alta* terr&za i l 
I frente, ducha, ir .oí 'oro y agua de Vent». 
Llave é informes C a s t a ñ e d o i y Jtfn alfa 
I 86 Habana. 8942 í'-1" _ 
^SÉ"ALQUILA el solar Figuras nflmero 121 
esquina á Diaria, que mide ochocientas se-
senta v ocho metros cuadrado?, nn uu 
cuarto." D I E C I S I E T E CABALLERIAS r,«« 
revolcsdero. I n f o r m a r á n en Animas 129 
altos, derecha. 8920 1 : 1 _ 
H A B A N A 55 altos de " E l Vis" < • 1 
Empedrado, se alquilan á personas de mo-
Tfilidad, e s p l é n d i d a s habitaciones amuemS' 
das ó sin ellos, con comida, timbres, i» 
e l c t r i c i \ b a ñ o Te léfono 3320 y up Bepi 
ció esmerado. Todos los trar.víaí cruzan P<T 
la esquina. 8931 °'1 -
SE A L Q U I L A el hermoso alto de 
88; terraza, .sala, saleta. 6 cuartos 
de desahogo, baño, comedor 2 cuartos y 
para criados 2 inodoros. E l dueño 
bajos. 8874 . 
SE A L Q U I L A el entresuelo de la cass 
tuno 177. compuesto de sala 3 ci 
cocina, b a ñ o , etc. Puede verse á todas 
L a l lave en el bajo é informan de s 
ció y d e m á s condiciones González y 
B a r a t i l l o 1, Plaza de Armas. Teléfono 
8877 iü 
SE A L Q U I L A N juntas 6 separadas 
t r o c ó m d a s habitaciones ventilad** 
, de m á r m o l , servicio de inodoro y " 
j a lumbrado. Propios para oficinas u 
solos. Precio, cuatro luises una. i^st 
tuadas en el lugar m á s céntrico t^ 
! Obispo n ú m e r o 29, altos. . 
| C. 2078 5? 
V é d a t e l o 
Se a lqu i l an muy baratos los altos 
I casa si tuada en la Calzada núme:o • 
I quina á F con 8 cuartos cuadras y co 
I con entrada por la calle F , Se al£lm'r' 
b i é n los de la casa inmediata nu , 
recientemente construida con rodos i 
! lautos modrenos. La llave en w» 
i n f o r m a r á n en Quinta n ú m e r o i¿ e 
y G. 8830 
6e alquila muy barata la casa »itaa( 
calle Quinta n. 'Jl esqtnna á h, con or,'"¿iiii 
des cuartos, cuadra» y «•ocl:iera/iutl'rán. 
vil: la llave en el n. 19, donde informar» 
8829 • í í - ^ á B 
V E D A D O — Calle 17 entre A ¡^."es <* 
íleos altos, enteramente indepenu ^j^fll 
todas comodidades, cuatro ouar , °" ' gu»" 
medor. baño, cocina. Fami l i a c o n » l0.:Jí 
8765 -—7, 
EMPEDRADO m t H 
frente a l Parque de San ^ 
Dios. Tenninadn este ^ern1.-'. il< 
fieio, propiedad de la CoinPni . g 
seguros mutuos contra mee . 
Iris, se alquilan apartamentos ^ 
habitaciones en el frente de 
alta y habitaciones coa no ^ 
toilete en los altos y en los 
dos con luz eléctrica y ser 
limpieza interior y exterior. . ̂ H 
También se alquilan los o&P* 
casa Habana 55 en que es 
Compañía. 
e. 2046 
V E D A D O — A una cuadra d e j ^ 
frente al parque de Medina- 1(.va. ^ 
35 v 27. se aqulla una casa r.ue j i 
' * t ^ado- 87 ^ "'Taír' 
i ;N TROCADERO 63. CAfAj]a.n ^ 
i de mucha moral idad Se a .* j a »sj| 
; aseadas habitaciones con t coffS 
' T a m b i é n se admiten abonacios. » ji 
O. 204» ^ _ _ _ _ _ _ _ _ — - ^ - f i 
CUBA 93 se a lqui lan los qj. IA 
fieos al tos de la casR .Cwi^g "sai1 
en los bajos, y 'nQform ^ 
82. entresuelo. — — ^ " ^ t f 
E N F E R N A N D I N A 38 e*1}**^ f.1" 
dir: se a lqu i lan varias acc.tr ^ p* s 
pisos de mosaicos COILc?.^^'a ¿ t0a 
pendientes cada tina. Entra-i ^ ^¡si» 
á dos centenes. In fo rman en 
Ivslna 6. 8521 
SE A L Q U I L A P ^ , . . 0 a f i l i a ^ 
dustria ó Inqu i l ina to ia . íe -^5 ' -
goza 18. Cerro, p r ó x i m a j. 
f o r m a r á n en la misma. 
S051 - -̂ nP* 
l 
































SE A L Q U I L A N habitac 
' y Prado 45, con ó sin mi 
I solos ó ma t r imon io sin 
| 1639 y 3158. 
E n B a r s R a f o ! 
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L A N O T A D E L D I A 
jetamos como quor-emos, 
ra&<j6 al ,d«<;ir' en ^ande ; 
brujerías en la Ceiba, 
a jer ia en Alacranes, 
{Injerías en Estado.... 
kmjas en todas partes. 
L o sé ia« brujulea 
echando coalas al arre 
en dos mitins del ¡paTtdo, 
donde al fin ha de encumbrarse; 
otros vendiendo á los ton'tos 
favores electorales^ 
nue 1c dan algunas veces 
oara entretener el ham-bre; 
de m'ás allá, saeando 
¿ los patrióticos lares 
r de ¿os patriotas lilas 
L ,buen acopio dg reales 
©ara una esipad'a guerrera 
de oro fino y gavilanes 
de rubíes, que el joyero 
w podrá ecibrar á nadie 
sj manos 'blancas no ponen 
¿s dineros 'á su adeance. 
Éste, metiéndose en todo, 
&qad, yendo á los atraques 
de .gerra y en .automóvil, 
nés fresco que un geriíalte, 
v cada cual á la pista 
deJ pan (tierno y de la carne. 
Estamos eemo queremos, 
vamos, al decir, en grande; 
Ingerías en la Ccrba, 
brujería en A'lacraues, 
brujerías en E-stada... 
y brujas en todas parí es. 
(1) 
0.. 
(1) Selorlo. que es de la plaga 
de abogados oradores, 
dice que esa espada, llaga 
sentimientos superiores, 
y debe pagarla Cores, 
núes el que la hace . . . la naera. 
ñas i " 
12-10Jn^ 
equina i i de mo-
amueWa* 
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La mayor parte de la gente enouen-
tra muy difícil el escoger una medicina 
que alivie sin descomponer el estóma-
go. La Emulsión de Angier es un re-
medio bien conocido que cura sin cau-
sar ningún mal efecto en el estómago. 
Bestaura la salud fortaleciendo el es-
.tftnago, estimulando la alimentación, 
y restableciendo la sangre y los tejidos 
indispensables para la salud. 
] «niaiH 
En los teatros.— 
En el Nacional se estrenan esta 
íoehe las películas tituladas Miseria y 
probidad. Odio del molinero y L a his-
toria de las ácratas de la costa y ade-
rrJás se exhibirán otras de muetho mé-
rito. 
En los intermedios bailes por las no-
tables bailarinas Marshaíl & King. 
También tomarán parte en el espec-
táculo el aclamado Trio Estrella, el 
gran equilibrista Paul Stephens y las 
celebradísimas parejas de bailes Mack 
y WiWdamms, los Ashers y las cinco 
hermanas Bellatz. 
En Payret nodhe de moda y debut 
<fel trio italiano Cibelli, que viene pre-
ndido de gran renombre. 
Se estrenan también las interesantes 
p&s Perdóname ahudito, L a ohseca-
wn de la suegra y Concurso de hehés. 
vEl trío italiano Cibelli debutará al 
iaü de la segunda tanda. 
Y en la primera y en la tercera tra-
barán los notabilísimos músicos ex-
ítriccs Alsasso Lorraine. la aplaudi-
ítrouppe E. Mantrose ''los sin riva-
W reyes de la olfombra." y los acró-
wtes cómicos Hesse y Brothers. 
m punto de cita hoy de nuestro 
^do habanero es la sala de Payret. 
El cartel de Albisu anuncia para es-
ta noche un gran cartel con vistas ci-
feniatográfic-as. las hermanas Hess, los 
•Istas cómicos Aldo y Vennerson, 
^ aplaudida bailarina Encarnación 
tinrtado. '-la Mala-gueñita." la pareja 
f baole HiU and Hil i y les hermanos 
En Martí anuncian para hoy nuevas 
J ̂ creativas vistas cinematográficas y 
J^ets por Les Toledo, y se exhibi-
n de nuevo las estatuas de oro que 
n Poderosamente vienen 'llamando la 
Unción del pübli habanero. 
Pinto: debut de Felip. 
función de Actualidades está 
. ̂ ^nada con muchas, variadas y re-
lativas exhibiciones cinematográfi-
t p^pués de las tandas primera y ter-
bailará y cantará la gentil Pasto-
1. 
j 'as ^ary-Bruni, el notabilísimo 
.«etto, so ]lará nilcvamonte aplaudir 
^s«sv cantos. 
^ '̂eptuna una novedad. 
esta el estreno de tres couplets 
^ ^ siempre aplaudida y simpática 
5? la Americana, 
/ambién se exhibirán magníficas 
bailará Lola Ij 055 cinematográ'ficas. bailará Lola 
.^rrana y Aurelia la Sevillanita, y 
Fan Raymond presentará nuevos 
iL ,€I1 Alhambra dos zarzuelas y una 
v?a cinematográñea. 
^adamás. 
^jaa de un álbum.— 
î'do apiqué á una tumba 
y ^ algo en ella se oía. 
.v02 ronca "te espero' 
ociedad 
que me d-ecía. 
Melclior de Palau. 
feod^ fiesta Prepárase en la 
^ d0 t \cd<ldo Para el último 
^ ^ t e t S e ^ ^ Declama-
^ ^ ' ^ ^ de Ramos Cerrión 
h H u l ^ t í h ú 0 L * «treta verde. 
Si86 bailará epíl(>g0 de la fies-
iJ^enarl ^ de Valenzuela. 
^ o - s i c T s pro^ama de val-
esi» A V danzones. 
. *• le socios. 
del Vedado.— 
La bella Carmela.— 
Está en camino de Qa Habana la 
bailarina que mayores aplausos ha 
cosechado del público de Actualida-
des. 
iTr&taee de la :bela Carmela. 
Embarcará en Veracruz á bordo del 
Reina María Cristina y antes de tras-
ladarse al vapor tuvo la cariñosa 
atención de enviar un cable encar-
gando á Ensebio Azcue que saludase 
en su nombre al publico y á la pren-
sa de la Habana. 
Su reaparición en el teatrico de la 
calle de Monserrate resultará un ver-
dadero acontecimiento. 
¡Que llegue con toda felicidadI 
Los g-atos en Inglaterra.— 
El gato está de moda en la Gran Bre-
taña. 
Desde hace algunos años, vienen 
siendo cada vez más numerosas las ex-
posiciones de estos felinos. 
Recientemente se inauguró una en 
una sala de "Westminster, y en ella se 
ha demostrado que los aficittnados no 
reparan en precio para adquirir ejem-
plares valiosos. El coleccionismo, sea 
cual fuere el objeto coleccionado, es 
una pasión sin freno. 
Dos de los ejemnlares «yr^éístda en 
Westminster han costado á sus dueños 
respectivos, la friolera de mil libras 
esterlinas cada cual. 
Uno de ellos, de raza persana, lleva 
el nombre de Fancy Free (Libertad 
Fantástica), y pertenece á Mrs. Cox. 
El otro es propiedad de Mrs. Stand-
fnrt y lleva un nombre eminentemente 
eSpáziol: Don Quijote. 
Es sin duda el más caro de los Qui-
jotes dados á luz de mucho tiempo á 
'esta parte. 
De gran opertunidad.— 
A cual más oportunamente llega-
ron á "Da Novedad" la gran remesa 
de sombrilLlas, guantes y abanicos, 
así coanío el gram surtido esperado de 
fluses «lavables y de vestir, de piqué, 
muy elegantes. 
Tanto urna esosa comió otra se aca-
barán m/uy pronto debido á lo barato 
que se marcaron. 
No olviden que "La Novedad" es-
tá en Gialiano- 81. Teléfono 1668. 
Limosna.— 
Para entregar á 'la pobre de Paula 
número 2, y con especial encargo de 
rezar por Rosa, hemos recibido la l i -
mosna de dos pesos. 
Oracias, en su nombre, á la do-
nante. 
La nota final.— 
En casa del médico. 
El enfermo.—(He ido á ver á un 
farmaecutico al cual he expuesto los 
síntomas de mi dolencia y me ha 
aconsejado.,. 
El doctor.—Alguna barbaridad. 
El eníermo.—iMe ha aconsejado 
que venga á consultar con usted. 
do L U B I N j 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 18 DE JUNIO 
_ Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Ssmum Corpus Christi. — Santos 
Amando, confesor; Ciríaco, Leoncio y 
Germán, mártires; santas Isabel, Pau-
la y Marina, vírgenes mártires. 
Considera, dice el padre Croisset, to-
do cuanto ha hecho Dios de más estu-
pendo, de más maravilloso, de más ex-
traordinario, para testificarnos el ex-
ceso de su amor. El adorable Sacra-
mento de la Eucaristía es el compendio 
de todas estas maravillas, y un testi-
monio perpetuo de un amor todavía 
más grande. Que Dios se haya dignado 
tener un cuidado particular de su pue-
blo:; que ha3'a hecho en su favor tan-
tos prodigios: que haya suspendido las 
dudas para abrirle un camino por en-
tre las aguas que le alimentase en el 
desierto con un maná celestial; que se 
dignase ser su defensor y su guía; que 
quisiese hacer sensible su magestad 
divina entre los truenos y los relámpa-
gos, y su presencia por medio de una 
nube en el templo; estas son, sin duda 
pruebas de una bondad bien admira-
ble; pero que Jesucristo sin reparar 
en lo que somos nosotros y en lo que él 
es. haga para testificarnos su amor to-
dos los milagros que hace en la adora-
ble Eucaristía, que se digne encerrarse, 
reducirse á un espacio casi indivisible, 
reproducirse á un mismo tiempo al in-
finito, despojarse de su majestad, ni 
ocultarse todo bajo las apariencias de 
pan y de vino sino para servirnos de 
alimento; quedarse noche y día ente-
rrado sobre el altar en un copón: y to-
do esto para estar sin cesar realmente 
presente con nosotros, ¿no es una prue-
ba bien clara de un amor grande? Es-
to es lo que hace Jesucristo para testi-
ficarnos su amor; este es el objeto de 
nuestra fe. El espíritu se confunde y 
se pierde en esta infinidad de maravi-
llas, todas las más incomprensibles. 
FIESTAS EL t lERNES 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María en Belén. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingro 21. celebra la Congregac ión 
del Patr iarca San José su fiesta mensual. 
A las 7 expos ic ión de S. D. M., misa y co-
munión general con cánt icos y á. las 8 misa 
cantada, p lá t i ca y bendición del Sant í s imo 
Sacramento. Los asociados, y los que de 
nuevo se inscriban ganan indulgencia ple-
naria, confesando y comulgando. 
9413 3-18 
PARROQUIA DEL VEDADO 
Ntraa al Sagrado Corazón le Jesiís 
Desde el jueves, fiesta del Corpus, hasta 
61 26 de este mes habrá todos los dfas misa 
cantada á las 8 con expos ic ión del Sant í s i -
mo. A cont inuac ión de la misa se hará l a 
novena a l Sagrado Corazón de Jesús . 
a Th 8 Í e }?• fiesta htlbrA m,Ra cantada 
u n ^ P . ^ S i n i ^ ' 0 1 1 0rqUe?;"ta y serm6n Por 
M E S I A DE SAN FELIPE 
5!aEilVe<loHencPr^imo 19- se c a n t a r á la m l -
fSmbre I ™ ^ J o s é á la hora de c03-tumbre . á c o n t i n u a c i ó n se r e z a r á el ejer-
tes.6 partlcIpa & su devotos y contr íbuyen-
9304 4-16 
Iglesia parroquial de Monserrate 
£ S n f | " | ^ - n - S r 
Cantada D- M- y seguidamente misa 
2,?- & 8 y media misa solemne 
c h í . o S í d a r . ^ 0 ! 1 " ^ del R- p- Gonzá lez A r o -
R v m ^ . S- D- M- de manifiesto hasta 
nroolos ^ n r í ^ terni lnando con los rezos 
propios > p roces ión . 
9345 Ln Camarera. 
9-17 
I G L E S I A D E B E L E N 
mo o ío íSo A^,8V0\emTie con el S a n t í s i -
í^ioT ^ ^ f A d e m á s los dlaa 23. 24 y 25 móí5 m" 86 t e n d r á un t r iduo con ser-
^ L f i ^ t a del Sa^ado C o r a z ó n h a b r á 
^•1 V * P f ^ f s t a y s e r m ó n á las 8 y me-
, . i r , L S 4 y med5a solemne reserva, I L & l l?0311?16 la acostumbrada v™-




M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
K ^ l i " I l t a ^ á 108 fleles' especialmente á los 
hermanos de ambos sexos de esta Corpo-
rac ión par la fiesta del S a n t í s i m o Corpus 
? r ! ^ £ ^ 0ctava' en cuyos d ías , e s t a r á 
^ manifiesto desde las S de la 
m a ñ a n a hasta las 4 de la tarde en que 
se r e s e r v a r á . 
E l Jueves 18 se c e l e b r a r á m i s á solemne 
y S e r m ó n á cargo de un Padre de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s y p roces ión por el i n t e r io r 
del Templo. 
Domingo 21 Infra-Octava misa solemne 
a. las b y Se rmón á cargo de un Padre 
Franciscano. 
Jueves 25, Octava del S a n t í s i m o Corpus 
Cr.st i misa solemne, á las 8, S e r m ó n á car-
go del S e ñ o r Magis t ra l y á las 4 de la tar-
de p r o c e s i ó n por el i n t e r io r del Templo 
concluyendo por la bend ic ión con el San-
t í s i m o . 
E l Rector, E l Mayordomo, 




Desde el d ía 2 dé Ju l io o r ó x i m o , pueden 
concur r i r los s e ñ o r e s tenedores de Bonos 
Hipotecarios de esta sociedad á hacer efec-
t ivo el c u p ó n nrtmero cuatro, que vence el 
p r imero de dicho mes, á la casa de Banca 
de los s e ñ o r e s Hi jos de R. Arguel les , calle 
de Mercaderes n ú m e r o 36, todos los d í a s 
h á b i l e s de 12 á 2 P. M . 
Dicho pago se e f e c t u a r á mediante l a pre-
s e n t a c i ó n del cupón correspondiente. 
Habana 15 .de Junio de 1908. 




para los dueños de estaMecimientos 
Se vende un-a m'á.qn,iina contadoira de 
ipoco tuso. Su precio en fá/briea es de 
$480 m. a. Se dá mny bairata. 
En Egido 17, "La Constancia 
(puede verse. 
9399 3-17 
B A U T I Z O S 
En n inguna parte hay tarjetas de b a u t l -
Wzo m á s bonitas n i m á s baratas que las 
acabadas de rec ib i r en Obispo 86, l i b r e r í a . 
9434 4-18 
L A B R U J E R I A Y LOS BRUJOS D E CU-
ba: se manda por correo el fol leto a l que 
env íe 10 centavos á M. Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 9348 4-17 
COMPREN LIBROS Y E S T U D I E N . POR 
poco dinero pueden hacerse de muchos l i -
bros en Obispo 86, l i b r e r í a . 
9167 4-13 
¡¡ELEGANTISIMOS!! 
Esta es la frase que pronuncian 
cuantas señoras y señoritas visitan 
la casa de modas LA PABISIEN; 
al contemplar el grandioso surtido 
de sombreros , de modelos moder-
nísimos, para la estación actual. 
P I L A R A L V A R E Z de ÁLONSÓ. 
tiene el mayor gusto en inv i t a r á 
las damas eiesrantes á que ha}?au 
una v is i ta á esta su casa*, en la se-
gur idad de que s a ; d r á n compla-
cidas. 
Desde ol más modesto Canotier, 
hasta el más costoso MODELO se 
encuentra en LA PAEISIEN. 
COMPOSTELA 114 B. 
entre Acosta y Jesús María. 
9400 alt S-18 
Se hacen d?»l sistema veneciano, que con-
siste en tab l i l l as colgantes, que g i r a n como 
las do las persianas, r e c o g i é n d o s e dentro 
de una cornisa protectora contra l a in tem-
perie. L a muestra en San J o a q u í n n ú m e r o 
63, Cerro. 9339 4-17 
Servicio coni-
S371 
Pleto 2d cts. 
AIABBÜEA 52 
13-10 
R e g a l o á las s e ñ o r a s 
Que se retraten en la fotograf ía de A. 
Martínez, un bonito peinado por la artista 
Peluquera Josefina que acaba de llegar de 
Madrid. Barcelona y París . E n s e ñ a á peinar 
y hace postizos. SI no lo quieren creer la 
Señoras vengan y lo verán y se convence-
rán de que en n ingún sitio les ofrecen tanta 
comodidad, todo en la misma casa, Gallano 
S5 altos, de E l Encanto. 
8 £ U 15-5Jn. 
P A R A - R A Y O S 
BL Itoreafc. i>»c&uo B U C Ú l C H t » cona t ruc 
ter é insialador ae para-rayoij e i s iom» mt»-
osrnc ft edificios, polvor ines , torres, panteo-
nes y buques, garantizando bu ins ta lac ión 
y raateriate»;.—Reparaciones de loa mUmos. 
siendo reconocidos y prottados con el apara-
to pa'.A mavor garant ía . Ins ta lac ión de tlm-
toves e l é c t r i c o s . Cuadroa Indicadores, tuboa 
a c ú s t i c o s . ¡ I nea s teAeíónicas por toda la Is ia 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l é c t r i c o . Se garant izan todos los t ra -
bajos.— Cal le jón de Espada n ú m . 32. 
C 193^ 26 - l Jn 
P E L U Q U E R O : — C O N F E C C I O N A TODA 
¿lase de postizos de peluquería á precios m ó 
dicos (estilo francés) y entregando el pelo 
se hacen á mitad de precio. San Nico lás 41 
al costado de la Iglesia do Monserrate. E n la 
misma se compra pelo y se peinan señoras 
á domicilio. 
Dolores Osorio. Peinadora 
el ^usto de ofrecer á su numerosa 
cl ientela unas ondulaciones que aqu í no se 
conocen, de m i propiedad. Especialidad en 
tintes rub io y c a s t a ñ o claro y peinados para 
codas, teatros y bailes; t a m b i é n tiene cre-
R , „ d e todo8 colores, se ofrece en su s a l ó n 
O R e i l l y 87. T e l é f o n o n ú m e r o 3121. 
8219 ?,6-29My 
n e o 
No debe dejar de probar los Polvos. Pasta 
ó E l i x i r d e n t í f r i c o del D r . J o s é A r t u r o pre-
parado c i e n t í f i c a m e n t e , son los mejores. 
P í d a s e en Farmacias y S e d e r í a s . De-
Pósi to pr inc l i -a i . Teniente Rey ¿4. rt«tJo*.. 
C 1923 26- lJn 
8 coiefflles y M i s . 
^ L E C H E R I A . L A V E R D A D . JESUS M A R I A 
71, de M . Arne ; por contar con v a q u e r í a p ro-
pia, garant iza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise al t e l é f o n o 3006 y su deseo 
s e r á satisfecho. Habana, 
8251 26-29My 
a 
E N L A NOCHE D E L M A R T E S E N U N 
coche de plaza que se t o m ó en Malecón 
y Manr ique á Zulueta 24, se e x t r a v i ó una 
pulsera de oro con tres perlas: la perso-
na que la devuelva en a lguna de estas dos 
casas, s e r á gratificada. 9427 4-18 
E l jueves pasado, un perro blanco con 
manchas color canela,, de la raza Setter, que 
entiende por "Mazant in i" , en la calzada del 
Cerro. Se g r a t i f i c a r á al que lo devuelva en 
la misma Calzada, n ú m e r o 538. ó de lo con-
t r a r i o se c o n s i d e r a r á como robado. 
9338 4-17 
E n « E L F E N I X por O'Rei 
l l y 5 1 y 
D o n d e a d e m á s v e n d e m o s j a -
r r o s p a r a a g u a d e s d e $ 1 . 
Q u e s e r a s y m a n t e q u i l l e r a s 
d e s d e § 1 . 0 0 
C o n c h a s p a r a h e l a -
d o s d e s d e . . . . . . . . . . $ 0 . 1 0 
E n s a l a d e r a s d e s d e , . . $ 0 . 3 0 
e i n f i n i d a d d e c o s a s m u y c o n v e n i e n -
t e s á l a s f a m i l i a s p o r e c o n ó m i c a s 
é i n d i s p e n s a b l e s e n u n a c a s a . 
c 2C73 m6-9 t2-10 
SE COMPRAN BOTELLAS L I M P I A S A 
cuarenta centavos la docena. D r o g u e r í a de 
S a r r á . Teniente Rey 41. 
9015 8-11 
A g e n c i a L a Ia de A g i n a r 
F a c i l i t a cuantos dependientes y empica-
dos necesite el Comercio para cualquier 
g i ro y punto de. la Isla, toda clase de ser-
vic io d o m é s t i c o y trabajadores. O'Reil ly 13 
T e l é f o n o 450. J. Alonso y Vi l iaverde . 
8377 26- lJn 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
cac ión en casa pa r t i cu l a r lo mismo m é d i -
co que comercio; es un buen cochero y tiene 
buenas recomendaciones de casas que sir-
vió en esta capi ta l . Informes Cuba 24, el 
portero. 9467 _ _ _ l l L 8 _ _ 
C R I A D A D E MANOS SE SOLICITA U N A 
que sepa c u m p l i r con su ob l igac ión y tenga 
quien responda de su conducta. Salud 29 
bajos i n f o r m a r á n . 9450 ^-18 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN P B N I N -
sular de 19 a ñ o s de edad llamado Evar is to 
Pazos, para criado de manos 6 lo que se 
le presente. Cumple con su ob l igac ión y t i e -
ne quien lo recomiende por su c réd i to , para 
mejor informe. Noptuno 58. altos. 
9321 4-17 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
Ange l i to L ó p e z y López , na tura l de la pro-
v inc ia de Lugo, v i l l a Esteba. D i r ig i r s e á la 
calle de Santa.. Clara 22, Fonda. 
9449 4-18 
ACOGÍA oecbiaoos y trabajadores 
Cocineros y cocineras y crianderas y to -
da clase de servicio d o m é s t i c o . La Vizca í -
na, de A. J i m é n e z , calle San Pedro Kiosco 
n ú m e r o 32, t e l é fono 3182. 
9378 26-17Jn 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOCA 
para manejadora ó criada de manos, y una 
cr iandera con buena leche garant izada: pue-
de i r a l campo y t ienen buenas referncias. 
San L á z a r o 293. 9455 4-18 
U N A COCINERA D E ISLAS C A N A R I A S 
se coloca en establecimiento ó casa de fa-
m i l i a . Sabe bien su o b l i g a c i ó n y puede i r 
a l campo y d o r m i r en el destino. Espada nd -
mero__14. 9456 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos acl imatada en el p a í s y p r á c t i c a en 
su oficio y con referencias I n f o r m a r á n calle 
Animas n ú m e r o 58. 9458 4-18 
D E S E A N COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
mano peninsular de mediana edad, que gana 
de 3 centenes en adelante y una cocinera 
Est re l la n ú m e r o 33. 9448 4-18 
Una casa con catorce 6 quince habi tacio-
nes, se prefiere de alto y bajo, y en los ba-
rr ios siguientes: Monserrate, Ange l , Colón, 
t r u a d á l u p e y San Juan de Dios, cerca de 
Iquler iglesia. I n f o r m a Havana House 
Rént ' lñg , Banco Nova Scotia, Cuarto n ú m e -
ru 7. C. 2151 8-18 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el p a í s desea colocarse de maneja-
dora: es m u y c a r i ñ o s a con los n iños , ó de 
criada de manos con mucha p r á c t i c a y bue-
nas referencias. I n fo rman San L á z a r o n ú -
mero 255, cuar to n ú m e r o 6. 
9437 ' 4-18 
Una cocinera de mediana edad que sepa 
bien su oficio, que ayude á los quehaceres 
de la casa y duerma en el acomodo, si es 
posible: sueldo 3 luises. I n f o r m a r á n de 1 
á 3 en Trocadero 17 altos. 
9405 4-17 
UNA SRA. r :>:INSULAR DESEA COLO-
caree de criada -ie mano ó . m a n e j a d o r a . T ie -
ne buenas referncias. I n f o r m a r á n Calle Va-
por 34. 9428 4-1. ' 
SE SOLICITA E N R E I N A 120, UNA C R I A -
da blanca de mediana edad que sea t raba-
jadora y que t r a i g a recomendaciones. Suel-
do 2 centenes y ropa l impia . 
9363 4-17 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
en Cerro 561. Referencias. Sueldo Z luises. 
9357 4-17. 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
recomendaciones. A g u i l a n ú m e r o s 313 y 315 
9358 4.17 
u n a P e n i n s u l a r m ü y - ^ ! ^ ^ - r e c ( > , 
mendada se coloca de criada de manos ó 
manejadora. Calle 8 n ú m e r o 6, Vedado. 
9362 4-17 
S O L I C I T A N COLOCACION U N A E X C E -
lente cocinera m a d r i l e ñ a , r a d ó n l legada 
y una n i ñ a que estuvo ya en la mencio-
nada corte, como aprendiza de sombrerera. 
Ind io 14. 9327 4-17 
A T E N C I O N : SE DESEA U N A C R I A N D B -
ra que quiera i r á E s p a ñ a . I n f o r m a r á n en la 
Agencia de Colocaciones L a Vizca ína , Mue-
lle de Luz 9459 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse una de criada de manos ó manejadora 
y la o t r a de criandera con buena y abundan-
te leche, dos meses de parida, á leche entera; 
no t iene inconveniente en sa l i r al campo y 
tiene quien las recomiende. I n fo rman Prado 
n ú m e r o 50. 9480 4-18 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para l impieza do habitaciones y 
que la e n s e ñ e n ó coser á mano y m á q u i n a , 
de lo que ya entiende un poco, ó para l i m -
pieza de casa chica y que la e n s e ñ e n á co-
cinar : gana 3 centenes y tiene referencias. 
F iguras 46, altos. 9331 4-17 
C R I A N D E R A . SE OFRECE U N A P E N I N -
sular, de cuatro y medio meses, con buena 
y abundante leche: su n iño se puede ver 
y no tiene inconveniente en I r al campo. En 
Gervasio 109A cuarto 18. 
9332 4-17 
SE NECESITA U N A B U E N A C R I A D A . 
No siendo fo rma l y aseada que no se pre-
sente. Calle B 67 entre 21 y 23. -
9334 4-17 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una de criandera con buena y abundan-
te leche, de dos y medio meses, y la o t ra 
de cocinera, de mediana edad. Suspiro n ú -
mero 16. 9462 4-18 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera en casa respetable; sabe 
cocinar á la c r io l l a y e s p a ñ o l a ; no tiene 
Inconveniente en sal i r á los Estados Unidos, 
para m á s informes Monte n ú m e r o 39 cuarto 
n ú m e r o 2, 6 en el Kiosco, La India . 
9464 4-18 
SE S O L I C I T A UNA n i ñ a P A R A LOS QUE-
haceres de casa, de 13 á 15 a ñ o s . A g u i l a 154, 
esquina á Corrales altos de la bodega. 
9463 4-18 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cochero en casa de f ami l i a : tiene 
quien la recomiende. En la misma se sol i -
c i ta un operario ó aprendiz adelantado. I n -
f o r m a r á n en Teniente Rey 70, S a s t r e r í a . 
9364 4-17 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SIN HIJOS 
desean co locac ión ó cualquier t rubajo i n -
cluso m e c á n i c a dentro ó fuera de la Habana 
I n f o r m a r á n calle I n ú m e r o 9. Vedado. 
9355 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ' PE-
nisu lar de criandera con abundante leche, 
de tres meses: tiene quien la recomiende y 
su n i ñ a se puede ver. I n f o r m a n Lealtad 133. 
9426 4-18 
SOLICITA COLOCACION U N COCINERO 
y repof^ero, de lo cue le pidan, bien en es-
tablecimiento ó casa pa r t i cu la r ; tiene quien 
lo garantice. D a r á n r a z ó n Aguacate 57. t ren 
de lavado. 9422 4-18 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SE CO-
loca en establecimiento ó casa de f a m i l i a : 
t iene referncias Egido n ú m e r o 9, in forma-
r á n . 9315 4-17 
i SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
i peninsular, que sepa coser: sueldo tres l u i -
ses y ropa l impia , Luz 10 altos. 
9317 4-17 _ 
ÜñÜA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento ó casa de fa-
m i l i a : t iene quien responda por ella. Ange-
les n ú m e r o 34. 9394 4-17 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A QUE SEPA 
su ob l igac ión , en la calle de Consulado n ú -
mero 49, buen sueldo si es cumplida. 
9423 8-18 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
para una cor ta f ami l i a . I n f o r m a r á la S e ñ o -
r a Lombard , calle B a ñ o s y 27, Vedado. Ca-
r r o de Univers idad y Aduana. 
9421 4-18 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que ent ienda muy bien su o b l i g a c i ó n ; que 
sepa coser á mano y á m á q u i n a y que te ; i -
j ga buenos informe?. Sueldo 4 centenes. 
Presentarse de las 2 á las 6 de la tarde. 
88 Oficios, altos. 9395 ^-17 
P a r a M a r i a n a o 
Se so l ic i ta una m u y buena cocinera de 
color de mediana edad, que quiera d o r m i r 
en la co locac ión . M a r t í 88 esquina á San 
Celestino. Se paga el viaje. 
9396 4-17 
U N A P E N I N S U L A R SE COLOCA P A R A 
criada de manos ó manejadora: tiene reco-
mendaciones. G lo r i a n ú m e r o 84. 
9418 4-18 
U N A L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A de 
la raza de color se coloca para lavar en es-
tablec imiento ó casa de fami l i a . Manrique 
n ú m e r o 65. 9415 4-18 
U N A SRTA. P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de costurera ó de manejadora, en 
una casa f o r m a l y de no ser as í que no le 
avisen, pues cuenta con buenas recomenda-
ciones é informan en Compostela n ú m e r o 98. 
Al tos . 
9412 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con abundancia de leche, de cua-
t r o mese?, y con buenas referencias: va al 
campo. Corrales n ú m e r o 227. 
9410 4-18 
" D E S E A COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
sular p r á c t i c o en el g i ro de bodega, es fo r -
mal y tiene quien. responda por su conduc-
ta y si esa opor tunidad no tuviera , t am-
bién se coloca de criado de mano. In fo rma-
r á n Crespo 72, bodega. 
9319 4-17 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES^ 
una de manejadora y la o t ra de criada de 
manos; no tienen inconveniente en i r para 
el Vedado, I n f o r m a r á n . Camnanariio n ú -
mero 28. 9322 4-17 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A C R I A N -
dera peninsular, á leche entera con buena 
y abundante lecho, y su n i ñ o que se puede 
ver : ac l imatada en el p a í s : tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a n en la Calle 22 n ú -
mero 1, esquina á 11 , Vedado. 
9409 4-18 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P E N I N -
sular de 13 á 14 años , que tenga quien res-
ponda por él. para e n s e ñ a r l o á trabajar, 
Suftrez 45, Casa de p r é s t a m o s L a Z i l l a . 
9407 4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SE^CO-
loca en esta ciudad ó fuera de ella, á leche 
entera, muy abundante. Cuba n ú m e r o 16. 
9428 4-18 
E N NEPTUNO 5. SE SOLICITA U N A CRIA~ 
da que sepa cocinar. Se le da dos centenes y 
ropa l i m p i a . 9406 4-18 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de mano. Tiene quien la 
garantice. I n f o r m a r á n Merced 5, bajos. 
9433 4-18 
—SE O F R E C E U N A COCINERA Y REPOSÉ 
tera, cocina á la e spaño la , c r io l l a y f ran-
cesa. Tiene quien la recomiende O'Rei l ly 
n ú m e r o 32. 9432 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
reconocida por buenos médicos . Informes 
Plaza del Vapor n ú m e r o 28, por Gallano, a i -
tos del café . 9430 4 . ir 
DESEA COLOCARSE U N A B U E Ñ A ~ C ( > 
c i ñ e r a peninsular en cas-a p a r t i d l a - ó osta-
l-.lo< mi» n to : sabe roelnar á ]a c r io l la y la 
e s p a ñ o l a , a lgo de repostera y tiene buena 
referencia. In fo rman Zanja n ú m e r o 2 
9446 4.18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares. Juntas ó separadas, para cria-
das de manos. Morro número 30. 
• 9 4 4 1 - 4-18 
? 3 Í £ H L E N T Í : c o C I N E R O D E PROFESIÓN 
á toda prueba, práct ico en repostería v he-
lados que ha trabajado en casas ImpoVtan-
of ree l ^ f ' V V " - f ^ * que 0'' Madrid. So 
f o r m í n V al comercio. I n -
I0II?An •-'vil'.u'.r. y Monte, V i b r e s finos. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOCA 
de criada de manos ó manejadora. Tiene 
buenas recomendaciones. Concordia n ú m e -
ro 179. 9324 4-17 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano. Sueldo tres cen-
tenes. Clenfuegos n ú m e r o L 
9325 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nisular de manejadora. Tiene quien la reco-
mipude. Informes S u á r e z 44. 
9360 . 4-17 
CORRESPONSAL PRACTICO. E N INGLES 
f ráncéS y e s p a ñ o l , desea ocupac ión en escri-
tor io ó establecimiento. R. I . Leal tad 120. 
9359 4.17 
EJÑl SRA. D E M E D I A N A E D A D DESEA 
eficontrat una co locac ión en casa de m o r a l i -
dad: .•••abe coser á mano y á m á q u i n a ; I n f o r -
m a r á n Cuba 62, bajos. 9368 4-17 
SE S O L I C I T A N U N A B U E Ñ A MANEJA^ 
dora que sepa coser, sueldo 3 centenes y 
una buena lavandera, sueldo 1 lu is á la 
semana. Prado 77 á todas horas. 
9382 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en casa de cor ta f ami l i a : sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión y dan r azón en 
Sol 32, á todas horas. 
9389 4-17 
U N M A T R I M O N I O DESEA UNA n i ñ a D E 
9 á 10 a ñ o s p re f i r i éndo la h u é r f a n a . Animas 
121 A. altos, de 12 á 5. 
9390 4-17 
D E S E A COLOCARSE UNA. : OVEN P É -
ninsular -«Je criada de .nanos •'» maneiadora 
rh i rán r a z ó n Galiano 9'J entrada por San 
J o s é . 9391 4-17 
Se sol ic i tan en Neptuno 4S de 8 á 11 y de 
3 á 5. 9340 8-17 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E R A 
de cuatro meses, á leche entera, buena y 
abundante; es r ec i én llegada y tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n San L á z a r . 
n ú m e r o 410, cuar to n ú m e r o 60. 
9352 6-17 
SE SOLICITOA U N A C R I A D A : SUELDO 
tres centenes, Acosta 74. 
9365 4-17 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN~PEN'IX-
sular de criado de un Convento 6 Cologio. 
Tiene referencias. Teniente Rey 94. 
9370 4-17 
C R I A D A D E MANOS SE NECESITA UNA 
joven peninsular para los quehaceres de 
una corta f ami l i a que sepa su o b l i g a c i ó n 
y tenga referencias. Galiano n ú m e r o ' 76. 
9372 ' 4-17 
D E S E A N CÓY."o.: r,0R D E CRIADAS D E 
manos ó manejad'- , ^os muchachaF; penin-
sulares. Monte 147 Informan. 
9373 4-17 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
ninsulares de criadas de mano ó manejado-
ras; saben coser á m á q u i n a y tienen buenos 
informes; para m á s detalles Mercaderes 41A 
9375 4-17 
U N A J O V E N PENNSULAR DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quienes respondan por su conducta. D a r á n 
r a z ó n en Zanja 146. 9350 4-17 
U N A PEl í ÍNSULAÍrDESEA'_COLOCAI- : 'SB 
de cr iada de manos: tiene quien responda 
por el la : Vi r tudes n ú m e r o 140. 
9347 4-17 
UNA B U E N A COCINERA PENINSULAR so 
coloca en establecimiento 0 casa pa r t i cu la r : 
t iene recomendaciones. Villegas n ú m e r o 103 
9346 4-17 
SE SOLICITA 
U N A COSTURERA, REPASADORA: 3uel-
do tres centenes: General Lee 21, Quemados 
de Marianao. 9343 4-17 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN D E 
color en casa de moralidad, buena para 
l i m p i a r habitaciones ó manejadora: no duer 
me en la co locac ión si la casa no es buvna 
y sabe coser á mano. Sale fuera de la H a -
bana. I n f o r m a r á n en Mis ión 55 á toda 
hora. 9361 4- Í7 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE MANO 
y cocinera, peninsular, soltera, y con bue-
nas referencias, para servir en Buena Vis ta . 
Sueldo cuatro centenes. I n f o r m a r á n Cuba 
84, En t rada ñ o r Lampar i l l a . 
93S6 4-17 
N O M Á S 
A C E I T E d e H I G A D O d e B A C A L A O 
T Ó M E S E E L 
V I N O G I R A R 
Ü Q l a C r u z d e B í n e b r a 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
GOZARÁN DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G I R A R D es recetado por m á s de 30 .000 
m é d i c o s en la Anemia , Convalecencia, debil idad 
general, enfermedades de pecho, y para los 
n iños cuyo crecimiento puede insp i r a r 
cuidados 
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N O V 
y ffl 05 LAS DEES, 
( c o n c l u y e ) 
n . 
El artista cnecndió por iimsts «p' 
Eti cigarro. }• • • 1 ''- . . 
3a?a los deja>a ap^jf^ P4353 42'r s 
u á s ifuerza. y continuo: 
—Con^M fe á nstcaes gt|e ta 'ít;r-
i n a ^ n ' de am-cllff geute, expuesta 
ea medin drl himno éctona-áo per 
cíírs mismts á su tranqmla dich-'K 
rsn la* natKrsli'l.rí 'irl que pronuii-
cla palanras ss^radas ác una ora-
gjAj,: r; > |] mvy á b hondo. Era 
la imprccacicn inconsciente contra 
el eterno c miente humano de lo-
bos, contra ¡ps par,:-nos de U« 5rnr!-
dcs ccpitÉles, lanzadas á todo va-
por unas contra otras como loco-
motoras por Isa toismaa vías contra 
el odió nacido ¿e todos los inmen-
b5s e^oismos, mayorég y más fie-
ros donde hay mÍ3 aglomeración do 
gentes. 
Soo-uí visitíUtdo la ePsító co« cr?*-
cicnto curio«;d?d eada día., y j n con-
fieso, envidiando la plena f.-liri-Isd 
on olla anidada. 1)1 invierno me 
llamó á Msd-id. y m<o despedí con 
p^na de la dichos-a narria, mis ana-
coretas modernistas como yo los tle-
nominadjr mMitalmenté. Luegó la> 
peripecias de la vi ia. otras ideas, 
nuevos rumbos, muchos años trans-
cirridos. hc.sta que c^icroneias de 
familia (f^rfa nn tío avecin'lpdo en 
la capital de provincia en el tórmi-
r.d dy !a i se enclava el cenobio 
d--> la ventura) me llevaron á l a 
.salmantina región, y entré con dc-
iéos de ver á mis anfíguoa y rura-
les conocidos. 
Eran buenas gentes de veras. Se 
alegraron de veriaé, me reconocie-
ron y me juraron que se habían 
acordado do mí. Encont rábame con 
la misma diciha y con la m;sma cal-
ina': Por aquel hogar continuaban 
sin pasar las tempestades. LM con-
trario, un nuevo motivo de regocijo 
reforzaba el habitual en la casa. 
Iban mediados quince años desde mi 
descubrimiento, y me hE'laba con-
vertida la mamoncilla en una ga-
llarda mucnha'Ciha de hermoso rostro, 
fresca y sonrienite. co-u la fortalez» 
campesina en el cuerpo. Esta mis-
ma vida al aire libre era causa de 
que los padres se conservaran tam-
o a s a n i 
moí> d 
bien jóvenes. Diríare nne el tiempo 
no ejerciá dominio sobre el desier-
tó d-.i las dehesas. 
E: ;gií á- la muchacha. Z^sté a!-
gr .naf broma sobrt,- la dificultad de 
en aquel desierto, habla-' 
es padres, los preguntó por 
¿ u vi:!a, y ...-ta vez ya con espacio-
sa int nción. les dije esperando las 
p r o í á t r c a s palabras que, en efec-
t o brotaron: 
— ¿ ; D ? modo que nstédel siem-
pre dichosos e-a estos andurriales 
sin ver á nadie? 
—AÍ amo cuando viene á ver su 
hacienda—m^ repiicó él.—y por fe-
ria, que lleva á es&M á la ciudad, 
Y . . . 
—Sí. ya lo sé— l e in ter rumpí .— 
Tan á gusto eon su soledad de ermi-
taños, sin odiar á n.idie. 
m 
' Volví por la provincia varias v<--
ees. siempre á escape. La muerte 
de mi tío me retuvo allí una tem-
porada, y un día me encamim' ;i. 
la casa del hombre feliz, ai desierto 
de las' dehesas. Aquella parte de la 
región hal lá 'v^e eercana á la sie-
rra y Icjca de iodo poblado. Sor-
prendí , por tant'-*. á mis cenobitas, 
apeándome en su puerta de un so-
berbio macho, porque ya mis pújr-
DE AMBOS BEXOS 
P E í R S O N A ! 
U /5 
rico?, pobreti y de peQueno . tal 
6 que tensan medios do vida pue-
den ceMa'rse lé i falwente, e ícr lDien" 
do con ;:elío. mu.- Wrraal y «'• .inaen-
tfalnicnt . - ai Sr. KOPLrES. Aparta-
do 1 03 4 de pOrreos, t^p-bana. — Haj 
Éefiorltlaa y Viadas rica* uue aoe.-?-
tan ma t r imon io con ciuifn carezca 
de capi ta l y sea moral. — Mucha se-
riedad y roeervo impenetrable. ai*.n 
UNA JOVEN PEN1Ñ81 
de C R I A D A d»- manca 
Uene re íercncia i? . rtoiedí: 
pos»; 
" sl^T r<^TCITA~T.-N SI RA 
limpieza y reparto de. < 
una oficiüa. Ea necesario 
re fP iano la» . En Tejadi l lo 
02d: 
%® I I I P 9 T E 0 J 1 8 
r , ••n primera y seg-unda hl^pte-
abana. Cerro. Vedado y Jeaús del 
Monle, compre i étisoá, negocio altiulleres y 
vendo fincan urtuinrs. Kvello Martínez, E m -





UNA JOVSN DESEA COLOCARSE D E 
criada d% manos: j-ueido S centenes y ropa 
l imp ia . Rioomondacionea si las necesitan. 
Informes Ba ra t i l l o n ú m e r o 9. 
9244- 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
lorarse de criandera de dos mepcs y nifdio 
¡ (V puecle ver su n iño . I n f o r m a r á n ( ¡i ¡a 
iC^ir .aua del Monte n ú m e r o 141. 
323j ~ _ 4-14 
SE SOLICITA una M A N E J A D O R A DE 
color para una n i ñ a de cinco meses, ha de 
| ser muy f o r m a l y poder pedir tafermes. de 
! la cara en que haya trabajado. Prado 7S. 
924j| , " í "14_ 
. E N E L CERRO 791. SE GOLICf l 'A U N A 
I manejadora peninsular de mediana edad sin 
ñas no eran las de un paisajista j pretensiones. 9231 4-14 
" D E S E A ~ C O L Ó C Á R 3 E ~ = Ñ ~ A r > " T R1MÓNIO 
peninsular en una casa de moral idad, t o n 
una n i ñ a de once a ñ o s , ella de cocinera y 
f-i para criado, portero 6 Jardinero 6. cnal-
ouier t rabajo arálogeo y la n i ñ a para cu ^ar 
! n i ñ o s 6 mandados de la casa. I n f o r m a n Ej í i -
bobemio que •orna ;ipuntes, sino las 
do un pincor laureado rico y gor-
do. 
¡Qué desolación en la casa! ;Qu^ 
dos caras de viejos en poco más de 
un par de años! Al verme .so echa-
ron á llorar; y como preguntara por 
la moza, cxtrafunidí) su ausencia, y 
más aún el llanto en quienes no ves-
tían do luto, mientras la madre ver-
tía sus lágrimas en silencio, el pa-
dre exclamo iracundo mostrando el 
puño á algo invisible: 
—¡No me hable usted de ella! ¡La 
infsme! ¡Le mandaTnos á servir á la 
ciudad, y la ciudad me la echó a, 
perder, casándola con un bribón qne 
no nos quiere, y que ha hecho á ella 
misma, á mi hija, que nos pierda 
la ley que nos tenía! 
¡Pobre gente! ¡Ya odiaba! 
Alfonso Pérez Nieva. 
do n ú m e r o 
92'26 •cuarto 4-14 
I Sfl ofrece .para toda clase <is trabo ion «la 
j contabi i idad un tenedor «lo l ibros con mn-
j chos añot. de p r á c t i c a : se hace cargo de a b r i r 
i l ibros , efectuar balances y todo g é n e r o de 
I liííUidr.cjones etap'clales, l levar los en horas 
| desocupadas por m ó d i c a r c t r i b u c i > n . I n f o r -
man en Obispo S6, l i b r e r í a de Rlcoy y en 
la Zarzuela Hodierna, Neptuno y i ianr . ' r jue. 
A. F l 
T R A B A J O E N 
S U S C A S A S 
Se proporciona íl Péñoras, Caballeros 
y Señoritas on todas las poblaciones 
ce la Kepnblica, trabajando en las ho-
ras disponibles del día, FACIL AR-
TICULO NUNCA VISTO EN CUBA, 
Trabajo sencillo, delicado, RIEN RE-
THiBUIDO, eutretenido 7 otil para to-
do. 
Remitimos gratis muestrarios con 
explicaciones, remitiendo sellos para 
la contestación á la Lireccicn Gene-
ral de la Sociedad Italiana, Den. A. 
Apart 1078 - m m 
c 212S 1c-.5 
U X A JOVKN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano:?; sabe cumpl i r 
con su obiigraclí.n; t iene quien la g-aran-
t'ce. I n fo rman Dragones 80 Hajop. 
9^42 s 4-17 
SE SODCITA U N CRIADO D E MAKO, 
blanco con r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo 4 cen-
tenes. General Lee 21. Quemados Marianao. 
9344 4-17 
D E S E A COUOCAKSE UXA C R I A N D E R A 
peninsular aclimatada en el país & leche 
entera, buena v abundante, pn Puentes 
Grandes, Mordazos, calle Real n á m e r o 11, 
dan Tí.7.rn. 0351 4-17 
OKA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
loí-ai-so üe orioila de manos Ó manejadora; 
es c a r i ñ o s a con los nifios, sabe c u m p l i r 
cen su ob l 'Kac iún y tiene referencia*. I n f o r -
maren r n nerr.n^a 67. 3371 4-17 
FE SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A 
P' . el servicio de manos, que sepa su 
O^litraclón y que teñ i rá buenas recomen 
d <r*8. Caries I I I 219, altos, 
i 9354 4-17 
SOLICITA UN CRIADO QUE NO PA-
se de 20 a ñ o s , que sea peninsular y sea for -
n-ci. (Ufe eutiends del servicio de ca-^a par-
t i c u l a r y tenpa ropa para servir la mesa 
tóete la nume^j 114, A, altos. 
_9271 4-17 
UÑA-JOVBíTdE COLOR "DESEA' COLO-" 
(jarse de ••r\i\ár~ do manca fl p. ra l impie -
za, de habitaciones. Tiene quií-n la recomien-
de. Tnfcrniea &Iarqu6s Gonzfcie:: 19, cuarto 10 
03CC 4-17 
DÉEBAN COLOCAIISB DOS P E Ñ I Ñ S U -
lares. una de criandera: tiene buena y 
S(oundante leche, ffarantlzada y la o t ra 
para <-r';»r'ñ de nienof 6 rn;"iielado'-a: t i f i e n 
buenos Informas. Informarf tn en el ca l le jón 
de Hamel enqu iña & Aranvuburo. 
4-17 
PE SOLICITA Ü Ñ / T c lTlADA_PARA"ÁYÜ~ 
<íar los ¿ (uehaceres de upa casa p e q u e ñ a 
•ueldo doce pesos v ropa i impla , en San 
1 t i r g 1 r-, bajos. y::.: 4-16 
' ' •>• • • . • C : ¡OCA RSE I N A C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses con buena y abun-
dante leclie reconc^idiB por varios m é d i c o s : 
tiene quien la g-arantke. Pe puede ver el 
n iño . InXorinarftn en San Miguol «'24. 
9274 " 4-I6 
¡OIGA! ME Q U I E R E USTED? SOY POR-
luido, activo^ recomendado, tra-
1 sunr mC . te. De todo u-ngo, incluso oen-
* • pero ni<- falta colocación. ¿Me quiere 
ust«>d? S: lud 20, Zapatero. 
„ , a « l • 4-16 
DESEA COLÓCARSE D E C R I A D A D E 
muño ó nnn^jodora una joven peninsular; 
es car iñosa con los niños, pues ostA acos-
tumbrada A manejHr: pr^nr-re que sea mejor 
para manejadora que cria.da de mano. L a m -
r ^;\h'. tí, -ir.'s. Í27fi 4-16 
DESEA COI iOCARS E T ' N A - J O V E Ñ ~ P É -
r m s u l a r acHmataoa para crla.'.a de manos 
o BianejaaOM profiriendo cortn familia: sa-
be cumplir bien y es car iñosa con los n iños : 
"tiene referencias ^an Lázaro 410 cuarto ne-
ir.Oro 21. 9280 4-1$ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
y repottera que sepa bien su obllgración y 
gna cnnrla de manos peninsular que sea 
formal, se da buen sueldo. Neptuno 181 
__c'il2 4 16 
A I C O M E R C I O Y CASAS P A R T I C U L A ^ 
res. S? ofreco un cocinero de mediana edar; 
que tiene buenas referencia* de las casas 
en o.ue ha trabajado. Dan ra¿óri on Obrama 
CS, bodega. 92''.; 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E 
mediana odad, para la limpieza do la caaa 
de una señora tiene que traer referencias-
coe centenes y ropa limpia JosOs María 41 
9307, 4-1C 
pañcvla y A la criolla. Muy buenas recomen-
daclona». Corrales lOó. 9301 4-16 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A f ' R I \ D A do 
manos, que sepa servir ft. in nie.-<a, coser ti 
mano y máquina, que sea l imp ia y ordenaba 
y que tenga buenas recomendaciones. Suel-
do muy bueno. Calle B entro 17 y 19, Ve-
dado, Casa de altos. 9282 4-16 
¿ D i l u c i r l e i i í i M á f í l : 
Tenemos mfts de doscientas firmas ame-
ricanas que e s t á n buscando una persona ac-
t i v a y responsable para que los represente 
en la Is la de Cuba. ¡ ;Por una p e q u e ñ a re-
munerac i fo ! Informes en la Agrvncia de 
Beers, Banco de Nova Scotia. 
C. 2126 6-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SE COLOCA 
de criada de manos fl manejadora de un 
n iño . Tiene referencias. Vi l l e t í a s n ú m e r o 89 
9219 4-14 
C R I A D A SE NECESITA UNA DE M E -
diana edad, p r á c t i c a y con referencias. De 
1 4 8. Consulado 112. 9222 4-14 
UNA M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R a c l i -
matada en el palr desea colocarse para 
ayudar A lo» quehaceres de la ca^a; o?; muy 
inteligente y muy formal y tiene btlenAa 
recomendaciones. E n la misma una cocinera 
In fo rman San Mlgnel 58, primer cuarto, 
930B 4-16 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ÍOVEN P E * 
nlnsular do criada de menos ó manejadora 
en casa da moralitlnd. Tiene quien responda 
por ella. Lampari l la número 66. 
9312 4-16 
S E S O L I C I T A U^' C R I A D A Q U E ÑO PA-
se de 20 años, que sea peninsular y sea for-
ma!, que entienda del servicio de cana par-
ticular y tenga ropa para servir la mesa 
Compostela número 114, A, aJtos. 
9271 -1-16 
UN MATRIMONIO español D E S E A COLCT 
carse junto, en la ciudad 6 en el campo. 
Tejadillo 40, bajos. 9310 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos O de maneja-
dora, honrada; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene recomendaciones buenas. I n -
formarán. San Lázaro 273. 
9313 4-16 
U N A SHA. P E N I N S U L A R DESEA ACOM-
p a ñ a r á una familia que embarejue para Es-
p a ñ a el 20 del corr iente ; de criada de ma-
nos 6 nif lpra: ce muy formal , no se marea 
y tiene quien a o r é d l t e su conducta. Para 
otros informes d i r ig i r se á L a m p a r i l l a n ú -
mero 86, altos derecha. 
9224 4-14 , 
DESEA COLOCARSE U N A l U S A L - C O C Í -
nera do 22 a ñ o s en el oficio, sabe cocina 
francesa e s p a ñ o l a y americana, con perfec-
ción. . No ficoe inconveniente en I r fuera, n i 
en cocinar nara 40 6 50 personas Teniente 
Rey 61. JM- O ^229 4-14 
SE DESEA COLOCAR U N ~ J Ó V E N ~ P É -
ninsu lar de s i rviente de un H o t e l : t iene 
referencias. Informes Teniente Rey 94. 
9228 4-14 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A UNA 
que sepa su obl igación y que traiga buenas 
referencias. Baños número 50 esquina á 
21 Vedado. 9209 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de 16 años para manejar un 
nifio: tiene buenas referencias y si puede 
ser prefiere colocarse con americana que 
sepa español. Campanario número 19. 
9207 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A 
para criada de manos 6 manejadora: tiene 
buenas recomendaciones. Moiro número 30 
9205 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien responda por ella. Carmen número 46. 
9S12 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, peninsular, que tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Suspiro número 7. 
9275 4-16 
UN P E N I N S U L A R , P R A C T I C O E N E L 
servicio, desea colocarse de criado de ma-
nos en esta ciudad 6 fuera de ella: tieno 
referencias. San Miguel número 79. 
92.r«2 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E R A S 
una de mediana edad, que no tiene incon-
veniente en ir al campo y que tiene quien 
responda por ella. Inquisidor número 3, a l -
to^ 9258 4-16 
""UNA B U E Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
se coloca en establecimiento 6 casa de fa-
milia: tiene referencias. Dragones número 
94. taller d© lavado. 9259 4-16 
DOS M U C H X C H A S H E R M A N A S , de la 
provincia de León, se colocan de criadas 
de manos: saben cumplir con sus obiliga-
clones, tienen quien responda por ellas y 
prefieren servir en el campo. Una de eilas 
sabe zurcir y coser A máquina: sueldo para 
cada una 3 centenes y ropa limpia, San 
Salvador número 47, Cerro, 
9 260 4-16 
D E S E A COIXDCARSE UN B U E N C O C I N E -
ro repostero, cocina á la francesa, e s p a ñ o -
la y criolla, casa particular ó estableci-
miento: Informarán en Agular número 85 
esquina á Lampari l la . 9266 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A M E R I C A N A 
de criada de manos 0 manejadora en casa 
americana ó cubana que sea decente. Infor-
mes San Miguel 84, altos. 
9213 _4-14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PARA 
trabajar en la Víbora: en la misma se ne-
cesita una criada de manos que tenga bue-
nas referncías. Reina número 55, altos. 
9214 40,4 _ 
S E S O L I C I T A E N R E I N A 120 UN A S I A -
tico cclnero qne sea muy aseado Sueldo 2 
centenos. 9217 4-14 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A Q U E 
sea formal para servir á un matrime-'io 
sin niños. Tiene que dormir en la coloca-
clon y traer reoomeadacionos. Aguiar 51, 
allos^ 9266 4-14 
S E S O L I C I T A UNA SRA. B L A N C A ó D E 
color para coser y que ayudo á la limpie-
za de varias habitaciones. Tejadillo número 
36, L a Marina. 9201 6-13 
R Ó Q U É l í A L L E G Ó 7 Ha T R A S L A D A D ' ' 313 
Agencia A Santa Clara 29, donde sigue faci-
litando toda clase de criados, camareros, 
dependientes al comercio, crianderas y gran-
des cuadrillas dt trabajadores. Te lé fono 486 
Apartado 96^ 9188 26-13Jn 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A C A T A L A -
na, valenciana 6 cubana, en D, número 110 
Vedado. 9114 8-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
peninsular de mediana edad so coloca en 
establecimiento 6 casa de corta familia: 
lene referencias. Salud número 3, esquina 
A Gnliano. 9270 4 - U 
MECANICO, UN J O V E N E S T R A N J E R O 
eon gran práct ica en motores de í ías , ga-
solina, petróleo, alcohol, etc. ofrece sus ser-
vicios, habla el ing lés y maneja automCíViles 
Informes Antón Recio 27. 
9284 4-16 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E N S U A R E Z 
número 1 17 9286 4-16 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa particular, dur-
miendo en la colocación. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Es tre l l a 94. 
9287 4-16 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A -JOLO-
carse en casa de comercio ó a lmacén, de-
seando sea una casa formal. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene recomendaciones. 
Informes Gallano 93 altos. 
8 9_65 8-10 
E N T E J A D I L L O número 45 S E S O L I C I -
tan Agentes para un negocio muy producti-
vo y de fácil representación. Se les garanti-
za muy buena comis ión. 
8894 15-9Jn_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién parida con buena y abundante leche 
reconocida por varios médicos de e¿ta capi-
tal y no tiene inconveniente salir al campo ó 
al-estranjero. Dirigirse A la calle J e s ú s Pe-
regrino número 72 letra C 
SS72 13-9Jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
que sepa servir mesa y tenga personas que 
la recomienden. Campanario 5. 
9288 4-16 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANOS 
y 1 na manejadora conv nreferncla frati-
csb. Presentarse con referencias en Ma-
lec-.n 15 bajos. 92S9 4-16 
r v ASIÁTÍCO^BUEN C O C I N E R O D E S E A 
arse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene quien lo recomiende. Infor-
mes Progreso 32. 9290 4-16 
UNA M O D I S T A D E COLOR. 1 Ñ T E W -
gente en toda clase de costuras desea co-
locarse en casa particular. Tiene buenas re-
comendaciones. Informes Consulado 39. 
9291 4-16 
S E S O L I C I T A UN S A S T R E Q U E Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de te-
jidos; cobrándole módico alquiler por el lo-
cal. Real 65, Puentes Grandes. 
9292 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, ella excelente cocinera, reposte-
ra y él como criado de mano, muy práct i -
co en comedor. Van al campo siendo los dos 
Para tratos é Informes Industria 94 
9293 4-16 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A S E CO-
looa una cocinera peninsular de mediana 
edad y aclimatada en ©1 país: no tiene in-
conveniente en ayudar algo en los d e m á s 
quehaceres. San Miguel número 62, al lado 
de L a Opera. 9295 4-16 
DE MARIANO GALLEGO, Facil ito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dep^ndienles de todos g i -
ros. A loa Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos ios puntos de la Isla. Habana 
IOS. Te lé fono 308. 8647 26-5Jn 
i 
Vengan A ver los marcos nuevos y muy 
baratos. Se envían A los del campo lista de 
precio y diseños . 
A. M. G O Z A L R i C V HXO. 
S A L U D 6. H A B A X A 
8055 26-26My 
H A C E N D A D O S 
Una persona competente en la direción de 
fincas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
6326 62-28Ab 
Dinero é l í i p o i e c a s . 
D E S D E $500 H A S T A $200 000 A L NV 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, p a g a r é s y alquile-
res y me hago cargo de testamentarlas, 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
0Sv)^uba 16' de 1 A 4. Sr. RuOn. 
D:::-E^ COLOCARSE U N C R I A D O D E ¡ 
maros, c a t a l á n , edad 25 a ñ o s , con 11 de l 
p r á t t i c a en la Haban?., sin pretensiones; 
es de buena presencia, fino y con reeom^n-
daciones. BoIaBCOafto n ú m e r o 105, c a r n i c e r í a 
y bodega. 9298 4-16 
"DOS P E N I N S U L A R E S SE COLOCAN, UNA 
para criandera de 3 meses y medio á leche 
entera, a q u í ó en el campo; y la otra para 
criada de manos: ambaj t ienen refcroncias. 
F l o r i d a n ú m e r o 63. 9tÁt 4-14 
" a l " C O M E R C I Ó : UÑ-JOVEN ] ¡É 10 años , 
desea co'oearse en a'gr.na o 'Vina ó en e.--
c r l t o r i o en caea d* comercio para cual -
quiera de estos cargos cuenta con inmejora-
bles g a r a n t í a s ; para m á s informes dm^n-.^e 
A Sol 98. 9239 ; _ _J*-1J 
Sí: SOLICITA SOCIO CON r5.000 para un 
negucie de i ír .m porveni r : d i r ig i r se á la 
V i d r i e r a del café Zulueta y Ú r a g o n s, 
92o5 4-14 
S É V E N D E 1' N A CASA BN LA" CALLÉ 
¿o San Rafael, con in s t a l ac ión sani tar ia 
moderr.E, de mamposterfa y azotea, pisos 
.if irmol y mosaicos. Tra to directo A g u l a r 
número 89. 94Í1 _ 4-18 
VHJ íTA DE CASA 'ACARADA D E FÁ^ 
bricar, se vende la casa J e s ú s del Monte : i l 
en precio módico . Portal , sala, saleta c o r r i -
do, tres cuartos, Halón de comer, traspatio, 
dos cuartos al fondo, baño , dos inodoros,' 
cocina y servicios sanitarios modernos $8500 
. lo directo. A, Castellanos, Amis tad 136 
_9447 4-18 . 
GANGA: Por : NO SER DEL <¡!:'.0~'sÜ 
d u e ñ o 9* vendo un t ren de lavado, Salud 
nrtmero_74 9i1S 8-18 
BE V E N D É fl se alqui la la bonita Y mo~ 
derna caea situada en La Lisa, en Santa 
B r í g i d a y San Luis . In fo rma en la misma 
3erg*In Remos. 9318 8-17 
ATENCIÓN: PO-: T K N B R QUE AÜSBN-
tarso cu d u e ñ o re vende ur.a s a s t r e r í a y 
tienda de ropa sifusdR en el punto m á s 
c é n t r i c o y de m á s t r í n s i t o de esta cap i t a l : 
tiene contra to y se da en mód ico precio. 
In fo rman eñ in v idr ie ra de tabacos del ca fé 
Centro Gallego. 9335 8-17 
NECÓCIÓ VER DA I1): U Ñ A ^ A Í a DÉTaL^ 
to y bajo, buena calle. Renta $00.10 se da 
en fí.OOO amer icaro ; el negocio se puede 
hacer cotí $6.000 y <•! resto íe deja A T por 
10" .1 a ñ o , t r a to directo Cienfi ícgoa 27i 
9236 _ 8-17 
""quiere u s t l í d h a c e " r ^ d é ~ i j " n a bo^ 
drr:^ con poco dinero y en buen punto, 
ohsc por Consulado 53, que a l l í le in fo rma-
rtA : t a m b i é n hay dos habitaciones que se 
desean a lqui lar . 9877 4-17 
BUEN _ N E G OCIO f UN A FONDA~ Y R E S -
t eu ran t ; se da en la mitad de mu valor po i 
estar su dueño enf«íi:iuo; . - t . i muy bien M-
tuada, frente & un paradero de pa;;aj« y s».-
puede poner Hotel, ti quiete. Razón ca-
lle Ccufuegos número 27. ?;{3i . 8-17 
SE VENDE UNA FONDA EN POCO D i -
nero situada en buen punto y t l*ne con-
i' darán razón. Snn José n ú m e r o 25, 
altes. 9255 8-16 
S E V E N D E UN C A F E B I E N S U R T I D O 
y con buen contrato, propio para un p r i n -
r lp lant t - ; y aunque no ten^a todo el dinero 
se U arreglará. Informan .Monte número 303 
9261 
B A R R I Ó - D É " G Ü A D ^ Ü P E , V E N D O 1 
casa con sala. < medor, 3 cu artos, con sa-
nidad, fií.'So mcíror; por 22. Otra en San Nl-
ro4As Inmediata í* Motrte, de alto y bajo, 
renta ÍK3.6m C6.500 y f240. F i g r r o l a , San 
Ignacio 24, de 2 A 6. 
B J5 4-16 
S E _ ^ É Ñ I 3 E Ñ _ T RES" CAS AS" UNA é n"MA -
lo ja de Si.r.Oi:: otra en Estrel la de ?6.000 
y u:ia cu J e s ü a del Monte de 52,500 oro, 
níp g r a v á m e n e s . Informan P c ñ a l v c r 6 de 
12 f¡ d( 9204 4-16 
1: ;• : f n e l ve -
> 10 número 10 entre F y 
Ci do? accesct 'aí de madera y teja y Arbo-
les fn; •:• cantidad de $2.500 i n f o r -
mes 1 n lrma. "273 lñ-16Jn 
B U E N NEO» 
dado, en la ci 




SNDE L A D E R E V I -
' E ¡(t-sos para a r r i -
pará una ó dos perso-
hi no son prActicos so 
téblés , 
8-14 
Importante y de gran porvenir 
Propio para cualquier industria. Tren de 
carretones, establo Vaquería S E V E N -
dos lotes de terrepo. juntor- ó separa-
dos á pi»ko y inedia curreucy el metro ; uno 
con SO metros de frente á la calle A del 
Vedado compuesto de 3531 metros con una 
casa en c o n s t r u c c i ó n , aguada fé r t i l y yer-
ba inagotable. E l ot ro de 1978 metros con 
frente á la calle B, t a m b i é n con agua y yer-
ba y una casa de tabla y teja con 4 habi ta -
ciones y 16 caballerizas acabada de cons-
t r u i r . Informes Marqués González 12. 
9249 8-14 
V E D A D O , C A L L E 21 entre PASEÓ Y A, 
se vende un solar de sombra, muy bueno, 
tn 'órman Neptuno 128, altos. 
9128 8-12 
B U E N N E G O C I O 
Vendo cinco casas en proporción. Ubres 
ele toiio gravamen. Impondrá Flora Santlso 
de T.-'boada, en Clfuenles, provincia de San-
ta Clara. 9013 ^'i1^ 
S E V E N D E UÑA F O N D A E Ñ " "BUEN 
punto: informan Plaza del Vapor, Café E l 
Suizo, 8932 8-10 
F A B R I C A D E Bn.<LARES, V I U D A E H i -
jos de J . Fortcza. Se venden á plazos. Hay 
de 2 y media varas para casas particula-
res, sumamente baratos. Especialidad en 
efectos franceses de primera clase para los 
mismos Teniente Rey S3, frente al Parque 
del Cristo. 
8257 2a-29My 
SE V E N D E UN B I E N MONTADO y S i -
tuado establecimiento de v íveres finos, he-
lados néctar soda y lunch: se dá múy oara-
to; para Informes dirigir.se á Perseverancia 
29 de 11 á 1 de la mañana y de 6 á 7 de 
la tarde. 8821 10-9Jn 
SE V E N D E UN C A F E B I L L A R . POSADA 
y part ic ipación de una Panader ía muy acre-
ditada; se da barato; su dueño piensa em-
barcarse; paga poco alquiler en un pueblo 
de campo, próximo á la Habana. Informa-
rán Dragones 3, Hotel L a Diana. 
C. 1877 . M y l 8 . 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, MyLords, Familiares, Faeto-
nes, Traps. Tílbrurys. Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes ded fa-
bricante "Ba:bcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
TaJier de carruajes de Fe-deri&o Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud v Reina. 
9181 8-13 
S E V E N D E 
Una duquesa en buen estado: se da bara-
ta. I n f o r m a r á n San J o s é 49. 
SOIS 8-11 
SE V E N D E UNA DUQUESA CON DOS CA-
ballos y sus arreos completos; todo en el 
mejor estado y muv arreglado en precio 
Carlos i n , 247, Quinta P i n t ó , de 12 á 5 de la 
tarde. Luis F e r n á n d e z . 9009 8-11 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A 19 
Se venden mylores nuevos y famUiares y 
un mylord de uso, l igero . 9059 l ü - l U n 
A ü f o i o m i s 
Se acaban de recibir de fábrica 2 m a g n í c o s 
marca Ford modelo 1908 4 cilindros 15 á 18 
caballos de fuerza uno de tres asientos y 
otro de dos, con sus fuelles, l ámparas y 
cornetas. E s la máquina pequeña que más 
rueda en los Estados Unidos y la que da me-
jores resultados por sus excepcionales condi-
ciones de eficacia, economía , solidez y redu-
cido precio, siendo la máquina americana 
que mejor mercado ha obtenido en Europa. 
Pueden verse y tratar de su precio á todas 
horas en la oficina de 
T H E CUBAN E L E C T R I C V E H I C L E Co. 
San Lázaro 99 B. Te lé fono 1701 
8922 8-10 
T O H O T I L E S 
Para aficionados vendo tres a u t o m ó v i l e s 
de los fabricantes franceses Renauld. Pan-
hard y Mercedes. Informarán on Cuba 76 y 
78. Antonio María de Cárdenas. 
8438 15-2Jn 
C r é d i t o G y b a n o 9 5 
S A L Ü D % 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é o t á s - n o s . G o n t r a t a < c l ¿ l 
J o y a e , o b j e t o s d e , s r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o c u m u e b l e s d « t s d u s c i a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o v 
P R E C I O S S I N C O M P E T K N C Í A . 
C. 1941 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R P / Í U E R ' F ^ 
1941 26-lJn ^-^—luo 
SE VENDEN CINCO CABALLOS MAES-
tros en parejas y algunos solos. I n f o r m a n 
en Rodrígruez n ú m e r o 2, J e s ú s del Monte. 
9388 8-17 
— S I T V E Ñ D E UNaTcaJA D E H I E R R O pa-
ra caudales, y un macnlfi '-o bufeta, se dan 
muy baratos. In fo rman A m a r g u r a 74, altos. 
9 3 5 1 _ 8-17 
SE V E N D E N CINCO CARAf í.OS DK T Í U O 
y monta, un breck y tíos coches y tres 
troncos de arreo.-:, en $3.000 por ausentar le 
«u dueflo el 17 del corr iente. Quin ta Pa la t i -
no. Cerro 9250 4-14 
SE V E N D E UNA T E O U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un m l -
lord casi nuevo fabricado en el extranjero . 
I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 78 Anton io M a r í a 
de Cán tenos -
En San Mipruel n ú m e r o 195 
venden un aparador de maja¡rlia, ^ 
con su si l la g i r a to r i a y un t-sf^n f 
espejo, para hombro. Todo nue-vT o ' 
ver solamente do 8 á 12 de la a 1 
5 á 7 do la tarde. 8̂ 70 ir*"ani 
M31 15-2Jn 
PROPIA PARA F A M I L I A S ó PERSONA 
de «justo vendo una gran pareja de caballos 
moros de mucho brar<o. I n f o r m a r á t n Cuba 
7C y 7S Antonio M a r í a de C á r d e n a s . 
S<.~5 15-2Jn 
Í1F Í M . Í 7 PRÍ 
V , \ . MAQUINAS D E COSER CA-
si nuevas, de todos los fabricantes, g a r a n t l -
z á n d o l a s ft 6. S y 10. O b r a p í a 87. T e l é f o n o 
ndmero 440. 9468 8-18 
M A Q U I N A S D E E S C T l l B I R , D E U S O 
BECONSTBÜIDO 
R E K T O f l , IMERWGOO, SMiTH PHE-
KÍiES5 3ÜVER, ÜESMORE. 
C A S I N U E V A S . 
ESOB1BICN P E R F E C T A M E N T E . 
P R E C I O S M O D I C O S A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S . 
G R A N T A L L E R 
de C O M P O S I C I O N D E M A Q U I N A S de 
E S C R I B I R D E T O D A S C L A S E S . 
Garaotizaniot) nuestros trabajos . 
WPOBTADOBES OE LA MAQUINA ROYAL 
A l m a c é n d e p a p e l e r í a 
y e f e c t o s d e e s c r i t o r i o 
H O U R C A D E , C R E \ V S y C a . 
MÜRALU 39, HABAM. Teléf. 931. 
á quien mejor ofrezca; pero con la 
reserva de rechazar los vendedores ^ 
quler ofer ta inaceptable que se >, Ci;i!" 
f a l t a de coneurencla, el siguiente n f1 POt 
f e r rov ia r io en la fecha y lugar <le ,aterial 
Jueves 2 de Ju l io 1908 á las 3 ^'^ada; 
en e Esc r i to r io de SCHWAB T T I L I M 
San Ifirnacio 70. Habana. 200 Paren \ ^ 
das de acero, con sus ejes oam n, 1 ^ 
,a ancho j , 
d:mensínn^. vía de 80" cor, las siguiente.-
DiáIaetro D i á m e t r o de las ruedas 
eje 2%". 
Viernes 3 de Ju l io 1908 á las 3 de la t» 
en ?1 Ingenio M E R C E D I T A , Melena - ^ 
rros para c a ñ a de 30•• de ancho de vía' ^ 
p la ta forma de madera, 27 pies por 7 Di ^ 
capacidad 12 toneladas sin retranca " ^ 
car re t i l l as de a r m a z ó n de madera, * 
jas para estacas en cada costad». 
Se dan Informes detallados y so facm^ 
dibujos á quien los pida. ' ^ 
S C H W A B Y T I L L M A N N , SAN IGNaJ 
76, Habana. ' uo 
a!t- ? J 
M o f l e ó de viento 
^ d i v 
E l motor mejor y mas oaraio i«r-, 
traer el agua de los pozo^ y , , J ' •I' 
cuaJquie a l t u r a . En venta t.or ^ T "l * 
P . A m a t y co.no.. Cuba 60. Habana' ''"ic* 
DE i í r l i i 
3151 alt 10-18 
C á M I S á S B U E N A S 
A precioa razonables er E l Pasaje. Zu-
lueta tS. entra Teniente Rey y Obrapía. 
C. 1937 26-lJn 
UNA Desmenuzadora Krajewski-PcoaatJa 
mazas de cinco pies, comoleta y en b í3 
estado. w 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y mi. 
dio pies, muy reforzados, guijos de ace» 
nickel su construcc ión es moderna ueni 
sus engranes, un motor de balancín j ¿nazu 
etc. de repuesto. 
L a Maquinarla se entregará puesta sobn 
los carros en el chucho del Central. 
Para precios y d e m á s Informes, dirigun 
al Administrador del Central HOKIIIGUEM 
" H O R M I G U E K O " . — Provincia do Santi 
Clara. 
C 1819 26-28Mr 
UNA F A M I L I A Q U E 8B A U S E N T A V E N -
de por la mitad de su precio un juego de 
sala. palLnandro Imitación Reina Regente 
en 25 centenes, un juego de comedor de 
nogal en 20 centenes y un juego de cuar-
to dn noca i en 45 centenes. Chacón y 
Agular. altos. 9383 4-17 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S TODOS 
los muebles de una familia juego sala 
Reina Regente, un piano Richards. 4 meses 
de uso. juego de mimbre fino, juego de cuar-
to de nogal, cuadros, lámpara?, nevera y 
otros muebles más en ganga Tenerife 5. 
9206 J5-14 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E UNA 
casa. Hay juegos de cuartos y comedor, l á m -
paras, plano, cuadros, espejos grandes, con-
sola dorada plantas, e s tá tua jardín, mag-
nífico vajillero, ohaise longa » objetos de 
adorno, Carlos I I I número 4 
9165 4-13 
Un espejo grande y de mucho gusto. Galla-
no 51 9151 8-13 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I D S O N 
Lias más sencillas ,lt^ más eflcaces y 1h 
m á s ecoaiómicas para alúatintar CaldeiAs Ot 
neradoras de Vapor > para todos los usos:n« 
dustriaJes y A g r í c o l a s . E u uso en la Islad» 
Cuba hao? más da u-einia años. En 
por F . P . Amat y C. Cuba n. «0. Hahaw, 
C. 1932 JS-Un 
¡ ¡Sensacional ! ! 
Por y para la "NAUTILUS" Sí 
vendeu 100 banderas españolas de 
85X130 qm, de laua y percul, con su 
asta y remate dorado en forma tle lan-
tKk, ínformau Muralla 96, altos. 
C. 2165 5-111 
NARANJOS PROCEDENTES DE I 
r ida injertados con y sin semilla clase bV 
T R A á $5.00 Cy docena, al por raayoM 
precios b a r a t í s i m o s , pidan catálogo k -U" 
B. Car r i l lo Mercaderes 11. 
8K40 26-^" 
P R O X I M A A L C A M P O 1>E M A R T E i ^ 
áe Gasiíir í f i i m y Comalia 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de ] 
coser á mitad de precio, al contado y á pía- , 
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia, i 
Surtido completo en alhajas finas garan- i 
t'zadas, modernas y antiguan á precios des-
ee nocidos. 
Ropes, inmenso surtido, buena confecc ión 
y hechura moderna. 
L a Zllia. Suárez 45. Suárez 45 
Visitar esta casa para convencerse. 
C, 1935 26-lJn 
OTA i 9 G Á S I Í 
Máquinas de escribir de segunda mano y 
enseres, como papel, Ídem de carbón 
cintas, y otros objetos de oficinas todo á 
precios muy reducidos. 
Estamos haciendo innovaciones extraoidl-
narlas y por lo tanto estamos realizando 
á precios nunca vistos en la ciudad do la 
Habana. 
THE MAXON Co. 
O ' K e i l l y 102, ¡a 
C. 3104 
% m m w m m m s L 
• parí lo: Anuncios Francesss son ios 
'^1 
t$l rué de 'a Grange-Baî lisr PARIS 
de GRIAÍAULT y O 
de PARIS 
Granos, Herpes. Comezones, 
Eczema, Berros, Liquencs. 
JABCN SULFUROSO 
Eflorescencias de la piel, 
ñmirstisnos, Fr.r:i:s:s. 
M U E B L E S 
3 6 E W E R f t L 
Eay píen p í a És? 
Novios, tovias, fami-
lias, jiartioulares; ya sa-
béis que no hay muebies mfis sól idos, ni mejor 
construioos que los que 
-% eo hacen en los talleres de 
J " o s < é > - F i o s 
I n t e 46. espina á Anpte . felet 171) Las maderas que emplea son las msjores y más limpias. Juegos de- cuarto, de comedor y sala & pre-cios baratÍEiraos y esmerada construcc ión . 
Coavieno á los comprniioroi visi tar es;a fá-
brica antes de comorar en otra ptrte. 
C. 1950 26 - lJn 
P A R A P E R S O N A D E O I STO S E V E N D E 
una preciosa mulita criolla y caminadora, 
de 6 cuartas, de 4 años , sana, mansa y maes-
tra de tiro. Se da en 10 centenes: cos tó 15, 
Kiosco, frente al Cementerio de Colón. 
9863 4-17 
V E N D O 0 C A M B I O 
Un motocicleta por un tllbury, máquina 
de escribir, etc. E s t á nuevo y sin uso. A 
todas ho;tP, en Infanta y Bstevea. Bodega. 
9 S « «-17 
F á í r i c a í e M e M e s 
Hay juegos de cuarto y do comedor, ó pie-
zas sueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en Juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 8918 22-9Jn 
POR T É Ñ E R Q U E E M B A R C A R S E s"É 
vende un juego de muebles de sala, com-
puesto de 4 sillones, C sillas, sofá , mesa 
consola con espejo, luna biselada y mesa 
de centro, todo de majagua Luis X I V refor-
mado; es completamente nuevo; se da muy 
barato. O'Rellly 91, primera cuadra. 
9129 8-12 
•TABON de A C I D O F E f l l Q 
Preseroaíioc de ir.s ípip.émicst 
Cúlfira, Fiei-es pñfrídai-
La Cm ĜBUAIÍLT v 
prepara aderms Ies Jabones 
Bicloruro y al Proícclorure 
Hiurcrfjirio. al Naítol . al Bórax 




Un armatoste lujoso, de 6 metros y su 
mostrador con marmol grueso, de 5 metros, 
todo muy propio para cantina 6 v íveres 
finos. Una carpeta de cedro con baran-
da de hierro y un refrigerador, también de 
cedro; todo muy bueno y nuevo. Dan razón 
en Bela,scoaín y Concordia, café E l Fén ix . 
8428 15-2Jn 
L i q u i d a c i ó n dti m u e b l e s 
el que desee comprar muebles haga una vi-
sita á la fábrica Virtudes 93, al l í hay de 
todo y más barato que nadie: juegos de 
cuarto y comedor 6 piezas sueltas, á la mi-
tad de precio. 8908 15-9Jn del OlAMiO UB 
